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D E H O Y 
Madrid, Noviembre 27 
L A PAZ E N MAERUBOOS 
A pet ic i&i de sesenta y cdnoo je íes 
de los moros rebeldes, se ha pactado 
la paz mediante entrega á los marro-
quíes de los prisioneros que les hicie-
ron las fuerzas españolas en recientes 
combates. 
Son desconocidos otros detalles del 
pacto. 
E l acto se verificó con solemnidad 
y la noticia produjo en España mucha 
C m O L A AGITACION 
Se ha desvanecido la agi tación qne 
se notaba en Barcelona. 
Los estudiantes han depuesto su 
acti tud asistiendo con regularidad á 
Hay indicios para suponer que los 
promovedores del alboroto estudian-
t i l fueron individuos reclutados por 
los republicanos. 
L 
E l Día publica íhoy un sensacio-
nal artículio del m a l tomamos los si-
guientes pá r ra fos : 
El doctor Via/rona, que ha venido 
observando atentamente los stucesos 
de palpitante actualidad, ha formado 
el propósito inqnebrantable de diar 
por terminada su vida pública y re-
tirarse á su hogar y á -sai cá/tedna 
desde el momento en que se alteren 
ó cambien las bases sobre las cuales 
descansa la nacionalidad cubana con 
leyes de excepción que hacen inútiles 
los partidos y que perturban hondia-
Tnente la normalidad de la Repú-
blica. 
Los partidos polí t icos—ha droho el 
doctor Varona—ó por lo menos estas 
han sido sus ideas, ya que no sus 
palabras—han presentado sus pro-
gramas al pa ís en solicitud de adep-
tos, sin preguntarle 4 nadie de dón-
de venía nj qué había hecho en el 
pasado; y lo® jefe® de partido nos 
hemos sentido satisfechos de qne 
acudiese á nuestro lado el mayor nú-
mero de cindiadanos posible, el ma-
yor aporte nacional, Ja; mayor aproxi-
mación posible á la totalidad del 
país, para que todos juntos, con los 
mismos derechos y con idénticos de-
beres t raba jásemos por la felicidad 
de la patr ia ; y yo que he aceptado 
esta realidad, porque la creo patrió-
tica, justa y equitativa y porqiue es 
la única que puede afianzar la nacio-
nalidad cubana, no puedo ahora de-
cirle á una gran parte de mis corre-
ligionarios, de mi» amigos en esta 
hermandad política, que los hemos 
relegado á segundo té rmino y que 
les hemos cercenado sus derechos, al 
paso que seguimos aceptande el con-
curso de su •actividad, de su saber 6 
de su dinero. 
No hay qrae decir cuáu acertada, 
digna y patriótica nos parece la ac-
t i t ud de} señor Varona , pues las 
ideas que con tanta claridad y con 
antoridad tanta expone él ahora, son 
las mismas que modestamente y con 
temor de equivocarnos hemos venido 
indicando en estos últimos días. 
rías á la Constitución y atentatorias á 
la paz moral de los cubanos, habiendo 
solicitado de la Junta Nacional que k 
ese fin se reúna en breve plazo." 
También se acordó dir igir al Pre-
sidente del partido, señor Enrique Jo-
sé Varona, otro telegrama redactado 
en los siguientes términos: • 
"Reunida la Junta Provincial, acor-
dó sojiptar de la Junta Nacional del 
Partido, ó en su caso del Comité Eje- j 
cutivo, que, reuniéndose en plazo bre-
ve y consecuente con el programa de 
la agrupación, haga declaraciones con-
cretas para evitar que se voten y pro-
mulguen leyes de proscripción contra-
rias á la carta fundamental." 
Igualmente se acordó expresar á los 
correligionarios que desempeñen pues- ¡ 
tos y á los cuales se les considere com-1 
prendidos en las bases acordadas por i 
la comisión de arbitraje de los vetera- j 
ros y el gobierno, que no deben re-
nunciar y sí esperar que el Congreso 
legisle sobre la reforma pendiente de | 
la Ley del Servicio Civil . 
y visible para los que arriban i nues-
tras playas, un monumento artístico, 
consagrado al recuerdo de los gran-
des, hab la rá elocuentemente de nues-
tra cultura á los visitantes. 
No desmaye la Comisión, por tales 
ilustres paisanos compuestas; el Pre-
sidente de la República, que ama mu-
cho á Cuba, recomendará al Congreso 
la pronta erección del panteón nacio-
nal ; será ese el acto más bello de su 
gestión presidencial en el úl t imo año 
de su gobierno. 
• * 
También es de E l Día este impor-
tantísimo telegrama, que coincide con 
el de la misma procedencia que he-
mos recibido nosotros y publicamos en 
otro lugar de este número : 
Pinar del Río, Noviembre 26, 8-10 
p. m.—Dra.—Habana.—En el día de 
hoy se reunió la Junta Provincial del 
Partido Conservador, habiendo asisti-
do entre otros muchos correligionarios, 
el general Pedro Díaz, coronel Indale-
cio Sobrado, comandantes Rodríguez, 
Acosta, Oalata, Herryman, Camejo, 
César Díaz y muchos más. 
Entre otros acuerdos tomados se 
aprobó dir igir al general Mario Meno-
cal el siguiente telegrama: 
" L a Junta Provincial del Partido 
acordó solicitar su concurso valioso y 
decisivo para evitar que se voten y pro-
mulguen leyes de proscripción contra-
Fomaguera. 
Veremos lo que contestan los seño-
res Menoeal y Varona. 
B A T U R R I L L O 
Gana terreno la idea de construir 
un panteón nacional, donde descan-
sen los restos de los grandes patrio-
tas y se eternicen Los nombres de los 
sabios y los artistas que ennoblecie-
ron nuestra historia. 
Todos los pueblos maestros tienen 
eso; en todas las naciones cultas se 
honra el recuerdo de los que ofrenda-
ron sus vidas por la libertad ó ilustra-
ron con sus obras la conciencia pú-
blica. 
E l doctor Santos Fernández, m i 
ilustre amigo, propuso en la sesión 
celebrada en el Senado, que se elija 
para el monumento un sitio donde ha-
yan perecido algunos luchadores por 
el ideal de independencia. Martín La-
my, mi ilustrado compañero, no i 
cuentea sitio mejor que el paseo de la 
Punta. Allí, más á la derecha ó á la 
izquierda, perecieron los estudiantes 
y fueron agarrotados algunos separa-
tistas. Por allí cayó el primer már t i r 
de la independencia en la Habana: 
Narciso López. Aunque no hubiera 
muerto nadie allí, aquel es el sitio, 
porque por allí discurre constante-
mente un pueblo que necesita recibir 
como la luz del sol, diariamente, lec-
ciones de civismo y excitaciones al 
amor de la patria; y porque, á la en-
trada del puerto, en el lugar más bello 
Armando Leiva, el ilustrado escritor 
oriental, ha ingresado en la redacción 
de " L a Opinión," con el cargo de cro-
nista de actuál idades. 
Tiempo hace que leí con amor las 
producciones de este literato, y tengo 
la seguridad de que se h a r á notar mu-
cho en la prensa capitalina. 
Por cierto que inicia sus trabajos 
con una auto-biografía, regocijada-
mente escrita. E l procedimiento es 
apropiado. Un provinciano ingresa en 
el periodismo de la urbe. Va á hablar 
de todo y á juzgar á todos. Bueno es 
que le conozcan previamente los lec-
tores, para que se den cuenta de la 
forma literaria de sus escritos y de 
lo más saliente de su personalidad. 
Esta su auto-biografía es buena 
muestra'del estilo del cronista. 
¡ A h ! se anticipa él á censuras que 
podrían dirigírsele por su acto prime-
ro, y dice que, caso de ser condena-
do por él, t endrá á su favor tres vo-
tos particulares: de Cabrera, de Ri-
1 vero y mío. Con el mío puede contar 
i aunque le llevaran al pat íbulo los 
¡ compañeros. Pienso que hay mucha 
doblez y mucha mentira aquí, y que 
es hora de que todos nos quitemos el 
antifaz y digamos á la faz del país ' 
"Ego sum." Y que nos registren, nos 
! comenten, nos acusen y nos desmien-
tan, si pueden. Lo demás es, so capa 
|de modestia, ó hipocresía, ó cálculo 
i egoís ta : no sabiéndose, nada de la v i -
j da del que juzga, se evita tener que 
¡ pa^ar del estrado al banquillo. 
Desde que escribí la primera cuar-
'. t i l la para el público, puse mi firma; 
i No he dejado de ponerla en 3o años 
| de fecundísima labor, de copiosa la-
| bor, no obstante modesta. Y en mis 
I escritos abro el corazón, desnudo el 
• alma, la puerta de mi hogar pongo 
de par en par, y á mi pueblo digo: 
] j úzgame! 
Ha dicho un periodista recién veni-
do á Cuba, que con eso alardeo de su-
per-hombre. Falso: alardeo de fran-
c o . . . y de limpio. Ni más ni menos. 
Yo quisiera que todo el que me acu-
sa 6 me loa, firmara, 6 para a;grade-
cerlo, ó para comparar vidas, nom-
bres y ante íedentes . 
Acaba de darse un caso peregrino, 
con la publicación de mis Memorias. 
" L a Correspondeilcia," serio diario 
de Gienfuegos, las condenó cerrada-
mente por lastimadoras del senti-
miento español. Elementos peninsu-
lares y cubanos que sirvieron leales á 
la causa de España, se alarmaron, 
cicyendo que mi pluma se rebelaría 
cernirá mi ecuanimidad y diría cosas 
y .• c i taría hechos poco agradables al 
alma española. 
Pues bien: al mismo tiempo " L a 
Discusión," "per iódico cubano para 
el pueblo cubano," órgano de los ve-
teranos, adversario atroz de los gue-
rrilleros y cubanizados, eco de los es-
pír i tus mambises, publicó con el ró-
tulo,, en letras muy gordas, ' 'Cha-
teaubriand en Ouanajay," una serie 
de trabajos á que no quise contestar, 
condenando las Memorias y su in-
i t e n c i ó n . . . por no grata al sentimien-
I to cubano segura-mente, porque no sé 
| que sean correligionarios ' ' La Co-
rrespondencia" y " L a Discus ión ." 
Tan cierto es que las verdades amar-
gan y la historia de nuestro país asus-
ta, como se la escriba con imparcia-
lidad y honradez. Se publicaron esos 
trabajos en la úl t ima plana, donde 
las crónicas de sport se pnblican. Sin 
firma, como si de redacción fuesen, 
en cuyo caso no sé cómo convinieron 
en punto tal e l alma española y el al-
ma mambisa. 
Y nos encontramos con argumen-
tos de mucho peso; por ejemplo: que 
hablaba mucho de mí ; que era una 
manifestación de egotismo enojosa, 
eso de contar cosas mías, detalles de 
mi vida, accidentes en que fui actor 
ó víctima. No sé que en las memorias 
de alguien se hable más del vecino 
que del autor. Me parece que cuando 
á la cabeza de un trabajo aparece es-
te epígrafe (Mis memorias ínt imas) 
ya se sabe que el escritor hablará de 
sí y contará hechos de ca rác te r ínti-
mo. Pues he ahí que, en vez de no leer 
el trabajo si por el epígrafe se adivi-
na su insustsneialidad, se le lee, ex-
tracta, comenta y acusa, usurpando 
el compañero el derecho del suscrip-
tor, único que puede protestar de que 
se le sirvan latas por el dinero que la 
suscripción le cuesta. 
Nunca había yo dicho nada de esos 
coloretes que " L a Di scus ión" usa en 
su primera plana; anuncios, clichés, 
relaciones fantást icas, cuentos inve-
rosímiles tomados de la prensa ex-
tranjera. Allá ella y sus amigos, me 
dije. Y he ahí que en su úl t ima pluma 
encontraron los Héctores del DLARIO 
abogado gratuito y ardiente. Así va 
el mundo. 
Felicito á " L a O p i n i ó n " por la co-
laboración de Armando Leiva. Y al i 
joven literato aconsejo que no so 
preocupe mucho de ciertas censuras : i 
la envidia suele vestir diversos ropa- • 
jes en nuestro pequeño mundo inte-
lectual. 
JOAQUÍN N . A R A M B U R U . ' 
GACETA INTERNAGIONAL 
E l viernes de la pasada semana pu-
blicamos íntegro el texto del convenio; 
franco-alemán en aquello que se re-
laciona con Marruecos. 
E l convenio, sin embargo, consta de 
dos partes distintas, traduciendo para 
nuestros lectores esta segunda mitad, 
ó sea la que se refiere á las famosas 
compensaciones en el Congo francés, 
para que se den cuenta exacta del 
asunto político que puso á Francia y, 
Alemania al borde^ de una guerra y, 
á Europa entera en peligro de una 
conflagración. 
Las clásulas que contiene todo lo re-
ferente al Congo, desde la rectificación 
de fronteras hasta el reconocimiento 
de las concesiones particulares hechas 
por los respectivos gobiernos, son las 
siguientes: 
la.—Trazado de la frontera. La 
frontera parte de la costa á la altura 
del Cabo Esteras y se dirige en línea 
recta al Djua y desde el Djua hasta 
el norte de Ouesso; deja á Ouesso en 
territorio francés y desciende por el 
Kandeca, sigue por Likuala y Mos-
saka hasta Bonga y se remonta por el 
Sikuala hasta Botungo; desde Botun-
go va á Bera N'Ooko, y se desvía en 
seguida hasta el Lobay, cuya orilla de-
recha deja á Francia. Después de cos-
tear el Ubangi en una distancia de 
cuatro kilómetros, se dirige seguida-
mente la frontera hacia el Pama, cuyo 
curso sigue hasta su origen y llega 
en línea recta á el Logona oriental, á 
la cual toca, en Oore. Desde esJ pul í 
to sigue la orilla izquierda del Logo-
na baste Lamy, dejando á Francia to-
dos los puestos situados en la orilla 
derecha y la región "Bee de Canard," 
comprendida entre Chari y el Logona. 
2a.—Posición y valor de los territo-
rios cedidos. Los territorios del A f r i -
ca ecuatorial francesa cedidos á Ale-
mania constituyen tres polígonos: un 
tr iángulo cuyos vértices están en el 
Cabo Esteras, la orilla del Muni y 
Ouesso, quedando este último punto 
para Francia; un pentágono, formado 
por líneas que unen á Gumbé, Mongum-
L O S Ñ O S P A S A N 
A l avanzar la edad, decrecen las facultades recuperativas propias de la 
jrrventud. Indisposiciones de poca monta que antes se pasaran por alto, abren 
luego el camino A enfermedades de carácter grave y peligrosas. No es pru-
dente esperar cruzados de brazos que las enfermedades lleguen y vayan poco 
á poco (si no de golpe y porrazo) apoderándose del sistema y oprimiéndolo en 
sus funestas garras. 
L A S P A S T I L L A S RESTAURADORAS D E L " D R . " F R A N K L I N 
marca Velcas, por v i r tud de sus indiscutibles propiedades tónicas y vigori-
zantes en la sangre y los nervios, constituyen un firme sostén de la salud al 
presentarse la edad madura con sus naturales deficiencias. 
i 
L a s F I E B R E S se p r o p a g a n p o r e l A G U A 
"Necesario es, por lo tanto, purificar el Agua que se toma, de las mate-
rias orgánicas, con el Regulador y FILTRO POLA, para evitar tan temible 
enfermedad." 
SEA PREVISOR Y GOZARA DE SALUD. 
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i 
preparaciones líquidas de carne. 
El "PURO" viene empleándose desde larga fecha 
en los principales Hospitales y Clínicas; ha sido ordena-
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h&, Lobay, Bonga y Ouesso, y tm ona-
drilátero, que comiponm Gumbé, Mon-
gnmba y la parte meridional "Bec de 
Canard" del Camerón, 
Estos territorios representan una 
superficie difícil de definir exactamen-
te, pero que se puede valuar en dos-
cientos treinta mi l kilómetros cuadra-
dos aproximadamente. Es tán habita-
dos por una población no menor de 
seiscientas mi l almas, pero muy infe-
rior al millón. 
Í5a.—Cesiones hechas á Francia. 
Francia recibe la parte este del "Bec 
de Canard" ai norte del Cameron, ó 
sea catorce m i l kilómetros cuadrados, 
4a.—'Garantías aseguradas á Fran-
cia. La delimitación de la nueva fron-
tera será hecha por una Comisión mix-
ta en el plazo de seis meses, á contar 
desde la ratificación del acuerdo. Pa-
ra establecerla se seguirá en lo posible 
las fronteras naturales. Las concesio-
nes públicas y particulares serán res-
petadas. Ambos gobiernos se sustitui-
rán mutuamente en todos los derechos, 
ventajas y obligaciones de las Socie-
dades concesionarias que pasen á la 
soberanía, autoridad y jurisdicción del 
Estado alemán. Francia tiene el de-
recho de unir por medio de un ferroca-
r r i l á través del territorio alemán e] 
Gabon medio con el Congo, así como 
©1 Congo medio con el Ubangi y el 
Chari. Unos territorios qne quedan pa-
ra Francia, enclavados en Benué, Ma-
yo y Kebi y en dirección del Logona, 
y que tienen cincuenta hectáreas de 
extensión, permit i rán establecer pues-
tos de aprovisionamiento y almacenes. 
•Si queremos—dice' Le Figaro—esta-
blecer entre Benué y Logona un cami-
no ó un ferrocarril, tenemos derecho 
para ello. 
No se podrá erigir ninguna obra for-
tificada á lo largo de ríos destinados 
á la navegación común. E n caso de in-
terrumpirse la navegación por el Con-
go ó el Ubangi, se concede la libertad 
de saltar á tierra en los puntos en 
que los dos países contratantes tocan 
con estos ríos. 
\ Las mercancías que transiten á tra-
vls de los territorios cedidos ó pasen 
por Benué, Mayo y Kebi, están libres 
de derechos. 
No se pondrá ningún obstáculo al 
paso de tropas francesas ó alemanas 
con armas y municiones por vía flu-
vial ó vía terrestre (carretera ó ferro-
carril.) 
La línea telegráfica que sigue el cur-
so del Ubangi sigue siendo francesa. 
Los gobiernos alemán y francés se 
pondrán de acuerdo para la ejecución 
de obras encaminadas á facilitar la 
circulación de barcos por los cursos de 
agua en los cuales la navegación es 
común. 
5a.—'Cláusula de arbitraje. Las di-
ficultades que surgiesen en la aplica-
ción del Tratado serán sometidas obli-
gatoriamente al Tribunal de arbitraje 
de La Haya. 
6a.—Tratado y Acta de Berlín. De 
conformidad con el espíri tu del Acta 
de Berl ín de 1885, las modificaciones 
eventuales en la cuenca del Congo (ale-
mán, francés, belga y portugués) serán 
objeto de un cambio de impresiones 
entre loe signatarios de aquel docu-
mento. 
Es de notar—termina diciendo Le 
Fígaro—que el proyecto de rectifica-
ción de la frontera de Togo ha sido 
abandonado.'' 
Una caria del señor Cabrera 
26 de Noviembre 1911. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Estimado compañero; le ruego haga 
rectificar una afirmación hecha ayer 
en su ilustrado periódico, propia y re-
produciéndola de otros; la de que "me 
presenté al Centro de Veteranos á ha-
cer acto de adhesión y á exponer mis 
merecimientos personales.'' 
Es público que en una de las sesio-
nes aprobó el Centro de Veteranos una 
moción para que se proclamasen vete-
rmos á los escritores y periodistas de 
la Revolución y se les invitase á ins-
cribirse en el Centro y que se nombró 
una comisión numerosa presidida por 
el general Emilio Núñez para visitar á 
esos periodistas. 
Tuve la honra de ser el primero en 
recibir tan expresiva visita. 
Después he ido á devolverla, porque 
la consideré enaltecedora para mi ho-
gar y mis canas y iá repetir á los vete-
ranos que me sentía emulado por su 
actterdo, orgulloso y satisfecho é iden-
tificado con el principio de justicia de 
su causa. 
No fu l como un solicitante, expo-
niendo presuntuosos mereeimientos, si-
no f u i llamado y ihe ido con amor y 
simpatías á su nobilísimo grupo y 4 su 
recto propósito. 
¡Mis discursos cuando me visitaron y 
les devolví la visita se 'han publicado 
y los que los tergiversan tienen—para 
los que lean—en su mismo texto la rec-
tificación. 
Los veteranos tienen mi adhesión en 
el elevado empeño de salvar del contac-
to de manos impuras el ideal cubano y 
á la vez han tenido el consejo frater-
nal, dado con la autoridad que por mis 
labores de escritor y por mis años me 
han reconocido, de coordinar sus pro-
pósitos con el procedimiento legítimo; 
ellos, los llamados á consolidar las ins-
tituciones con la, acción perseverante y 
el ejemplo pacífico. 
Ya que después de la Revoluciión 
triunfante no he ido todavía á solicitar 
! puesto en n ingún partido político y en 
j las cuestiones que á mi país interesan 
i me he limitado á emitir como escritor 
independiente mi opinión sincera y 
leal, consagrada con fervor y constan-
cia al bien, el progreso y la paz de mi 
pueblo; ya que en mis labores me he 
visto muchas veces casi solo, ahora que 
siento y palpo que no lo estaba, no 
puedo consentir qué la verdad se nu-
ble por mis adversarios atribuyéndome 
una ingerencia presuntuosa y una so-
l ic i tud inmodesta entre los veteranos. 
Ellos me han honrado llamándome 
de los suyos y yo les he devuelto su 
paternal abrazo con reconocimiento 
porque en realidad han sido y son los 
míos. 
Le ruego otra vez que por rectitud 
periodística rectifique y dé publicidad 
á estas líneas. 
De usted atentamente, 
RAIMUNDO CABRERA. 
Nosotros, como lo declara el mismo 
señor 'Cabrera, no hicimos más que co-
mentar lo dicho por un colega—El Día 
—y, por lo tanto, no podemos rectifi-
car conceptos que no hemos emitido, 
aunque, desde luego, nos inspira el 
mayor crédito cuanto manifiesta nues-
tro estimado compañero el director de 
E l Tiempo. 
JOYERiA FRANCESA 
Ha recibido un eran surtido de 
® e J E T © S D E P L A T A 
para regalos, y otros artículos, así como 
joyas de oro y brillantes. 
Gniiano 78L Teléfono A-4964. 
I N S T A N T A N E A 
N i el tiempo n i la esponja de la in-
gratitud podrán borrar nunca de la 
historia cubana el nombre puro y bri-
llante como una estrella del doctor Do-
mingo Fernández Cubas, tipo acabado 
de lealtad y modelo insuperable de ci-
vismo, que en la hora trágica de la 
injusticia supo colocarse al lado de sus 
discípulos, á quienes quería con afec-
to de padre. 
E l doctor Cubas, «1 simpático, ge-
neroso, abnegado y noble maestro de 
ios estudiantes de Medicina, mere-
ce el homenaje de los cubanos y 
de los isleños; porque él honró con su 
energía y su talento á esta tierra her-
mosa y dió gloria con sus méritos á 
aquella otra tierra paradisiaca donde 
nació. 
Los cubanos y los isleños no deben 
olvidar al médico insigne, que murió 
en la pobreza, por haber sido tan bon-
dadoso. 
Yo recordaré siempre al que más 
que amigo fué mi protector y conse-
jero. 
1 Descanse en paz! 
j . V I E R A . 
Surtido espléndido 
IA MARINA, Portales de luz 
NECROLOGIA 
Ayer dejó de existir en Santiago de 
Compostela el conocido comerciante de 
esta plaza don Francisco García Blan-
co, gerente de la importante casa de 
esta capital Grarcía, Blanco y Compa-
ñía. 
Era el finado persona que gozaba de 
grandes simpatías por su honradez y 
I caiballerosidad. 
Reciban sus familiares nuestro más 
1 sentido pésame. 
ECOS DE LA PRENSA ESPASOLA 
LOS ENEMIGOS DE ESPAl 
Impresiones de Bruselas 
Bruselas 5.—Hoy se ha inaugurado 
el monumento á Francisco Forrer, asis-
tiendo al a<rto numerosa concurrencia, 
entre la que figuraban los diputados so-
cialistas belgas y Comisiones extran-
jeras del Libre Pensamiento.— Fahra. 
Algunos periódioos radicales, Espa-
ña Nueva, por ejemplo, echan lá vuelo 
las campanas por este acto, cuyo mejor 
comentario es el que un exquisito l i -
terato, Juan Pujol, pone en la siguien-
te carta crónica que recomendamos á 
nuestros lectores: 
No quisiera parecerme á cierto ad-
mirable publicista español, para quien 
el país modelo es siempre aquel en que 
últ imamente reside. E l país modelo no 
está localizado en parte alguna. Cada 
nación posee en su activo algunas nor-
mas sociales aproveohables, algunas 
bellas cualidades étnicas, algunas leyes 
justas de posible t ransplantación; pero 
el pasivo común lá todas ellas está for-
mado de la misma incultura, de la mis-
ma agresividad, del mismo egoísmo que 
hacen á la especie humana demasiado 
humana, según la expresión de Nietz-
che. La superestructura de los pueblos 
var ía ; pero las diferencias vanse des-
vaneciendo á medida que se desciende 
á sus fondos sociales. La necedad y la 
malignidad estám repartidas en todos 
los lugares del planeta. A Bélgica le ha 
correspondido su parte; á Bruselas ca-
si toda la necedad y la malignidad de 
Bélgica. 
En Bruselas ser pobre es cosa ver-
gonzosa ; ser tonto ya no lo es miás que 
I á medias; ser cursi no lo es de n ingún 
• modo. En bruselés representativo, su-
: perando al Filocleon de Aristófanes, 
no se contenta con juzgar á sus cirada-
| danos: extiende su jurisdicción ideal 
i hasta sobre los T-ribunales extranjeros. 
Si Bélgica fuera un país fuerte, esta 
afición á intervenir en los asunts aje-
nos sería un peligro para el mundo; 
siendo un Estado minúsculo, tal espon-
tánea atribución de facultades no es 
más que una modalidad nueva de la 
tradicional jactancia lusitana; el bru-
selés, hechas ciertas salvedades, es eso: 
un portugués con dinero. Bruselas es-
tá más cerca de Lisboa ó de Tarascón 
que de Atenas. E l bruselés no debe te-
mer nunca que se le tome por ate-
niense. 
La ciudad, por ejemplo, es imper-
meable á las emociones literarias. Ha-
ce días, el famoso poeta francés Jean 
Richepin anunció una causerie en el 
teatro de Variedades, con lectura de 
piáginas de Víctor Hugo, de Heine, 
de Stendhal, de Barbey de Aurevil ly, 
sobre un tema tan sugestivo como " L a 
leyenda de Napoleón," Y aquí, donde 
el último fenómone de feria obtiene 
acogida triunfal, el ilustre académico 
se encontró solo, A excepción de los 
periodistas y de los actores y actrices 
del teatro, los espectadores no excedía-
mos de una docena. EB que si 4 los es-
pañoles puede represeiEtáreenos de una 
manera trágica, el personaje represen-
tativo de Bnaselas es M. Homais, aquel 
sabroso boticario librepensador de la 
novela de Flautbert que simultaneaba 
la elaboración de pildoras purgantes 
con el trazado de planes político-socia-
les para arreglar definitivamente el 
mundo, Y es natural que á M . Homais 
no le interese Richepin, como es natu-
ral que si se va á levantar um monu-
mento á Ferrer sea M, Homais quien 
io proyecte y lo pague, ¿Cuál sería la 
gloria de los Ferrer si no existieran los 
M , Homais para perpetuarla? 
Aliada á la necedad local, ha cola-
borado en la erección del monumento 
que se inaugurará el 5 de Noviembre 
la malignidad siempre despierta de los 
enemigos de España. Confieso que esta 
frase, ' ' Enemigos de España ,1 ' me ha-
bía sonado á hueco antes de venir á es-
tas tierras. En muestra raza no se cul-
tivan los odios colectivos. E l pueblo es-
pañol es el "ún i co en el mundo" que 
está dotado de comprensión bastante 
para no odiar á sus adversarios, ¿No 
parecen haber pasado siglos de amistad 
y de olvido sobre nuestro pensamien-
to respecto de los norteamericanos 1 ¡ Y 
fué ayer mismo cuando nos hicieron 
víctimas del más alevoso de los críme-
nes I . . . Pues en el resto de Europa el 
odio al extranjero con quien un día se 
guerreó guárdase como una reliquia 
familiar transmisible por herencia, 
exáltase como una fuerza creadora é 
impulsora, se lleva siempre al hombro 
en las peregrinaciones ideales. ¡Y nos-
otros hemos guerreado tanto! Pero 
creímos que, con la lucha, había termi-
nado el rencor qiue despertara nuestro 
nombre. Juzgamos á los demás por nos-
otros, A l olvidar el mal que se nos h i -
ciera imaginamos que iba á olvidarse 
el que nosotros tal vez hicimos, ¡ Error 
de hidalgos, que para combatk* no ne-
cesitan embriagarse de vino n i de odio! 
Y ahora vemos, estupefacto, cómo per-
dura hereditaria la animosida-d contra 
nosotros; cómo estas gentes guardan 
y alimentan y azuzan sus odios vie-
jos. 
Los periódicos recogen eon marcada 
complacencia todos los rumores que 
pueden presentamos como u n país i n -
mediato á la ruina, acobardado ante 
los rifeños, profundamente turbado en 
el interior. La sola idea de u n tr iunfo 
mil i tar español les desazona. Las co-
rrespondencias enviadas desde Espa-
ña aumentan con pueril habilidad la 
cifra de muestras bajas y efectivo de 
nuestras fuerzas mílita-res en Marrue-
cos, y disminuyen las de los moros, Y 
jamiás. n i por excepción, se ocupan de 
nuestro comercio, de nuestra industria, 
de nuestra literatura. J a m á s citan á 
un pintor, á un dramaturgo, á un poe-
ta español. Jamás hablan de nuestras 
leyes n i de nuestras costumbres que 
son mucho más liberales que las suyas. 
Y ahora han encontrado ocasión de 
dar desahogo á siu odio viejo. E l doctor 
Sima;rro vino aquí á decir borrores 
contra España. Eodrigo Soriano aca-
ba de publicar en Le Peuple una carta 
—la misma á que ha aludido La Ma-
ñana—pidiendo el concurso de los h 1 
gas para derribar la horrible t i ran ' ' 
que pesa sobre España. ¡Ferrer ^ 
doctor Simarro, Rodrigo Soriano-' ^ 
ahí una trilogía grata á los belgas! l i 
ahí la intelectualidad española par 
los belgas. Así se nos conoce. Así 
obra con nosotros. Pero los españolo 
comenzamos á enterarnos de lo que pa 
sa por el mundo. Tenemos la voluntad 
de enterarnos. Y los enemigos de Es 
paña cuentan ya demasiado con núes" 
tra ignorancia y con nuestro desdén? 
Es tiempo de que les hagamos com! 
prender que se equivocan, 
i No habilá un solo Municipio espa. 
ñol que dé á una de sus calles el nom' 
bre de "Las víctimas de los belgas oñ 
el Congo"? Veríamos qué respondían 
á eso nuestros enemigos. Y veríamos el 
gesto pintoresco del M. Homais de Bru-
selas, que con la sangre de esas víeti. 
mas amasa caucho, y con el caucho mi-
les de francos que inscribir en su Ú 
breta de ahorros, 
JUAN PUJOL. 
Bruselas, Octubre 1911. 
E L T i 
Dijimos el sábado que comenzaría 
á sentirse el frío, aunque ligeramen-
te; pues no estaba muy indicado. 
Desde ayer tarde las nubes, proce-




de la mecanoerafíí 
Va abriéndose camino el procedi-
miento de escribir á máquina sistema 
Vidal, de que hemos hablado algunas 
veces en estas columnas. 
Las personas que quieran cerciorar-
se de ello, pueden observarlo en laa 
clases del Centro •G-allego, en la Escue-
la de Tipógrafas, O 'Reilly 16, y verán 
los progresos que hacen allí los alum-
nos y alumnas aplicando el sistema 
de don Juan B. Vidal que tiene sacadas 
doce patentes de su invención maravi< 
llosa. 
E n pocas lecciones se aprende ua 
niño, y hasta un ciego, el modo de es-
cribir á máquina rápidamente, y de 
ello se ven pruebas á diario en los 
referidos centros de enseñanza. 
E l manejo simultneo de los diez de-
dos aplicados al teclado por medio de 
un tablero especial, facilita el modo 
de escribir casi tan pronto como se 
piensa ó se dicta. 
Es muy ventajoso utilizar ese sis-
tema facilísimo en los colegios y en 
las academias mercantiles y en donde 
quiera que haya alumnos que maña-
na serán más útiles á la sociedad J a 
sí mismos sabiendo escribir en inqui-
na por el sistema Vidal . 
V e c i n o 
l a h a 
C o m p r a d o 
MANDAR ESTE CUPON 
Sres. Harris Bros. Co. 
9'Rellly 104-6-8. 
Habana. 
Muy señores nuestros; 
Desearíamos recibir más detalles acerca 
de las "Cajas Registradoras National" y 
en particular de aquellos modelos que más 
pudieran convenir á nuestro establecimien-
to, sin que con ello contraigamos compro-
miso alguno de compra. 
Firma é sello. . . > . - . . . . « • • . . . • . . — • • - . . . ' 
Negocio . . . . . 
Número de empleados.. i.~ . 





HM,t«nicli<Mrr >'M ' t>AVTO»« OXIQ QlA 
Harris Bros Co. 
R e i H y 1 0 4 , 1 0 6 y Í 0 8 = = - H a b a n a 
sslm 
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CORi?E0 E H R A N J E l i f l 
La Revolución China.—La batalla de 
Han-Keu. 
Londres 31 
Según los informes de dos Cónsules, 
1.a batalla de Han-Keu, desarrol lóse 
-de la manera siguiente: 
Las fuerzas imperiales llegadas á 
Han-Keu acamparon á tres millas de 
la población. 
Uno de sus flancos estaba apoyado 
por la escuadrilla leal, que navegaba 
río arriba. 
A l medio día, estos cañoneros rom-
pieron el fuego contra las columnas 
republicanas que habían salido de 
H a n J í e u y avanzaban en buen orden. 
Sin duda los artilleros de los bu-
ques disparaban de mala gana ó no 
eran hábiles, porque los proyectiles 
caían siempre en los ciaros de las f i -
las insurrectas. 
Los republicanos colocaron una ba-
tería de campaña á orilla del r ío . 
Esta bater ía rompió el ñiego contra 
los cañoneros, que á las cuatro cesaron 
de disparar y se alejaron algunas mi-
llas río abajo. 
Mientras, imperiales y rebeldes sos-
ten ían un fiuego vivísimo. 
Los. imperiales habían levantado 
¿rincheras y además tenías muchos t i -
radores apostados de t rá s de centena-
res de cabañas. 
Llegó la noche y los republicanos se 
establecieros sólidamente en una fuer-
te posición, donde emplazaron nume-
rosos cañones. 
A eso de las tres de la mañana , re-
cibieron numerosos refuerzos. 
Guando llegó el nuevo día, lanzaron 
sobre los imperiales una cokimna de 
5,000 hombres. 
A l mismo tiempo, los cañoneros se 
aproximaban nuevamente á la orilla, 
disparaban unas doeenas de proyecti-
les y se alejaban á toda máquina. 
La art i l lería de los republicanos 
destruyó todas las cabañas donde es-
taban escondidos los tir-adores impe-
riales. 
Luego rompió el fuego -contra el 
campamento. 
Tras unas dos horas de tiroteo nu-
tridísimo, los imperiales cesaron de 
disparar. 
Los republicanos, temiendo una em-
boscada, avanzaron entonces con pru-
dencia. 
Unos periodistas ingleses, que des-
de un junco anclado en la or i l la se-
guían las peripecias de la acción, des-
embarcaron y se dirigieron al campa-
mento de los imperiales. 
Lo encontraron abandonado. 
Los imperiales huían á la desban-
dada.-
Se adelantaron hacia los republica-
nos agitando sus pañuelos. 
—<\ No hay nadie !—tgritaban. 
Estuvieron á punto de ser muer-
tos, porque', no conociéndoles al pron-
to, algunos soldados republicanos les 
hicieron fuego. 
A l f in , los oficiales que mandaban 
las avanzadas rebeldes, adelajitaTonse 
hacia ellos. 
Y cuando vieron que el campamen-
to había sido abandonado, se entrega-
ron á ruidosas manifestaciones de jú-
bilo. 
Los republicanos encontraron en el 
campamento centenares de tiendas de 
campaña, cañones, ametralladoras, 
furgones de municiones, carros de ví-
veres y otras muchas cosas. 
Se apoderaron de tocio y comenza-
ron á atrincherarse, porque temían un 
retorno ofensivo de los imperiales. 
Pero éstos, muy desmoralizados, no 
pensaban en tal cosa. 
Se habían retirado á siete millas de 
distancia y aguardaban, en no muy 
buen estado de ánimo, la llegada de 
Tefuerzos. 




se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cátis. 
Pídase y obténgase el 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hi l l para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
P r e c i o cent . 80. 
12807 
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27-29 O. 
A l b e r t o m a r i l l 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono A-2322. Habana 98, antiguo. 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 4 
tSGH 26t-16 N. 
DR. E N R I Q U E S A R M I E N T O 
AGUILA 121, bajos. 
.Enfermedades del estómago, hígado é 
i lestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C 3227 ,26-1 N. 
or.ir el avance hacia el Norte y apo-
derarsa Ac la ' l ínea férrea. 
Duelo á muerte por una coquota.— 
E-dato emocionantou 
Berl ín 27. 
En Rudoistadt se ha defiarrollado 
un trágico suceso que constituye el te-
ma de todas las conversaciones. 
Dos jovencitos de diez y sei« y diez 
y ocho años, respectivamente, apelli-
dados Dienzen y Necker, escolares 
ambos, batiéronse á muerte por cues-
tión de amores. 
Los dos pre tendían á una misma 
muchacha, de quince años, rubia, de 
ojos azules y bastante coqueta. 
...Ella bromeaba con ambos y les da-
ba esperanzas. 
Los dos escolares, de amigos que 
eran, trocáronse en enemigos encar-
nizados. 
Anteanoche Dienzen encontróse en 
un paseo á Necker. 
Este daba el brazo á la rubia. 
Dienzen montó en cólera y, enca-
rándose con la muchacha, 'llamóla 
pérfida, coqueta y mujerzuela. 
Ella comenzó á llorar y sus lágri-
mas exasperaron á Necker. 
—Quien insulta á una mujer—dijo 
éste á Dienaen—es un despreciable 
cobarde. 
—No soy cobarde—.respondió Dien-
zen—y estoy dispuesto á probarlo. 
—Pues basta luego. 
Y Necker, después de conso'lar á 
la rubia, alejóse con ella. 
A l poco rato los rivales encontrá-
banse en una cervecería. 
Y apurando "bocks," tranquila-
mente, convinieron las condiciones 
del desafío. 
Acordaron prescindir de testigos. 
Ayer, por la mañana , ambos acu-
dieron junto á las verjas de un j a rd ín 
público. 
Era muy temprano y no pasaba na-
die. 
Quitáronse abrigos, americanas y 
dbalecos y se quedaron en jaBngas de 
camisa. 
Se hab ían pintado en el sitio ded co-
razón grandes cruces rojas, que de-
bía nservirks de blanco. 
Empuña ron sendos revdlvers y, 
después de colocarse á cinco metros 
de distancia, hicieron fuego. 
Necker cayó herido mortalmente. 
— i Remátame!—gr i tó á Dienzen. 
Este acercóse á él y le disparó otro 
t i ro en 'la cabeza. 
Luego, horrorizado, disparóse á su 
vez dos tiros en el pecho. 
Cayó sobTe el cadáver de Necker y 
perdió el conocimiento. 
Las detonaciones llamaron la aten-
ción de uno de los guardas del j a rd ín , 
que acudió y, viendo los cuerpos en-
sangrentados de los dos jóvenes, lla-
mó á la policía. 
Dienzen fué trasladado al hospital, 
donde le practicaron la primera oura. 
Los Luarqueses en Palatino 
E l carro va abarrotado de romeros. 
Van con ellos lindas señori tas y ele-
gantes damas, que tocan sus cabezas 
primorosas de alto sombrero, donde 
las plumas ondean flotantes; sus 
cuerpos van ceñidos de sedas obscu-
ras, de pieles, y bajo las pieles van 
los blancos encajes. Van de invierno. 
Tienen la gentileza de reinas, el do-
naire de soberanas, la alta distin-
ción de una aristocracia que reina, 
domina y manda por el amor. Van 
con los luarqueses. De otros carros y 
otros autos y otros coches también se 
desprenden -grupos de elegancia fe-
menina y grupos de luarqueses, de 
asturianos, de español-es, que también 
vienen á divertirse en esta j i r a de 
programa que arrastra y convence. 
La comisión á las puertas: galana y 
donosa recibe á los romeros, que su-
ben hacia el restaurant, donde les es-
pera don Pepe Valdés, querido Presi-
dente de este Olub simpático, entu-
siasta, cariñosísimo. Cantaba el or-
ques t rón : la gaita decía no sé qué 
cosas de la villa. Cuánta "xente ." 
Cuán ta y cuan alegre y que bien dis-
puesta á gozar de un día bueno como 
día asturiano. Los presidentes de to-
dos los Clubs allí es tán ; allí no falta 
ni un asturiano que sienta algo por la 
típica romería. Xuanón cantaba. 
E l cronista va con don Balbino 
Balbín, que está un poco triste; con 
Cuervo, el inacabable Cuervo; con 
Arturo del Campo, compañero del 
cronista en tiempos que se fueron 
allá por la patria grande. 
— i Qué coméis que no bebéis?—• 
gritó Cuervo.—Y nos dieron varios 
vermouths. 
A las doce Luarca está en Palatino 
y Palatino se alegra con el entusias-
|(mo delirante de los hiarqueses. 
I Don Pepe Valdés volvió á darnos 
¡el segundo vermouth. Bas, el gran 
manager de Palatino, un cata lán ad-
mirable que tiene sugestionados á los 
asturianos, agitaba una campanita de 
oro. 
—¿A qué tocan? 
—Tocan á comer. Tomemos asiento. 
A todo lo largo del comerdor la 
: mesa: en la mesa cuatrocientos co-
mensales: todos más alegres que 
unas pascuas; cantaba el orques-
t rón ; la gaita seguía murmurando 
"coses"; unos ojos castaños de ca-
brilleos de oro miran á Arturo del 
•Campo, que se ruboriza discreto; á 
Balbín le sonríe una boca de clavel; 
Balbín se alegra y 'Cuervo ríe, ríe con 
risa asturiana, sincera, comunieativa. 
A l cronista nadie le mira, n i el mira 
hacia nadie; habla con el Presidente, 
que orgulloso de serlo, nos decía:—• 
Vean eso. 
—Cuántas y qué iindas, don Pepe. 
—'Bueno; pues tome nota. 
Y nos pusimos á escribir. Miren 
eso: Señoras : Asunción F. de Moldes, 
María Luisa Gáivez, Rosa Cobo de 
Valdés, Josefa Luengo de García, Ca-
ridad Casariego de García, Dolores 
García de Díaz, N . de Aguirre, Hor-
tensia Güell de García, Aurelia Aeos-
ta de Martínez, Tomasita Vi l l a de V i -
vigo, Mar ía Galán de Cuervo, María 
L . Re villa de Lloreda, María Pol lán 
de Rico, Ramona Puig de López, Am-
paro Cobo, Carmela Díaz de García, 
Luisa Lorenzo viuda de Martínez, 
Emelina Lujardo de García, María 
Peña de Fernández , Consuelo Rodrí-
guez de Capín, Mercedes Güell de 
Menéndez, Rosario y María Teresa 
Dubroug. 
Señor i tas : Rosita y Angelita Alva-
rez, Asunción Fernández Maseda, Fe-
licia y Consuelito Martínez, Enrique-
ta Luengo, Carmela y Loli ta García, 
Armenia y Cristina Lanza, Horten-
sia Canal, Luisita, Esperanza y Cari-
dad García Casariego, Adelina Bae-
za, María Luisa Menéndez, Lucrecia 
y Angelita Fernández, Amparito V i -
llar, María Duranza, Dorinda Martí-
nez, Elena Rodríguez, Juanita y M i -
caela Hermida, Encamac ión Fernán-
dez, Candita Fernández, Elisa Fer-
nández, Consuelito Hernández , Eva y 
Jaeoba Martínez, Concepción Galán, 
Silvina y Sila Díaz, Balbina Braña, 
Nicolasa Martínez, Benigna y Carme-
lina Menéndez, Anita Revilla, María 
Duisa y Venturina Lloreda, América 
y Sara García, María Pérez. 
Cuando acabamos de escribir, yan-
tamos admira'blemente. Bas, el tío de 
la campanita, queda á la altura de un 
monarca de cocina. Buen menú; buen 
servicio; admirable condimentación; 
todo abundante; todo exquisito. Se 
celebra la actividad, el buen gusto y 
la delicadeza del gran Bas, el tío de 
la campanita. Luego los tabacos, la 
sidra y un brindis hermosísimo de 
don Pepe Valdés : sus palabras fue-
ron estas: 
¡ Viva Cuba! j Vivan Asturias y Es-
paña ! 
Los aplausos fueron una torrente-
ra. Luego, á t ravés de las ondas azu-
linas de los tabacos, observamos que 
se iniciaba el flirteo: el amor comen-
zaba ;i v iv i r ; el danzón llamó á la j u -
ventud y la juventud fuese con el se-
ñor danzón. Los viejos miramos. To-
do el mundo bailaba. Luarca vivía. 
Luarca amatba. Luarca cantaba la ale- j 
gría de su fiesta brillante. 
La sorpresa que en el programa se I 
ocultaba fué grandís ima para toda la . 
eoiK'urrencia: Un " a m a g ü e s t u ; cas- ' 
tañes, f íos . " Otra vez se sentó todo el 
mundo á la mesa: todos comieron cas-
tañas por docenas y bebieron la sidra . 
por la " t a r r u ñ a . " Nada más asturia- ¡ 
no. Ar turo del Campo, que vivió vida | 
asturiana muchos años, come y goza j 
como un verderón; Balbino come, pe-
ro sigue triste; Cuervo canta muy I 
discretamente un cantar ín y el ero- j 
nista le dice algunas cosas á una n i - ¡ 
ña encan tadora :—Niña ; las castañas I 
son elocuentes; esta noche dormirá 
usted con la boquita abierta y se rei- ! 
rá usted á grandes carcajadas. 
Rodeamos una mesa en la cual te-
nemos una ta r reña también y bebe-
mos y cantamos como asturianos que 
somos. A nuestro lado bailaba á la 
gaita una pareja muy donosa, muy 
gallarda, divina en sus movimientos, 
reeordadora de tiempos de juventud 
en la Asturias querida. 
Luarca seguía cantando la alegría 
de su fíesta, que llegó hasta las p r i -
meras horas de la noche. Nosotros sa-
limos de Palatino cuando los farol-es 





S e c a 
Las toses fuertes son de sí cierta-
mente bastante malas. Pero á me-
nudo es la tosecílla seca, corta, 
quisquillosa y tenaz la más peligrosa, 
especialmente cuando en la historia 
de la familia se registra alguna 
debilidad pulmonal. ¿Qué ha de 
hacerse en este caso? Consultad al 
médico. El lo sabe. Preguntadle 
acerca la fórmula que contiene la 
rotulata de cada frasco de Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer. Pregun-
tadle si esta medicina merece su 
aprobación para las afecciones de la 
garganta y el pulmón. Y entonces 
haced lo que él os diga. 
P e c t o r a l d e C e r e z a 
d e l D U I i f i r 
Preparado por el DK. J . C A T E K y CI4u« 
LoweU, Mass., E . U. de A. 
A precios razonables en "151 Paaaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla^ 
3339 N . j 
LOS G A T O S 
EN "LA TROPICAL" 
L O S D E F E N E 
Mientras los asturianos rendían so-
lemne y ruidoso triunfo á sus costum-
bres alllá, en Palatino, allá, en los en-
cantadores jardines de L a Tropical, 
rendían culto fervoroso á las costum-
bres de su tierra los gallegos de dos 
pueblos distintos. Hablemos en p r i -
mer lugar de los Hijos de Fene, ad-
mirable sociedad de instrucción que 
dio ayer su fiesta en la justificación 
del primer aniversario de su hermosa 
vida. Con tan grato y tan honorable 
motivo, fué grande la concurrencia, 
grande el entusiasmo, exquisito el yan-
tar y encantadora la alegría. Canta-
ron, bailaron y bebieron todo el día 
dando cumplimiento al programa de 
la fiesta que valió á sus entusiastas or-
ganizadores el aplauso general. Y co-
mo son gallegos hubo en la fiesta co-1 
sas tiernas, cosas sencillas, cosas que! 
hicieron á los corazones latir en el amor! 
al lejano solar. Una de estas bellas co-; 
sas ocurrió cuando la señorita Julia Ra-1 
mos, vistiendo el típico traje de galle- j 
ga , pronunció un sentido discurso i 
al hacer entrega al presidente de' 
la sociedad de un lujoso estandarte, 1 
donativo de la Sección de Propagan- i 
da que con tanto entusiasmo y efecti-. 
vidad preside el señor Picallo. Des- j 
pues leyó una linda poesía en la dul-j 
ce fabla, la divina tr igueña, Cclitai 
Saavedra. D i jola con el alma y ello! 
le valió una ovación ruidosa y muchas 
caricias y un millón de besos. Que Ce-1 
lita es una niña encantadora. Luego 
hicieron acto de presencia conraovien-; 
do á la concurrencia, exaltando su ale- ( 
gría, evocando á la galicia campesina, i 
dos niños muy hermosos vistiendo el 
traje de la r igón; tres niños encanta-! 
dores que en su sonrisa ingenua refleja- ¡ 
ban toda la sencillez, toda la nobleza,: 
toda la humildad y la bravura de la 
raza gallega: Manolo Saavedra y Ce-
lia Saavedra. y Agustín Picallo. 
A esta fiesta asisten también lindas 
y gallardas señoritas y muchas damas, 
bellas y elegantes, entre las cuales f i -
guraban estas: 
Sofía Rodríguez, Antonia Valenti, 
Juana Valenti, Concepción Oamori, ni-
ña Conchita Valenti, María Luisa Ga-
mona, señoritas Adela Pérez, Victoria1 
Díaz, América y Antonia G-ómez, niña 
Josefina Gómez, Adela Oonzález, L u i -
sa González, Amelia y María Rey, Bal-
bina Fernández, Genoveva P. de Pica-
llo, del presidente de la Sección de 
Propaganda; Carmen González de Suá-
rez, María Teresa Alvarez de Várela, 
Baldomera 'Casar de Bascas, Adela 
Tourón de Maroto, Antonia López de 
Rey. Josefa López, viuda de García, 
.Manuela Quiñones de Mariño, Catali-
na Riego, Josefa Rodríguez de Saave-
dra, Concha Ca^tiñeira de Saavedra, 
Adelaida Rodríguez de Saavedra, Gua-
dalupe Malo de Bajo, Julia Polo de 
Regalado. 
Hasta la noche duró la alegría de 
los entusiastas hijos de Fene, hom-
bres honorables por ser amantes de 
la instrucción é impulsores de la cul-
tura. Felicitárnosles muy sinceramen-
te y exhortárnosle á que continúen por 
el camino del progreso ya que ayer ce-
lebraron la brillante fiesta de su elo-
cuente aniversario. Con la noche los 
romeros subían carretera arriba; su-
bían cantando: 
XAN D'A COBA. 
LOS HIJOS DE COLES 
También son progresivos los hijos de 
este adorable rincón de Galicia, que 
trabajan en Cuba; tamíbiém son aman-
tes de la insti tución; también se reu-
nieron para llevar á la tierra con el 
esfuerzo del trabajo el noble pan de la 
cultura. Aplaudámosles. Como los as-
turianos y los gallegos también los hi-
jos de Coles, se reunieron ayer. Y se 
reunieron ayer para lo mismo: para 
celebrar los triunfos que el poder de 
su unión va conquistando. No son estos 
laureles de guerra porque estos tiem-
pos son tiempos de progreso y no de 
guerra que la guerra es bárbara y la 
barbarie desaparecerá, será derrotada 
por la cultura. 
:Se reunieron bajo el anciano mamon-
cillo. Y á su sombra, verdadera caricia 
de abuelo, también oantaron, bebieron 
y bailaron todo el día, evocando la re-
gión amada, exaltando su cariño hacia 
ella en su cantar. Bajo el mamoncillo 
no se podía dar un paso, n i cabía una 
silla más, n i las -personas cabían de pie. 
Para dar nina idea reveladora de lo 
que fué esta fiesta-triunfo de los de 
Coles anotaremos los nombres de las 
señoritas y las damas que la dieron 
gran realce con sus lindezas, su alta 
distinción y sus gracias de encanto 
verdadero: 
Emilia Cabrera de Hemes, Olimpia 
Temes de González, Virginia Temes, 
Angeles González, Eulalia Temes, Mer-
cedes Blanco, Docrecia González, An-
gela Moral, María Villaverde. Teresa 
Villaverde, Hortensia Temes de Blan-
co, Vicenta Fernández, Filomena Mar-
tínez, Rosa Fernández, Claudita. Cal-
das, Carmen Rey, María Fernández 
Maltoret, Carmen Novoa, Hortensia 
Iglesias, Bernardina Sánchez, Teresa 
López 'de Iglesias, Estrella Novoa, Ma-
ría Fig-ueras, Otilia Núñez de Cabolen, 
Ofelia Fernández de Alfonso, María 
Lir io , Raímena Gutiérrez, María Loren-
zo, María Murfilo viuda de Muril lo, H i -
pólita Valdivia de Muril lo, Cándida 
Manruela Tevitiño, Teodora Mbntaña, 
Ramona Estévez, Regla González de 
Lavielle, Caridad Martínez de Rodrí-
guez, Blanca Rosa Laviela, Lucía Pé-
rez viuda de Mlayo. 
Carmen Rodríguez de Alemparto, 
Mercedes Fernández de Reqraejo, Pe-
pita Romero, María Teniente de Pé-
rez, Josefa 'González de Romero, Ma-
tilde Rodríguez de López, Mercedes 
Avila de García. Felicia Iglesia de Es-
tévez, Florentina Oreña de Ochoa, Te-
resa Paradela de- González, Justina 
Avila, Casilda, Inocencia, Angela y 
Cóncepción Avila, Guillermina Suá-
rez de V i l a, Graciela de la T#rre, Blan-
ca Rosa de la Torre, ' 'Nena" Ortega, 
María Antonia Ortega, Ana Almagro 
de Castro, Pastora Pérez de Rodrí-
guez, Francisca González viuda de Sán-
tóbez, María Lafuente de Añel, Manue-
la Iglesias de Margia, María Márquez, 
Mlanuela Castro de Fernández, Estre-
lla Ijópez, Visitación Portos y Guiller-
ma Mayo. 
•El d ía fué grande, entusiasta, y de 
gran regocijo bajo el memorable abue-
lo; cantaron las orquestas y gimieron 
| las gaitas su blandas nostalgias; sonrió 
el amor; se bailó hasta la noche y can-
tando terminaron su gran j i r a los hijos 
de Coles que trabajan en Cuba, aman-
tes de la instrucción, progresivos, uni-
| dos y flnertes en la santa práctica de 
llevar á la tierra, con el esfuerzo del 
¡ trabajo el noble pan de la cultura. Lo 
' que acabará con la barbarie. Como los 
I gallegas de Fene, los de Coles, torna-
I ron cantando carretera arriba. 
MARCOS D'A PORTELA. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
M O V I M I E N T O DE ENFERMOS 
EN "LA PURISIMA' 
Ingresaron: Patricio Dieí> Ruiz, Gusta-
vo Orta López, José Hernández Ramírez, 
Eduardo Díaz G6moz, Ramón Pestaña Ve-
redas, Francisco Padrón Perera, Martlni 
Fax Salvador, Aurelio Alvarez Gonzálsa, 
Mauricio Posner. 
De alta: Pedro P. Rodríguez García, 
Salvador Albuxech García, Martín Lleras 
Gutiérrez, José Automll Trabadejo, José 
Ayerde Oce.lo, Juan Pelayo González, H1-
g-lnio Hernández González, Francisco Gil 
' Martel, José Lamas López, Martín Rodrí-
i guez Alonso, Felipe Pefta Alonso, Dionisio 
! González Gutiérrez, Amador Redondo Cer-
1 deiras, Andrés López Rico, Julián Fernán-
; dez Arrojo, Manuel García Bauzardo, Juan 
Puig Feu, Fidel Rodríguez Vázquez, José 
i Toledo García, José Domingo Gorostiza y 
i Mendizábal, Francisco Miguel Trucios y 
Manuel Valverde Montero. 
EN "LA BENEFICA» 
Ingresaron: Manuel Ares Ramos, Ma-
nuel Maldonado López, Alejandro Ferrel-
ro Tain, Jesúis Silva Caramés, Agustín 
Barros Romero, José Pampín Brau, Do-
mingo Prieto Gutiérrez, Manuel Guzmán y 
Peña, Manuel Rivera, Andrés Sierra Rey, 
José Cambelro Doval, Carlos Rodríguez y 
Godoy, José Bahamonde Linares, Castor 
Núfiez Fernández, Ellas Otero Ledo, Cái-
dido Salmerón, Euseblo Orden Rivas, Pe-
dro Fernández Ares, Evenclo González y 
Rodríguez, Vicente Borajo Rodríguez. 
De alta: Manuel López Carballo, Ma-
nuel Aldir Pórtela, Miguel Fernández y 
García, Manuel Fernández González, José 
Fontao Seijas, JulUán Hernández Calvo, 
Manuel Mata, Ramón Quintairos Outeirl-
fio, José Tomé Ortlz, José Otero Porto, 
Narciso María Rodríguez Lanza, Andrés 
López López, José Várela Fernández, Vi -
cente López Nogueira, Vicente Lestega y 
Pérez, José Doval Castro, Manuel Sanmar-
tín Túnez, Francisco Pérez Cachán, Ma-
nuel Gil Fernández, Dositeo Abello Abella, 
Ramiro González Buján, José Pena Ló-
pez, Juan García Fragüela, Juan F. Prie/> 
Ledo, Bibiano Olivares Alfonso, Eduardo 
Panedo Rivero, Francisco Cao Pérez, Jo-
sé Arnoso Ucelra, Hipólito Porto Redon-
do, Valentín Torrelra, Manuel Sonto, Jo-
sé Vila García, Ramón Arnosa Coira, Ma-
nuel Pita, José Suárez Pascual, Luciano 
Pérez Fernández, Segundo Díaz y Díaz, 
Leandro Rodríguez Rodríguez. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: César Menéndez y Hevia, 
José M. Lago Quintana, Hortensio Iz-
quierdo, David Peláez Suárez, Daniel Gon-
zález Grana, Francisco Playá Molins, Mar-
cial Presilla Fuente, Francisco Díaz Pa-
lomo, José Gonziález Menéndez, José R. 
MigRiel Gao, Juan Prin Sola, Frandisco 
Méndez Báez, Ramiro Suárez Vega, Wi-
lliam Lloyd, José M. Peruyero Peláez, Fé-
lix González Gómez. 
De alta: José Díaz Ramos, Francisco 
Osorio García, Joaquín García Fernández;, 
Tomás Victorio Ramos, Angel Martínez y 
Llano, Manuel Rodríguez Fernández, José 
Loza Fernández, Ramón Otero Pérez, Elias 
Juan, José Menéndez Llana, Manuel Pérez 
González, Francisco López López, Antonio 
Fleltes Grenet, señora Lucila Loy de Ca-
veda, Francisco García Viña, Segundo 
Fueytes López, Crescencio Hernández y 
Mendoza, Emilio Suárez Rico, Juan Lada-
ga, José Prieto Queipo, Etelvino Heres y 
García, Alfredo Martínez Rodríguez, Ful-
gencio García González, Santiago Díaz y 
Fernández, Luis Mendlvel y Covo, José 
Martínez Fernández, Valentín Nieto Sán-
chez. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
t S T CMtorta es na Btibstitirte inefenirfve del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gasto agradable. No coatíene Opio, Morfina, ai nlagana otra cubstaticia 
narcótica. Destruye las Loaalmccs y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentklóa y cura U Constipadla. Regulariza el Estémago y los intestinos, y 
produce ua sueño natural y saludable. Es la Pauocefi de les Niños y el Amigo de las Madres. 
X<os N i ñ o s llorara por l a Cas tor ia de F l e t c h e r 
CHAMPAGNE 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n de C h i c a g o :: ;¡ 
Solé rewardod in Chicago exhibitioa 
P I D A S E EN TODAS P A R T E S 
K E P K E S E N T A N T E S 
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EL 27 D E J V I E V B R E 
Las honras 
Con gran pompa y esplendor se ce-
i&braron esta mañana en la Capilla 
de la Neerópolis de Colón las solem-
nes (honras fúnebres organizadas por 
el Ayuntamiento de la Habana, en 
oonmemoración del 40° a/niversario 
del ñisi lamiento de los estudiantes de 
la Faenlfcad de Medicina. 
Se cantó nna misa de réquiem, con 
acompañamiento de voces y orquesta. 
La oración sagrada, estuvo á cargo 
del Padre Ansoleaiga, Rector de Be-
lén. 
Terminadíus IÍUS exequias, todos ios 
asistentes, praceídidos de cruz y ciria-
les, se dirigieron al Mausoleo de los 
Estudiantes, donde se oantó un res-
ponso. 
Después el Secretario de Instruc-
ción Pública, señor Mario García 
Kohly, pronunció un elocuente dis-
curso alusi vo al luctuoso aconte ci-
miento que se oonmemoraba. 
Tuvo un piadoso recuerdo no sólo 
para los jóvenes már t i res sino tam-
íbien para Capdevila, Cubas y Valdés 
Domínguez. 
Un estudiante mejieano leyó un 
¡breve discurso, asociándose al acto 
en nombre de sus compañeros. 
Y por úl t imo, á ruego de los estu-
diantes, -'habló taimbién el doetor A l -
fredo Zayas. 
Entre la eoncurrenoia que asistió 
á la ceremonia religmsa vimos al 
doctor Remírez, en representación del 
Presidente de l-a RepúMiea, al Vice-
presidente doetor Zayas; al Secreta-
r io de Instrucción Pública, doctor 
Oareía Koh ly ; al Alcalde, doctor 
C á r d e n a s ; al Secretario de Justicia 
Ldo. B a r r a q u é ; al Rector de la Uni-
versidad, al Director del Instituto, ai 
(Gobernador de la Provincia, general 
Asbert; Catedrát icos de la Universi-
dad y del Inst i tuto; el Marqués de 
Santa Luc ía ; el Presidente del Con-
sejo Provincial, Concejales y estu-
diantes. 
También asistieron numerosas y 
distinguidas damas y los familiares y 
supervivientes de 1871. 
L O S B 0 M ¡ 
La 'grave crisis por que atraviesa 
el Cuerpo de Bomberos de la Haba-
na, aún no se ha resuelto. 
La sátuación es cada vez más gra-
ve, dada la iaotótud de intransigencia 
era que se ha colocado el Comité d i -
reotivo de la institaítedón, que en lu-
gar de aunar voluntades hace todo 
lo contrario, como si tuviera; el deli-
berado propósi to de disolver el Cuer-
po, eon gran perjrécio para el servi-
cio de extinción de incendios. 
A la rotunda negativa de acceder 
á la fórmula de avenencia presenta-
da por los jefes del Cuerpo, señores 
Barreal y Paz, liiai seguido el barre-
namiento del reglaanento de la insti-
tución. 
E l Presidente del Comité, sin de-
recho para ello y rebasando el lími-
te de sus facultades, a l «jeeptar la re-
nuncia que por decoro y dignidad 
presentaron los dog primeros jefes 
del cuerpo, 'hiaj nombrado dos capi-
tanes de eompañía para desempeñar 
accidentalmente díchoB cargos, lasti-
mando los derechos del capi tán más 
antiguo, naiestro compañero señor 
Mendoza, que era á quien por regla-
mento corresponde el mando aeci-
tíentai del Cuerpo. 
Esta injusta disposición del sefior 
Marqués de Esteban, ha sido una 
nueva ofensa para el personal volun-
tario del Cuerpo, pues con ello se ve 
claramente que quiere llevarse á un 
fin desastroso 4 la benéfica institu-
ción de bomberos. 
La postergación que se ha hecho del 
señor Mendoza, obedece tan sólo á que 
éste se ha puesto a l lado de los bom-
beros en sus justas reclamaciones con-
tra la mal llamada " Sección Perma-
nente," destacada en el Cuartel de 
*fMagoon," y á que ha conseguido evi-
tar que los oficiales, unos cuarenta, y 
niños 200 bomberos, presentasen sus 're-
nuncias, pues de hacerlo así, el ser-
vicio de incendio quedaría abandona-
do, y perderían con ello todos sus de-
rechos reglamentarios, para defender-
nos dentro de su institución, sin dejar-
se imponer funestas voluntades. 
E l señor Mendoza, en su justo de-
recho, ha formulado su protesta ante 
el señor Alcalde Municipal, contra la 
resolución del señor Marqués de Este-
iban. 
No dudamos que el señor Alcalde Mu-
aiicipal ha rá justicia á los bomberos. 
Anoehe, varios oficiales del Cuer-
po de Bomberos que se encuentran 
en servicio activo, han elevado una 
queja al señor Alcalde Municipal, re-
ferente á que los hilos de las estacio-
nes para alarmas de incendio esta-
blecidas en sus respectivos servicios 
haibían sido cortados ayer, con grave 
perjuicio del servicio de extinción de 
incendio, pues además de verse im-
posábilfttados para trasmitir cuial-
quier aviso ^e fuego á los cuarteles, 
tampoco pueden hacerlo á la policía 
para que trasmitan la señal de alar-
ma por la ciudad, á f i n de que acu-
dan 1D,S bomberos i, los actos del ser-
•neio. 
D E L A R U R A L 
r - AMENTABDE A C C I D E N T E 
Ayer á las 7 a. m. se cayó del cen-
áensador del central " L u i s a " (Limo-
nar), el pardo Abelardo Rodríguez, 
resultando gravemente herido. El Jnz/-
gado tiene conocimiento del accidente. 
POR LAS OFICINAS 
PiLLAOIO 
E l general Machado 
Tratando con el señor Presddente 
de asuntos de su departamento, hoy 
estuvo en Palacio, el Secretario de 
Gobernación, señor Machado. 
Petición de indulto 
Una numerosa comisión del Club 
Quintín Banderas," entregó hoy 
una instancia en la Presidencia, soli-
citando el indulto de Pedro Marrero. 
Solicitud denegada 
_Ha sido denegado el permiso soli-
citado para Agust ín Fe rnández Ma-
rina, para r i far entre los poseedoi^s 
de un folleto que repa r t i r á al públi-
co anunciando las aguas de " B o r i -
nes," un billete de la Loter ía Na-
cional. 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el señor Isidoro Tomás, 
segundo jefe de la Policía Secreta. 
E n sus habitaciones 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha permanecido hoy por la maña-
na recogido en sus habitaciones. 
SKCRETARI4 DE GOBERNACION 
Tranquilidad oomipleta 
Las noticias recibidas en la Secreta-
ría de 'Gobernación, hoy por la maña-
na, acusan tranquilidad completa en 
toda la República. 
En el Museo Mi l i t a r de Montevideo 
La Secretar ía de Estado ha d i r ig i -
do á la de Gobernación la comunica-
ción siguiente: 
" E l señor Ministro de la Repúbli-
ca Oriental del Uruguay, acreditado 
en Cuba, en comunicación de 17 del 
aetual dice lo que sigue: E l Minists-
rio de la Guerra y Marina de mi na-
ción acaba de dirigirme un oficio 
por conducto del de Relaciones Exte-
riores, significándome el propósito 
de establecer en el Salón Latino Ame-
ricano del Museo Mil i ta r y Naval de 
Montevideo, una Sección Cubana, en 
homenaje á la brillante historia mi-
l i tar de esta República, y á ese efec-
to me recomienda que solicite encare-
cidamente á Vuestra Escelencia quie-
ra servirse contribuir á aquella sim-
pát ica obra con su prestigiosa inter-
vención para que la Jefatura de las 
fuerzas armadas me facilite un 
ejemplar de los siguientes efectos 
destinados á aquella exhibición per-
manente: Primero: armas de fuego y 
armas blancas usadas actualmenta 
por el ejército regular de Cuba y por 
la Guardia Rural. iSegundo: armas de 
fuego y armas blancas usadas por el 
ejército libertador durante las gue-
rras de la Independencia. Tercero: 
Uniformes de gala y de diario de ca-
da una de las armas que constituyen 
el ejército actual. Cuarto: Piezas del 
indumento usadas por los gusrreros 
de la Independencia. Quinto: Mode-
los de todos los efectos militares para 
uso de campaña . Sexto: Colección de 
proyectiles de todas las armas nacio-
nales. (Séptimo: Colección de correa-
jes usados en las diversas armas y 
colección de modelos de mochilas. 
Octano: Colección de kepis, morrio-
nes, sombreros de campaña. Noveno: 
Colección de calzados, polainas, ca-
pas, monturas, atalajes, etc. etc. Dé-
cimo: Colección de retratos de los 
grandes generales, sobre todo de Má-
ximo Gómez, Antonio Maceo, y Calix-
to García. Décimo primero: Retrato 
del precursor de la nacionalidad cu-
bana, José Mart í . Décimo segundo: 
Planos y cuadros de las grandes bata-
llas libradas durante las guerras de 
Independencia. Décimo tercero: Des-
cripción de los principales hechos 
armas. Décimo cuarto: Un ejemplar 
de la bandera nacional cubana y otro 
de ios diversos pabellones usados en 
las guerras de independencia." 
Comisionado 
E l Ayuntamiento de Sabanilla del 
Encomendador, por acuerdo de fe-
cha meciente, ha comisionado w} re-
presentante señor Génova de Zayas, 
para que gestione cerca del Adminis-
tnador de los Ferrocarriles Unidos 
de l a Habana, que se qiuaten los railes 
que incomunican las callea del futu-
ro reparto de "Palat ino," con el 
pueblo de Unión de Reyes. 
Los veteranos de Oabañas 
La Secretar ía de Gobernación ha 
tenido conocimiento de la reunión ce-
lebrada anoehe en Cabanas, por los 
veteranos de aquella localidad, en la 
cual reinó el mayor orden, habiéndo-
se dado ví tores al Oo'bierno del ge-
neral Gómez. 
^A dicha reunión 'Concurrieron el 
general Núñez y el coronel Aranda. 
ASUNTOS VARIOS 
Guardia Rural herido 
A l cruzar por el publo de Jacueo el 
tren rápido, en la mañana del domin-
go, cometió la imprudencia de tratar 
de tirarse del mencionado tren un 
guardia rural , sufriendo la fractura 
completa de la pierna izquierda. 
E l herido fué trasladado en da no-
che de ayer á esta capital. 
' T E L E G B Á f f l M l a i s l a 
(De nuestros Corre«ponsalas) 
C A M A J U A N I 
E l viaje del señor Pagliery—Por la 
Exposición próxima. — Gratas im-
presione». 
26—XI—1 p. m. 
He tenido hoy «1 gusto de saludar 
en esta población al señor José Pa-
gliery, comisionado especial de la Se-
cre ta r ía de Agricul tura para propa-
ganda y foonento de la proadmia. Ex-
posición Nacional, que ha de inaugu-
í trarse en la Habana el d í a 28 de Ene-
ro y daAiisuriarse el 24 de Febrero. 
' E l señor Paigliery cambió amplias 
impresiones con el McaMe Municipail 
I de Caanajuani, é hizo cargo de ¡Las co-
! rrespondientes gestiones locales á ios 
! empleados locales en ésta, señores 
i Manuel García y BeHo. 
Adviér tese mucha animación en 
! Camajuaní para la concurrencia á la 
citada Exposición. 
E l señor Pagliery mués t rase muy 
satisf echo de su visiia. 
Bello. 
PALOS 
Exigiendo paquetes de centenes.— 
Amenazas. — Las hazañas de unos 
desconocidos. 
26—XI—^6 y 10 p. m. 
Asegúrase aquí que á un colono de 
este pueblo le han exigido unos sal-
teadores desconocidos la cantidad de 
doscientos centenes, amenazándolo 
con que, si no se les entregan cuanto 
antes, le ases inarán y le a r r a sa r án 
sus propaedadas. 
También parece ser que esos mis-
mos desconocidos sorprendieron á un 
lechero, en un camino cercano á Pa-
los, y le robaron cuarenta pesos. 
No conozco más detaüles de estos 
sucesos, que tienen alarmado a l pue-
blo. 
Corresponsal. 
M A N Z A N I L L O 
Los veteranos.—La manifestación de 
mañana.—¡Hablando con Ríos y Es-
trada. 
26—XI—8 y 45 p. m. 
Numerosos veteranos de esta du -
dad se es tán reuniendo en las af ueras, 
preparando la gran maniíestaedón 
que para m a ñ a n a proyectan. 
Acabo de entrevistarme con los ge-
nerales Ríos y Estrada, de cuyos au-
torizados labios escucho las más tran-
quilizadoras declaraciones. 
Todo parece a*í indicar que el or-
den no se a l t e ra rá en lo más mínimo. 
Corresponsal. 
F í lIA DE H A C I i r T ; í \ 
Designación 
E l Secretario de Hacienda ha nom-
brado á los señores Modesto Fonseca 
y Gustavo Alberti , veteranos de la in-
dependencia, para que actúen como 
Juez y iSecretario, respectivamente, en 
los expedientes de investigación que se 
les remitan por el Consejo Nacional de 
Veteranos para dar cumplimiento á las 
bases acordadas sobre la situación le-
gal de los empleados del ramo. 
Desestimada 
Se ha desestimado la solicitud del 
Administrador de la Sucursal del Ban-
co Nacional en Matanzas, para que se 
depositen en dicho establecimiento las 
cantidades que por concepto de fian-
zas y depósitos se encuentren en la 
caja dfi la Zona Fiscal d-e aquella pro-
vincia. 
P I N A R D E L RIO 
La Asamblea Provincial conservado-
ra. — Acuerdos trascendentales.— 
Por la Gonstitueión y por la ¡Eepú-
blica.—'Excitaciones á Meno ca l— 
E l acta de Wifredo Fernández .— 
Discursos elogiados. 
36—XI—11 p. m. 
Hoy se ha reunido en esta capital 
la Asamblea Provincial conservadora. 
Asistieron, treinta y seis delegados, 
entre ellos el generad Pedro Díaz, el 
coronel y Gobernador de esta provin-
cia, señor Sobrado, el teniente coro-
nel Heriman, los comandantes Rodrí-
guez Acosta y Oamejo, «1 capi tán Cé-
sar Díaz y los delegados de la Junta 
revoludoaaria durante la guerra de 
l a indepenefencia, Oscar Cuní y A l -
fredo Porta, Alcalde. 
Los delegados acordaron, por una-
nimidad, interesar del Ejecutivo Na-
cional del Partido que se r e ú n a en el 
más breve plazo, y que, consecuente 
con el programa de la agrupación, 
haga deolarackraos concretas para 
evitar que se voten y promulguen le-
yes en pugna con la Constitución y 
se establezcan proaorápeiones de cu-
banos. 
Acordó también la Asamblea que 
se solicite del general Menocal su 
apoyo para estos acuerdos, haciéndo-
le á la vez constar que, de no ser 
aquél la oída, no responde de la cohe-
sión del partido en la provincia. 
Los tíeüegaidos todos, (después de oí-
da la correspondiente moción, que fué 
apoyada por el generad Díaz y aproba-
da unánimemcoute, resolvieron que la 
Asamblea no admita n i discuta nin-
guna gestión del digno representante 
á la Oámara, señor Wifredo Fernán-
dez, referente á l a renuncia de su ac-
ta^ por estar la agrupac ión identifi-
cada con el criterio que, de aná logo 
modo expresado, viene manteniendo 
dicho señor en el Congreso y en l a 
prensa acerca de los problemas de ca-
r á c t e r público que afectan á l a Repú-
blica. 
Se acordó también que se diga y 
conste que la representación conser-
vadora p ina reña tiene el deber de 
combatir, con cuantos medios encuen-
t re á su alcance, toda ley tenidente á 
mermar los derechos igualitarios que 
reconoce la Constitución á los cuba-
nos y que consagra el prograana de 
ios conservadores. 
Tanto el general Díaz como él coro-
nel Sobrado y el comandante Rodrí-
guez Acosta, en sus respectivos dis-




La Juventud Patr iót ica.—Ciento quin-
ce afiliados.—Lluvias^ 
27—XI—« a. m. 
La Juventud Patr iót ica , reunida 
ayer en el Centro de Veteranos, acla-
mó la gestión del Consejo Nacional y 
la de su Junta Directiva. 
Los afiliados de Yaguajay ascien-
den á ciento quince. 
Continúan las lluvias. 
Corresponsal. 
E l famoso diestro madri leño V i -
cente Pastor debe llevar gratos re-
cuerdos de Cuba, pues se asegura que 
tomó el excelente licor de berro, be-
bida que cura catarros y fortalece 
bronquios y pulmones. Se vende so-
lamente en bodegas y cafés. 
Tos SUCESOS 
UNA P U Ñ A L A D A 
En el hospital de Emergencias fué 
asistido ayer tarde el mestizo Fran-
cisco García Crucet, de 18 años, vecino 
de Curazao núm. 11, de una herida 
perforo cortante, situada en la región 
pectoral derecha, penetrante en la ca-
vidad, con herida del pulmón y frac-
tura de una costilla. 
E l lesionado debido á su estado de 
gravedad no pudo prestar declaración, 
por cuyo motivo no pudo saberse quién 
era el autor de las lesiones. 
E l hecho, según investigación de la 
policía, ocurrió debajo de los portales 
del café ' ' E l Ferrolano," calle de los 
Corrales esquina á Egido. 
E l juez de guardia diurna conoció 
de este suceso. 
E N L A POSADA " L A A U R O R A " 
Jesús Alba iGómez, dependiente y 
vecino de la posada " L a Aurora , " ca-
lle de Dragones entre Amistad y Agui-
la, se presentó anoche en la cuarta Es-
tación de Policía, denunciando que de 
la habitación número 11, que ocupaba 
en dicho establecimiento, le habían sus-
traído dos sacos de casimir, valuado 
uno de ellos en 15 pesos, sospechando 
que el autor de este hecho lo sea un 
negro á quien el fregador de platos de 
la fonda lo vió salir del cuarto con un 
bulto. 
La policía practica investigaciones 
para el esclarecimiento del hurto. 
ROBO DE D I N E R O 
A la policía de la Primera Estación 
denunció Rafael Paneda Alonso, dueño 
y vecino de la zapatería establecida en 
Bemaza núm. 18, que el lunes de la 
semana pasada su concubina, blanca 
Carmen Díaz San José, de 19 años, 
había violentado el cajón del mostra-
dor donde guardaba el dinero de la 
venta, robándole 85 pesos moneda ofi-
cial, desapareciendo después é igno-
rando dónde pueda encontrarse. 
E l señor juez de guardia conoció de 
este hecho. 
D E T E N I D O POR E S T A F A 
E l vigilante núm. 115, detuvo_ al 
blanco Manuel Ruiz Otero, mecánico, 
residente en Factoría 72, á petición del 
mestizo Felipe Argudín, que lo acusa 
de haberle vendido una entrada de sol 
para el match de ayer en Almendares, 
la cual resultó ser falsa, por cuyo mo-
tivo se considera estafado en el im-
porte de la misma. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
LESIONADO GRAVE 
E n la Casa de Salud "Covadonga" 
ingresó anoche el blanco Benito Gon-
zález González, cantinero y vecino 
de l a fonda establecida en Consulado 
número 88) para ser asistido de una 
herida causadla con proyectil de ar-
ma de fuego con orificio de entrada 
en la pierna izquierda, de pronóstico 
grave. 
Eista lesión dice el paciente se la 
cansó a l disparársele un revólver 
que fué á examinar, y el cual encon-
t r r metido en una. caja en su habi-
tación. 
González ignora á quien pertenez-
ca dicho revólver . 
E N E L " M O L I N O ROJO" 
A l Juzgado Correccional de la Sec-
ción Segunda, se cUo cuenta por el 
oficial de carpeta en la tercera Es-
tación de Policía, con la denuncia 
formulada por el vigilante número 
1.066, contra el mestizo Luis Comas 
Valdés, de 17 años de edad y vecino 
de Virtudes, acusándolo de haberlo 
sorprendido en los momentos de arro-
jar un huevo de gallina al escena-
rio del teatro "Mol ino Rojo ," du-
rante la representación de una obra. 
E l detenido, A quien se dejó cita-
do para comparecer hoy ante el Juez 
Correccional competente, negó la 
acusación. 
I N T O X I C A C I O N 
L a blanca Adela Busto Cárdenas, 
de 70 años de edad y vecina de F i -
guras número 44, faé tasistida en el 
Segundo Centro de Socorro de una 
intoxicación grave, originada por 
sustancia tóxica. 
Dice la Busto que el daño que su-
fre tenía por origen el haber tomado 
equivocadamente una medicina que 
ten ía piara fricciones, en vez de co-
ñac. 
L a paciente quedó en su domicilio. 
AOCIDENTE CASUAL 
En la calle de O'Reilly esquina á 
Mercaderes, fué detenido el blanco 
Manuel R. Castelar, conductor de un 
coche de pliaza, porque en dicha es-
quina arrolló y lesionó con el ex-
presado vehículo al menor José Ro-
dríguez, quien iba montado en una 
bicicleta. 
E l doctor Cisneros asistió al Ro-
dr íguez de varias lesiones leves. 
E l lesionado dice que el hecho fué 
casual, por cuyo motivo el cochero 
Quedó en libertad. | 
T B L E G B A I A S j i ffl. C 1 B L I 
E S T A D O S J J N I D O S 
8 « r T i o t o de l a P r e n d a A » o « t a d a 
D E A Y E R 
B I E N CUIDADOS 
Pekín, Noviembre 26. 
Han llegado treinta extranjeros, 
en su mayor parte amerioamos, pro-
cedentes de Taá-Yuan-Pu, desde don-
de les dieron escolta unas veces las 
fuerzas imperialistas y otras la* re-
volucionarias. 
EMPEZO E L BOMBARDEO 
D E NANG-KINO 
Las úl t imas noticias que se reciben 
de Nang K i n g anuncian que los revo-
lucionarios han tenido pérd idas enor-
mes en su ataque á la plaza de Nang 
King, pero su avance resulta irresis-
tible para la guarnición. 
Los imperialistas, que fueron de-
rrotados por los rebeldes en las afue-
ras de la ciudad, se han retirado á 
ésta. 
Ya han abierto el fuego sobre 
Nang K i n g con sus ba te r í a s ; el bom-
bardeo empezó á las siete y media de 
la m a ñ a n a de hoy. 
E l primero qne rompió el fuego 
fué uno de los fuertes recientemente 
tomados por los revolucionarios. 
Circula la noticia, que aún no ha 
sido confirmada, de haber perecido 
en las primeras horas del bombardeo, 
unos ochocientos imperialistas. 
E L REGENTE JURO L A 
CONSTITUCION 
Ul Pr íncipe regente Juró hoy, con 
gran solemnidad, respetar y hacer 
cumplir los 19 preceptos de la cons-
ti tución, por lo que se organiza el 
Parlamento y se exoluiye á los nobles 
de los cargos administrativos. 
A U D A C I A DE LOS PIRATAS 
Hong-Kong, Noviembre 26. 
Los piratas infestan el E ío del 
Oeste, de ta l manera, que hacen muy 
peligroso el t ráf ico hacia Huchow. 
Asegúrase que los bandidos domi-
vjm, virtualmente, en todo Cantón y 
se teme que todo esto dé origen á 
muy graves sucesos. 
P IDIENDO L A I N T E R V E N C I O N 
E l pueblo pide la intervención pa-
ra que termine este estado de cosas 
que se considera insostenible; los p i -
ratas han atacado un va/por inglés, el 
"Sh ioun ," dando muerte á su primer 
oficial, Mr . Nicholson. 
M I L BANDIDOS MUERTOS 
Shanghai, Noviembre 26. 
Se ba recibido la noticia de haber-
se efectuado un reñido combate en 
Hwan-Yuan, entre los revoluciona-
rios y los bandidos; resultaron muer-
tos más de m i l hombres de éstos. No 
se tienen noticias de las bajas sufri-
das por las fuerzas rebelde». 
RENIEGA DE MADERO 
Ciudad de Méjico, Noviembre 26. 
Los habitantes del Estado de Oaxa-
ca es tán resueltos á rebelarse con-
t ra el gobierno central por haberse 
negado éste á enviar tropas federa-
les á restablecer el orden en su te-
r r i tor io . 
E l Gobernador, señor Juárez , ha 
declarado que es tá determinado á 
mantener la soberanía del Estado, 
cueste lo que cueste. 
Y a se ha hecho con todas las for-
malidades necesarias la declaración 
de que el Estado de Oaxaca no está 
dispuesto á reconocer por más tiem-
po al gobierno central. 
Hoy recorrieron las principales ca-
lles de la ciudad de Oaxaca, grandes 
grupos de personas, que gritaban: 
¡Muera Madero! ¡Abajo el gobierno 
central! 
LOS I T A L I A N O S 
RECUPERAN E L OASIS 
Trípoli, Noviembre 26. 
Después de varias horas de comba-
te, los italianos consiguieron desalo-
jiar á los á rabes del oasis donde se 
habían hecho fuertes. 
Una fuerza italiana que salió ayer 
á practicar un reconocimiento, en-
contró a l salir de la ciudad á otra 
del enemigo, bat iéndose con ella va-
rias horas. 
Los italianos tuvieron en el en-
cuentro ú l t imamente mencionado 12 
muertos y 38 heridos. 
GRAVES DISTURBIOS 
Lisboa, Noviembre 26 
Han ocurrido hoy graves sucesos 
en esta ciudad á consecuencia de la 
expulsión de ios médicos chinos. Des-
de el medio día había gran excitación, 
por haberse convocado un mi t in , con 
objeto de acordar en él la protesta 
contra la medida mencionada. 
L a excitación fué creciendo hasta 
que llegó el momento en que produjo 
derramamiento de sangre y tumultos 
que llegaron á asumir grandes pro-
porciones. 
A causa de los choques entre la po-
licía y los manifestantes han perecido 
varias personas y muchas han resul-
tado heridas mortales. 
La mul t i tud ofreció resistencia á 
los agentes de policía é hizo disparos 
de revólver contfa ellos, a l dar la 
fuerza pü/blica una carga con los sa-
bles desenvainados sobre los protes-
tantes, para que abandonaran la Pla-
za- do Comercio. La explosión de una 
bomba fué la causa de la mayor par-
te de las desgracias personales. 
En todos loa edificios públicos se 
han situado destacamentos militares 
con objeto de protegerlos contra h 
turbas. s 
CARIÑOSA RECEPCION 
Roma, Noviembre 26 
E l Papa ha recibido con los hr 
zos abiertos ad arzobispo american 
O'Conneil; estuvo muy cariñoso con 
él departiendo aflablemente por eSpa 
d o de cerca de una hora en su despn' 
cho particular. 
REGRESO D E L 
MINISTRO AMERICANO 
Santo Domingo, Noviembre 26 
Ha llegado, procedente de Was-
hington, el Ministro de los Estados 
i Unidos, Mr. Ruseell, cuyo viaje dis. 
'puso el gobierno americano, inte] 
rrumpiendo la licencia de que estaba 
disfrujtando, con motivo del asesinato 
del Presidente de esta República. 
REPRODÜOCION DE L A HUELGA 
Nueva York, Noviembre 26 
Aun no puede considerarse la Irael. 
ga de los basureros como terminada-
hoy un numeroso grupo de simpati! 
zadores de los huelguistas, atacó á 
los que han reemplazado á éstos 
cuajado intentaron realizar sus traba' 
jos en el barrio Este de la ciudad 
ar ro jándoles ladrillos y botellas. Uii 
policía resul tó herido en una mano, 
i Muchos de los que realizaron este 
ataque han sido detenidos. 
Se ha vuelto á establecer un servi-
ció especial de policía en los barrios 
donde han ocurrido sucesos de esa 
naturaleza, á f i n de que ofrezcan la 
necesaria protección á los rompe-
huelgas. 
I Son muchas las calles, donde toda-
via la basura abandonada de varios 
días, es un constante peligro para la 
salud pública. 
] D e " h O Y 
E L CONSISTORIO SECRETO 
Roma, Noviembre 27 
Por orden de S. S. el Papa, se ha 
reunido hoy el Consistorio Secreto 
para confirmar la preconización de 
diez y ocho nuevos cardenales entre 
los cuales se hallan tres arzobispos 
americanos. 
A l entrar Pió X en el salón donde 
estaban reunidos los miembros del 
Consistorio, su paso era vacilante y su 
semblante denotaba un gran cansan-
cio; pero se por tó valientemente du-
rante la ceremonia preliminar, que, 
aunque relativamente sencilla, es muy 
imponente. 
ALOCUCION D E L PAPA 
OEH Padre Santo dir igió a l Consisto-
r io una breve alocución en la.cual de-
claró que este año ha sido de triste re-
cordación para la Iglesia, refiriéndo-
se á la conmemoración del Jubileo de 
la unidad de Italia, se lamentó de la 
impunidad de que gozan los enemigos 
de la rel igión católica romana; alu-
dió á la persecución que se hace á la 
Iglesia en Portugal y manifestó la 
esperanza de que el pueblo la venga-
r ía de las indignidades que se come-
ten con ella, toda vez que el amor á la 
Santa Eucar is t ía había de acabar con 
los males causados por el modernis-
mo y el naturalismo. 
Agregó que en España especialmente, 
aun vivía el verdadero sentimiento 
religioso y rogaba á Dios que librase 
á dicha nación de los males que ame-
nazan turbar su paz y destruir su 
felicidad. 
U N CARDENAL MAS 
Se supo después que durante el 
Consistorio preconizó S. S. el Papa, 
además de los diez y ocho cardenales 
anunciados, otro más cuyo nombre se 
dará á conocer más adelante. 
LOS CURIOSO.S 
Se había aglomerado una inmensa 
muchedumbre en la plaza de San Pe-
dro, para presenciar la llegada de los 
cardenales. 
DECLARACION ES D E GIOLOTTÍ 
Par ís , Noviembre 27 
E l jefe del gabinete italiano ha 
formado a l corresponsal de " L e Figa-
i r o " en Roma, que I ta l ia no está espe-
¡cialmente interesada en terminar i» 
1 guerra con Turqu ía y que se propone 
¡ continuar las hostilidades con la me-
i ñor molestia que le sea posible para 
I las naciones neutrales. 
I Agregó e l señor Giolotti que 
I tiene en su tesoro bastante dinero P " 
1 ra cubrir todos los gastos de la gu • 
r r a durante varios años. 
MARINEROS NAUFRAGOS 
Filadelfia, Noviembre 27 
Procedente de Port-Antonio ha Ü«-
gaco hoy á este puerto, el vapor * 
mira l Schley" con cuarenta ae 
tripulantes del vapor alemán r 
Joacihin" que se fué á pique la sen 
na pasada en la costa de una de las 
litas del grupo de las Bahamas. 
ACCIONES DE LOS TTvrmOS 
FERROCARRILES U N T D ^ 
Londres, Noviembre 27^ 
La cotización de las acciones ^ 
muñes de los Ferrocarriles ^ r ^ é 
la Habana registradas aq^» 
h o y á £ 8 5 i / 3 . Af7TTrVB 
COTIZACIONES DEL ^ 
Los precios á que abrió hoy e l ^ 
cado azucarero son los ¿ f a 
Azúcares centrífugas, pol-
6d. , 
Mascabado, pol. 89, 14s. 3 • ^ 
Azúcar de remolacha de ia 
cosecha, 16s. é1/^. 
V E N T A DE VALOREb 
Nueva York, Noviembre ^ 
E l sábado se vendieron en iag ^ 
sa de Valores de f ^ P ^ ^ n c i p a ^ 
bonos y acciones de las F gg+ado» 
empresas que radican en ios 
Unidos. 
m A K I D UE L A MAlíTN'A.—Bdlefffn la tarae.—WovTemibre 27 ¡ffe IFIT. 
R I F I R R A F E 
E x p ó n e s e la razón de la s in-
razón que á nuestra razón se 
hace. Y es cosa que Cnteresa 
al señor Wen. ( 
Esta nota es el requiescat qne echo 
sobre el cadáver de su libro; qiue ya 
estoy en confusión, y medrosico y tur-
bado puesto que reconozco que peque, 
jugábale en el infierno, dado á todos 
los demonios, y pretendí noramala ali-
viarle SUB dolores; y cuando miás ale-
ere me sentía, tópeme con la invención 
de qne usted no llegara tan abajo, por-
que aún se estaba en el limbo. Confie-
go pues, que es crueldad tomar su obra 
en' consideración, y hago propósito fir-
me de no decir de usted otra palabra 
baste después de su muerte, y si te vi, 
no me aouerdo. 
Y debo advertirle á usted que esto 
no es exhortación para que ponga tér-
mino á su vida;—la vida,—su misma 
v̂ a—es cosa de tanto precio, que no 
4e,be cambiarse ni venderse por una 
gimple nota necrológica, aunque ella 
rebose elogios. Y á pesar de que usted 
seguramente, no escribirá jamas un 
verso puro, no tiene derecho aim á la 
cajilla de fósforos; que 'á lo mejor, pu-
diera ser electo Presidente de la Repú-
blica de Venezuela. 
En mi determinación, aunque ello 
parezca extraño, "han influido"— 
Wen (ceslao) amable—lenguas co-
rruptas y murmuradoras; de ellas nos 
libre Dios á usted y á mí, porque son 
¡tan inhumanas, que ni aún en sus so-
netos se detienen, con ser cosa que toca 
en maravilla. 
En uno que empieza fasted: 
E l avecilla pide mujídora (con g; se es-
crrt>e con g.) 
tina de las tales lenguas osa «edr que 
•usted canta un milagro y que vio vo-
lar los bueyes. Y es la profanación tan 
estupenda, que si como eran mías fue-
ran suyas, hubiera roto yo mis' vesti-
duras, inflamado en santa cólera. Pues 
estas lenguas de que hahlo, fueron las 
que me dijeron—que porque le he lla-
mado ex-poetín, usted habla de mí con 
mucha saña, y me pone de envidioso 
que no hay por donde cogerme. Y debe 
de ser mentira : que si usted me abo-
rreciera como dicen, ya me hubiera 
cantado en un poema como 4 Oristóbal 
Colón; y si yo fuera envidioso, no le 
hubiera dedicado trp« artículos que le 
sacaron de la oscuridad. 
Pero suénase también que usted, con 
la careta de un seudónimo, ha perpe-
trado réplicas ¡roíblimes á mis pobres 
rifirrafes, y ha tomado en su boca con-
tra mí coí-as que no están bien en una 
boca—y por la suya lo siento. Cuentan 
que toda su hiél la ha vertido en parra-
fones. y esto ya me refocila, pornue 
ahora, sin la hiél, será usted palomica 
mensajera. Y si las lenguas no mien-
ten, me ha puesto usted de burro que 
es un gusto: vo. que soy todo humil-
dad r estallo de mansedumbre, téngole 
á usted por mi hermano, según enseña 
la Igíésia» v aunque no leí sus cosas, 
pornue no le cuento á usted entre mis 
^ escritores favoritos, para evitar que se 
irrite v que las lenguas murmuren, no 
escribiré de usted hasta que muera: 
porque ya dice el refrán que al asno 
muerto la cebada al rabo. 
Otrosí, dice la gente—que nunca fal-
ta, gente maleante, desenfadada y des-
ocupada—dice la gente, repito, que 
lusted me acusa de haber escogido en su 
pedrea—(pedrea es como un combate 
l£L cantos) una estrofa donde había 
l 
una asonancia por pura casualidad. Se 1 con risitas los hichitos. Yo, que presu-
olvida usted—i¡oh amable Wen (ees- mo de claro, hice como el andaluz. Y 
lao) ! de que yo no escogí nada: fué lamento amargamente que usted so 
•El hombre X de Santo Domingo el que equivocara respecto á mis intenciones, 
puso aquella estofa como Venus de Mi- porque si abandonara los poemas, que 
io de sus versos. Y debo notarle á us- nunca le darán nada, y se dedicara us-
ted que si fué casualidad lo que en ella t e d á otro oficio m á s prosaico pero más 
descubrí, le viene á usted como un ani- digno de usted, pudiera ser muy útil á 
dio al dedo el siguiente cuentecillo que l a patria y muy amado de la h u m a n i -
me depara Valbuena: j dad. j 
Erase un andaluz dicharachero, co- I i 8 ] | \¿ ¡ { I : ' ENEAS. 
mo lo son casi todos; y vió que en la . 
camisa de un compadre se regodeaba 
j ' B R E T O N D E L O S H E R R E R O S 
! —'Compare, por la pechera le corre ' 
él UZté un a n i m a l . . . j Cualquiera que haya visto 6 le ído una 
—Puc ez una cazualidá, p o r q u e ten- comedia de es^e insigne autor dramát i co 
1 go una mujer que ez limpia como el J ?ue no ^"«f^ los deta;ief ^ fu vida 
r l ínt ima, pensará, que todo fué gloria para 
agua. . , e| fecuntiíS}mo poeta que por tantos a ñ o s 
| A los POCOS momentos insistió el de le i tó l a escena e spaño la con su festiva 
• amigo observador • musa. SI nos fuéramos A guiar por el 
* . i éx i to que alcanzaron sus obras, nos pa-
—Compare, otro animal... i recer ía que Bretón de los Herreros hubo 
—Puez mire U Z t é : ez Otra cazualidá, de disfrutar una vida tranquila, conforta-
norque le azeguro á uzté que mi mujer ble y llena áe parabienes; de igual ma-
'— i ñera que s i juzgamos su existencia por 
GZ - • • el estilo sencillo, r i q u í s i m o en chistes y 
Callóse, pero á pOCO el amigo Se que- ' -de gracias inagotables que lo caracteriza, 
d ó mirándole a t e n t a m e n t e u n a manga es indudable que debió rodearle siempre el 
j -i <i ¡L • contento y la a legr ía . 
de l a c é l e b r e c a m i s a . ^ < . , 
, . | Pero, Icuán distante es esto de l a verda-
—'Pero ¿que mira UZté, compare i ^era realidad! E l estilo de Bre tón de los 
amigo ? . . . i Herreros e n g a ñ a y confunde. L o mismo T>„„ ^„ ^-.nri.' !„ novní puede decirse de Cervantes, de L a r r a y de — P o z na... oue t iene uz te la cami- . , , - , -̂i .„ J . - . i otros muchos aurores e spaño le s , & los cua-
z a l l e n a de e a z u a l l d a d e z . . . ( 1 ) ]es ^o se les puede aplicar la frase de 
Su poema-camisa , se h a l l a a s í ; y los Buffon "que el estilo es el hombre."" 
que le ponderan, lo conocen, y S e ñ a l a n ¡ Bre tón de los Herreros que, como he-
i anos dicho, fué el ídolo del teatro y el 
regocijo del públ ico, no hizo m á s que su-
frir y ser el blanco de la envidia de sus 
c o m p a ñ e r o s y amigos, que le amargaron 
O H R A S G O D E I H G E H I O 
(1) L e apunto á, usted los bichitos que 
se encuentran en las primeras estrofas de 
su segundo canto, el mejor de su poema, ! su existen/da á tal grado, que se vo lv ió 
en sentir del doctor Felipe Iznaga. 
E r a s e . . . 
Empieza usted como mi cuento de las 
cazuaiidades: érase , a l principio de un 
cuento e s tá muy bien; a l empezar un c a n -
to, e s t á muy mal. 
Erase un pobre tejedor de lana 
que de la I t a l i a . . . 
Asonancia del pentas í labo con el ñna l 
del verso anterior. E l ar t í cu lo la es un 
relleno. 
que de la Ital ia en un r i n c ó n . . . 
E n un cascote; G é n o v a no es un r incón 
muy pronto m e l a n c ó l i c o y amante de la 
soledad y el retiro. Hemos leído varias 
cartas que el mismo Bretón escribió al 
actor L o m b í a en el año 1841, y en ellas 
el aufor de "Marcela" se queja de los ar -
tistas que entonces eran populares, los re-
trata á todos y se lamenta de la Indife-
rencia con que es mirado "por esas can-
tidades negativas" de las tablas, "cuyas 
heladas c o r t e s í a s han si-do siempre la de-
se sperac ión úe las empresas teatrales." 
Refir iéndose á varias actrices dice de 
una de ellas: "la Bárbara, (Lamadrid.) cu-
y a desidia proverbial la tiene cada día 
de la Italia, y lo era mucho menos hace I m á s divorciada con los escritores y con 
i el público." Y hablando de otra: "que es 
la nulidad personificada." E n otro lugar 
cinco siglos. 
que de la Italia en un rincón había . 
Haber, aquí, equivale á existir: existir 1 veo en perspectiva una falan-
ge de notabilidades de lo sublime y en ella 
á ser: por consiguiente, hasta ahora ha 
dicho usted: érase que se era un pobre te-
jedor de l a n a . . . 
Y que una vida l á n g u i d a . . . 
Adjetivo mal aplicado; y este acento en 
l a sexta s í laba hace languidecer el verso. 
Y que una vida lánguida t e n í a . . . 
pocos intérpretes adecuados para el g é n e -
ro H U M I L D E Y P E D E S T R E que yo cul -
tivo." 
P a r a que se comprenda l a opinión que 
Bre tón de los Herreros formaba de su 
suerte, reproducimos las palabras que de-
c í a al hablar de su esposa: " . . . cuya ter-
Prosa pura, como toda la estrofa: el nura crece á medida de mis pesaxes. dulce 
verbo tener (tener una vida l á n g u i d a ^ es | ^ ún ico lazo ^ ^ apega á este mun-
do verdaderamente réprobo y miserable." i aquí una cosa rara . 
de la miseria á la clemencia i n s a n a . . . 
Todo el r eng lón es un ripio poé t i co y 
gramatical; á más , no tiene sentido: y 
á m á s , clemencia insana es un dislate. 
E l tiempo t r a n s c u r r i ó . . . 
' ¿ D e s d e cuándo? ¿ D e s d e que había en 
Ital ia un tejedor de lana? 
E l tiempo transcurr ió y al fin se v i ó . . . 
I Los endecas í labos termina-dos en agu-
dos son defectuosos; a d e m á s , t ranscurr ió , 
final del primer hemistiquio Impropio y 
i v ió , son consonantes. Al fin es un cascote. 
Padre una v e z . . . 
j Ripio: al fin, fué padre varias veces, 
porque Colón tuvo hermanos. 
padre una vez f e l i z . . . 
Vez—feliz—Un trabalenguas, 
i padre una vez feliz de augusto n i ñ o . . . 
Augusto es adjetivo mal aplicado. Y 
verse una vez padre feliz, pura p o e s í a . . . ! 
y digo augusto, anteponiendo a l i ñ o . . . 
j He aquí el r ipio-pont í f ice , el r ipio-mag-
1 no, el ripio-padre de todos los que se es-
cribieron en lengua castellana. Y a d e m á s , 
es un ripio loco, porque no tiene sentido. 
Al q u e . . . 
( A l n iño q u e . . . ) 
al que á la E u r o p a . . . 
Y a l A s i a y al Africa) 
al (n iño) que á la Europa un nuevo mun-
ido d i ó . . . 
D o - d i ó . . . Etc . , etc., etc. 
Dejando esto á un lado, conveniente se-
ría decir algo de su biograf ía . Bretón de 
los Herreros nació en la vi l la de Quel, L o -
groño, en 1796. Desde muy joven demos-
tró excelentes condiciones para la poes ía , 
pues se cuenta que no bien t e n í a siete 
años , cuando y a Improvisaba redondillas 
sobre cualquier tema que le diesen, 
A los quince a ñ o s ingresó en el ejército 
en calidad de soldado voluntario, hasta 
1822, que terminó la guerra de Indepen-
dencia. D e s e m p e ñ é algunos destinos de 
escasa Importancia, ocupando sus ratos de 
ocio en escribir poes ías , etc. Y a antes, 
siendo militar, h a b í a emprendido la com-
pos ic ión de una comedia intitulada "A la 
vejez viruelas," que se e s trenó en 1824, y 
este acontecimiento, unido al amor que 
profesaba á las ledras, le decidió á •dedi-
carse seriamente á la l iteratura. 
Escr ib ió m á s de 150 piezas qu'S se re-
presentaron; entre ellas merecen citarse 
"Marcela, ó c u á l de 'los tres," "Muérete y 
verás ," "A Madrid me vuelvo," etc. Hizo 
t a m b i é n numerosas traducciones del i ta-
liano y del francés , como "Andrómaca," 
"Engañar con la verdad;" varias refundi-
ciones de comedias de los c l á s i c o s espa-
ñoles , como "Las paredes oyen," "No hay 
cosas como callar." etc. 
B r e t ó n de los Herreros murió en Ma-
drid el 8 de Noviembre de 1873. 
J O S E "C. Y B A R R . 
Noviembre de 1911. 
F u é el martes una s e ñ o r a 
á casa del doctor B izma 
(que para curar diviesos 
es famoso especialista) 
y as í le dijo: — S e ñ o r , 
yo vengo á que usted me diga 
qué he de hacer con un sobrino 
que tengo, pues hace d ía s 
le sal ló un divieso padre 
al sur de la rabadilla. 
— S e ñ o r a — c o n t e s t ó el m é d i c o — 
con gusto se lo diría; 
pero es mejor que usted traiga 
aquí al sobrino, y en vista 
de lo que á m í me parezca 
le pondré l a recetita. 
—Doctor, es que le da a l chico 
una v e r g ü e n z a g r a n d í s i m a 
mostrarle sus desnudeces 
á cualquiera; no es mentira. 
E n fin, le t raeré al Instantes 
y tal vez usted cons iga . . . 
—Corriente. —Pues hasta luego. 
—Mande usted, s e ñ o r a mía. 
I I 
F u é la s e ñ o r a elegante 
á una tienda l u j o s í s i m a 
de alhajas, y e scog ió un broche 
de brillantes, unas lindas 
orlas, un par de pulseras 
de oro mate y piedras finas 
y un collar de perlas .grandes, 
cosas que en total va ldr ían 
cuatro ó cinco mil pesetas. 
Dijo que allí no ten ía 
dinero; pero cog ió 
las alhajas ella misma, 
suplicando á un dependiente 
joven de la joyer ía 
que fuese con ella á casa 
de "su esposo" el doctor Bizma, 
quien le dar ía los cuartos 
con la factura á la vista. 
Accedieron en la tienda 
y dentro de una berlina 
se fueron juntos el joven 
y la dama distinguida, 
I I I 
Una vez ambos en casa 
del doctor especialista, 
pasaron a l gabinete 
de consultas, y en seguida 
dijo al doctor la s e ñ o r a : 
—Aquí e s t á el chico. 
— ¡ Q u é prisa 
se ha dado en venir! 
— E s cierto. 
Que aproveche la entrevista. 
Sonriéronse el doctor 
y el chico; la puertecilla 
quedó cerrada, y la dama 
buscó a l punto la salida, 
I V 
Solos el doctor y el Joven, 
aquél dijo: — T o n t e r í a 
mayor que andar con remilgos 
yo no la he visto en mi vida. 
D e s a b r ó c h e s e a l momento. 
— Qué dice usted? 
— E n seguida 
voy á reventar le . . . 
— i A m í ? 
¿ P e r o q u é hice yo, madre m í a ? 
—Vamos, p ó n g a s e n s t é en facha, 
y d é j e s e de pamplinas. 
—¿Pero usted, qué es lo que intenta? 
—Nada; y a sé por su t í a 
que us té es muy meticuloso; 
pero aquí nadie nos mira. 
—Señor , el lo que yo quiero 
es cobrar la facturlta 
de las joyas. 
— ¿ D e qué joyas? 
— V e a usted. 
— ¡ V i r g e n s a n t í s i m a ! 
Aunque en busca de l a dama 
sa l ló el doctor de e s t a m p í a 
seguido del dependiente, 
fué en vano; porque la Indina 
que á "corredora de alhajas" 
no hay quien la gane, se i r la 
q u i z á s á vender aquellas 
á cien leguas de la vil la. 
L o que s é es que contó el joven 
el caso en l a j o y e r í a 
y allí , provisionalmente, 
le dieron la gran paliza. 
J U A N P E R E Z ZUÑ1GA. 
El granito de pólvora 
E r a s e que «e era un granito de pólvora 
oculto y confundido entre los centenares 
de millones de c o m p a ñ e r o s de polvor ín . 
E n aquellos tiempos todos los aere» de ! ^ murana intacta, el sitio levantado y 1*. 
la naturaleiw. ten ían su a lma en su a r m a - ^ fortaleza en poder del enemigo. 
tada; el proyectil era de acero bien tem-
plado; el cartucho era inmejorable y su 
co locac ión acertada; loa d e m á s granos de 
pó lvora hab ían cumplido como buenos. . . 
pero las Matemát l caa fueron Inexorables: 
Reslstencla=100.000,000; potencia (sin el 
granito de pólvora)=99.999,999; resultado: 
rio, muy al r e v é s de los de ahora, en que 
muchos de los seres animados parece que 
no la tienen 6 que se tienen l a del mlstul-
simo diablo. 
Nuestro héroe tenía , a d e m á s , otra gra-
c ia : la de saber haWar, á lo menos pax-a sí , 
y so l ía decirse y repetirse: 
—Aquí, en santa paz, se e s t á muy bien, 
bajo techado y en buen amor y c o m p a ñ a 
de otros morenltos quletecitos como yo. 
Disfrutamos de agradable bienestar y na-
da viene A turbar nuestro reposo. E l res-
plandor del r e l á m p a g o nos deslumhra á 
veces y el estampido del trueno que le s i -
gue llega á infundirnos pavor, pero ¡bah! 
hay en la casamata pararrayo» protecto-
res. . . 
Dicen que tenemos deberes que cum-
plir: arder, estallar, impulsar proyectiles, 
destruir, cantar victorias y l lorar desas-
tres, ó entretener á los n iños p e q u e ñ o s y 
grandes, rodando en fuegos fijos ó e l e v á n -
donos, encendidos, por los aires. Pero yo 
prefiero l a quietud de mi hogar, el silencio, 
el "dolce far niente," la tranquilidad inal-
terable . . . 
¿Inal terable he dicho? No tanto. Algu-
no* polTorinep h a habido que han vola-
do por haber llegado hasta ellos manéis 
•mal intencionadas. Sin embargo, ¿qué 
puedo hacer yo, mí sero grano, m á s que 
lamentar la perversidad de aquellos que 
ponen en peligro mi exiptencla y protes-
tar contra la falta de vigi lancia que h a -
ce posibles tales estragos?— 
Estos m o n ó l o g o s se prolongaban con v a -
riaciones de las que quiero hacer gracia a l 
lector, pues y a conoce los principales te-
mas. 
Prefiero ocupar su a tenc ión con los c á l c u -
los m a t e m á t i c o s de los Ingenieros mil i ta-
res sobre l a fuerza expansiva de las pó l -
voras. 
L a carga de un c a ñ ó n sistema A contie-
ne tantos kilogramos de pó lvora m a r c a M 
y á l a distancia de un k i l ó m e t r o puede 
abr ir brecha en una mural la de tal ó cual 
espesor. Representando por P l a potencia 
de un proyectil de sitio y por R la resis-
tencia del muro, tendremos tres resul-
tantes: P mayor que R •= c a ñ o n a z o Inú-
til; R mayor que P = brecha abierta; 
P = R . . . cualquier cosa, accidente ó c i r -
cunstancia imprevista puede dar l a victo-
r i a 6 3a derrota. 
No sé si el granito de pólvora , en sus 
interminables soliloquios, l legó á ocupar-
se en estos cá l cu los . Creo que no. L a ' 
Inacción es hermana gemela de la pereza 
y las dos se quieren con amor entrañable . 
A s í como efl trabajo despeja y aguza el en-
tendimiento y desarrolla las fuerzas, la 
ociosidad las embota y atrofia los m ú s c u -
l o s . . . E l perezoso ni de s i propio suele 
cuidar. 
Nuestro c o m o d ó n contemplaba Impasible 
las frecuentes extracciones del polvor ín 
porque á la s a z ó n h a b í a guerra declarada 
por mar y por tierra y alguna que otra 
granada habla ca ído y reventado en las 
c e r c a n í a s . . . pero ni el riesgo de l a pro-
pia voladura « r a bastante para despertar 
su e m u l a c i ó n . Cuantas veces era llamado 
á salir de au mal entendido e g o í s m o , pro-
curaba escurrirse, no sin a l g ú n resque-
morclto de conciencia que le gritaba con 
voz sorda, como dicen los folletines y no-
velas por entregas: 
— T ú deberlas Ir á l a lucha como tus 
bravos c o m p a ñ e r o s , salvando juntos el co-
m ú n honor, aunque perdierais Codo lo de-
m á s . . . 
A lo que replicaba reciamente: 
— ¡ B a h ! U n grano de pó lvora de m á s 
ó de menos nada import^.. 
¿ P r e g u n t a n ustedes qué fué del granito 
de pó lvora y dónde paró? 
F u é expulsado con las suciedades a l l i m -
piar el cañón , barrido con los detritus y 
d e m á s materiales Inúti les y apestosos, re -
ducido á la nada de su impotencia, e g o í s m o 
é inactividad, que es él estigma impreso 
en la frente de todos los seres de la n a - , 
turaleza que tienen destinos que_ cumplir 
y no los cumplen, obligaciones á que aten-
der y las desatienden, deberes de alto In-
t e r é s y los descuidan, en perjuicio de loa 
d e m á s y aun en perjuicio de s í propios. 
As í lo hace constar polvoriento ero-' 
nicón de donde sacamos esta historia tan 
ver íd ica como otras muchas que contienen 
los archivos. 
Y el que haya de entender, entienda, co-
mo dijo en cierta ocas ión un comentarista 
c o n t e m p o r á n e o . 
I N C O G N I T U S . 
C H A S C A R R I L L O S 
E n c o n t r á b a s e un paisano tendido en l a 
acera de una calle con una borrachem fe-
nomenal. A c e r c ó s e l e el sereno, sacudidla, 
y le m a n d ó que se largara á su casa-
L e v a n t ó s e el borracho; anduvo veinte 
pasos, y vo lv ió á caer, durmiéndose , A 
la vuelta del recorrido, el vigilante le TJ4 
y le despertó de nuevo, ordenándo le se 
fuera. L e v a n t ó s e el pobre curda, y andu- ' 
vo otros veinte pasos: la borrachera le 
dominó otra vez, y otra vez se quedó dor-
mido. Entonces el sereno le desper tó brus - ' 
camente; y a l verle de nuevo «1 curda, ex-
c l a m ó : 
—Pero hombre é Dio ¿ e s u s t é sereno 4 
tó er barrio? 
E l M a ñ a n o era un borracho céle'brej v i -
v í a en la p r e v e n c i ó n ; apenas le sacaban de 
ella, en ella v o l v í a á entrar; tanto que d i -
cen que m a n d ó darle lechada para tener 
la hab i tac ión llmpita. U n d í a pidió le á unt 
guardia un vaso de agua; el guardia se lo 
negó , y s a l t ó el Mañano: 
—l'Camará, que ze v a poniendo esrto HUQ 
no ze pué vení a q u í . . . l 
U n emigrante andaluz qne acababa de 
desembarcar, se presenta al s e ñ o r á quien, 
v e n í a recomendado. Es te una vea l e ída l a 
carta de r e c o m e n d a c i ó n le dice: 
—Bien, hombre, bien; y usted vendrá 
aquí por necesidad ¿ n o es eso? 
E l andaluz, después de mirarlo de reojo^ 
— ¡ Q u l á , hombre, q u i á ! Y o vengo aqu í ' 
por dinero; lo que es la necesidad y a l a 
ten ía sin sal ir de mi tierra. 
L I B R O S 
D J £ U T I L I D A D Y R E C R E O 
de venta en l a gran Librer ía "Cervantes," 
de Ricardo Veloso, Gallano 62, Telf. 4958. 
de Salvador P o e s í a s completas 
Rueda 
A p é n d i c e á mis ú l t i m a s tradicio-
nes peruanas, 1911, por Pa lma . 
Del P a í s del E n s u e ñ o , poes ías , por 
•Crysanthéme 
Almanaque Bal l ly-Bai l l iere, ó sea 
p e q u e ñ a enciclopedia de conoci-
mientos út i l e s , 1'912 
E l A ñ o en l a Mano, Almanaque en-
c ic lopédico . . . 








no se pierde un con'*Mrto, n i por un 
dado un regimiento. 
Y se e s c a b u l l í a en l a oscuridad de 
propia negrura. 
Por fin, quieras que no, le atraparon, me-
tieron y retacaron dentro de un cartucho, 
y en el cartucho dentro de un cañón . Y 
le l legó t a m b i é n su hora, c e g á n d o l e la chis-
pa del fulminante y la horrenda sacudida 
del disparo. Pero el maldito no ardió . 
Acurrucado en una m i n ú s c u l a hendidura 
del cartucho y enmohecido un tanto por 
cu larga estancia en el polvorín, al l í quedó 
entre suciedades, r i éndose e s t ú p i d a m e n t e 
por haber burlado con su estratagema á 
las que h a b í a n querido obligarle por la 
fuerza á trabajar. 
F u é aquél el ú l t i m o cañonazo del e j ér -
cito sitiador. L a pieza estaba bien apun-
E l Arte de Agradar, Manual de 
la verdadera E d u c a c i ó n ; por l a 
Condesa Arace l l 
Corte y Confecc ión de Vestidos, a l 
alcance de todos; por Clotilde 
Lozano 
Agenda Comercial y de Bufete pa-
r a l a R e p ú b l i c a de Cuba . . . 
Pensamientos y Recuerdos de Otón, 
P r í n c i p e de Bismarck, 2 tomos 
de lujo 
Sor Teresa del N i ñ o J e s ú s : U n a 
Rosa deshojada 
L l u v i a de Rosas 
Historia de un A l m a 
Ciento cincuenta milagros admira-
bles de Nuestra Señora de L o u r -








E l c a f é m á s e l e g a n t e d e l a H a b a n a y e l q u e e x p e n d e l e c h e p u r a y f r e s c a . 
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V Í C T O R C H B R B I J I J I E Z 
D E L A 
ACADEMIA FRANCESA 
M e t a H o l d e n i s 
V E R S I O N C A S T E L L A N A 
Dffl 
Mariano R a m ó n M a r t í n e z 
Esta novela, editada por l a "Casa Edl to-
|al Hispano-Americana" de Par í s , sa ea-
uentra de venta en " L a Moderna Poes ía ," 
Ublspo 135. 
ÍContinúa.1 
f̂ior de M'ajiserre se queja de que tie-
e usted la mala costumbre de mofarse 
je U señorita Holdenis, y cree que á la 
^ga sus bromas pudieran perjuidicar-
^ el espíritui de su discípula... 
Ĵ'̂ os alegramos tanto del dominio 
K̂0|UÍ:o Ûe 'lia t0(ma(io &ot)re 1111681:1,21 
^ îüa!—.A Arcí se le escapó una 
!|.a llena de intención. Yo le di un 
^zco en el brazo, y se tragó la ré-
faít-1 Salir ^ Abretc lia-v flue su'bir5 'du" 
títi llna llora' uuñ cuesta bastante 
iJ^da; al Hogar á la cima hay que 
^ r̂se .(le JM carretera para entrar 
11 camino vecinal que conduce, en 
veinticinco minutos, al pueblo de Pa-
ladru, situado á unos pasos del lago, al 
pie de una iglesia que se levanta en 
una eminencia. 
Señora, puedo hablarle del lago Pa-
ladina con todo conocimiento de causa ; 
lo he visto muy de cerca, he estrechado 
bastante las relaciones con él, más de 
lo que hubiera deseado. Por si le pla-
ce la estadística, le diré que está situa-
do á mil quinientas varas de altitud, 
que tiene cerca de dos leguas de largo 
y media de ancho, que es muy hondo, 
que sus aguas son minerales y muy ac-
tivas para comibatir ciertas enfermeda-
des ,y que tienen um ligero sabor ja-
bonoso, lo que no se opone á que haya 
hastantes peces en ellas. Debo adver-
tirle que no está permitido ir á Cre-
mieu sin visitar ese precioso lago, que 
los alrededores son deliciosos, y que en 
ellos crecen soberbios fresnos, que los 
montes que sirven de marco á sus ori-
llas se encuentran unos más cultivados 
y otros mlás poblados de árboles, y más 
agrestes, que según la hora del día y el 
capricho del viento, pasa, desde el co-
lor del nácar á un azul celeste, y al gris 
plomo; que, en fin, la naturaleza se 
ha complacido en reunir en sus orillas 
los más variados accidentes de terreno: 
aquí ensenadas, bahías, ca>bos, arboledas 
que se inclinan hacia el agua y en ella 
mojan su cabellera, allí una •miniatuira 
de playa bañada por el asraa. más lejos. 
acantilados batidos por las olas. Ten-
ga usted cuidado de pararse en uno de 
esos acantilados, á unos pasos del pue-
blo, y mire á la izquierda. Más allá del 
lago y de sus juncos verá usted, en el 
primer plano, una cortina de sauces, 
una altura sombreada por hermosos no-
gales al través de los que apunta un 
campanario y las torres de un estilo, 
y si el cielo está despejado, merco i al 
claro que dejan entre sí las colinas, 
le aparecerá el Monte-Blanco en toda 
la magniñeencia de sus nieves deslum-
brantes, descubriendo á la vez sus dos 
vertientes, una que va bajando en for-
ma de terraza hacia Francia, la otra 
p arecida á gigantesca muralla, en la 
cual parece que las águilas mismas de-
ben sentir vértigo. 
La guía do los viajeros, le dará, se-
ñora mía, una idea de las hermosuras 
del lago Paladru; pero no le dirá que 
es un lugar donde se hacen experien-
cias desagradables. La qiwe hice me ha 
demostrado claramente que el oficio de 
predicador tiene sus quiebras, y que 
las alemanas tienen á veces caprichos 
muy extraños. 
YII 
Dos horas después de nuestra llega-
da, la señora de Manserre fatigada del 
lago y de Monte-Blanco, se había dor-
mido en uno de los sofás del hotel de 
los baños, y Lulú, acostada en un almo-
haidón, dormía á sus pies. Esperando la 
hora de la cena, el señor de Manserre, 
que entendía de ajedrez tanto como de 
pistola, y que buscaba nueva ocasión de 
humillar á su yerno, le propuso una 
partida, y este la aceptó con la espe-
ranza de un quimérico desquite. 
Meta no tardó en salir. Se fué á pa-
sear sus pensamientos por la playa, en 
donde estaba sujeta una barquilla re-
cién llegada del otro lado del lago. Los 
barqueros que la tripulaban la habían 
amarado á una estaca después de arro-
llar la vela en torno del mástil. Empu-
jada por un repentino capricho, entró 
en la lancha y vi que se sentó en la 
proa, y permaneció inmóvil inclinada 
hacia el agua, que quizás le servía de 
espejo. Mte pareció propicia la ocasión 
y unos segundos después me reutní á 
ella, desaté poco á poco la amarra y, 
cogiendo los remos, llevé la lancha le-
jos de la orilla. 
Primero, Meta pareció asustada de 
encontrarse á solas conmigo en aquella 
ligera nave vacilante, y me suplicó que 
la llevase otra vez é. tierra. Aparenté 
no oiría y seguí remando. Poco á po-
co se tranquilizó ó se resignó, y se sen-
tó en la popa, cerca de la barra. Cuan-
do pagamos del centro del lago, solté 
los remos y dejé al bote bogar -á la de-
riva. Mirábame ella con atención, in-
terrogando mi rostro y mi silencio. 
El día anterior tropecé en la biblin-
teca del cantillo con una antigua edi-
ción de las "Provinciales" y tuve la 
; curiosidad de abrir el libro . Un trozo 
¡ me había llamado vagamente la aten-
ción, y se me había quedado en la me-
moria. Apo3̂ ándome contra el mástil, 
y con los brazos cruzados recité: "En 
verdad, padre mío, mejor sería tratar 
j con gente sin religión que con los que 
; están intruidos en ella hasta la direc-
j ción de intención, porque, al fin, la in-
j tención del que hiere no alivia al heri-
do. No se da cuenta de esa dirección 
j secreta, y sólo advierte el golpe recibi-
I do. Y hasta no sé si no se tendría me-
| nos despecho de que lo maten á uno 
I brutalmente, gente llevada por la cóle-
| ra, que de sentirse apuñalado concien-
I zudamente por hipócritas." 
i Y añadí:—¡Allí ¡qué grande hom-
i bre era Pascal, y qué ciencia más pe-
ligrosa es la casuística! 
— l A quién se dirige w.tpd? une di-
jo sonriendo ¿ Al cielo, á los peces, 6 á 
mí? 
—A alguien, contesté, que va,rias ve-
ces me ha reprochado ser ligero, á ese 
alguien contesto: qne se perdone á los 
wrpíritus ligeros; ellos repararán ma-
ñana el daño que pueden causar hoy. 
¡ Temo mucho más á I03 que lo causan 
por convicción! De ellos dijo Pastal, 
que nunca es uno malvado tan comple-
ta y permanente, como cuando se lo es 
por convicción. 
•Miró en torno suyo:—No veo al hi-
pócrita á quien se dirige su discurso, 
contesto suavemente. 
Volví á tomar los remos. Pronto pa-
samos dolante ide un pequeño cabo, cu-
ya verdura nos ocultó la aldea y el ho 
tel. Meta no tenía miedo ya, v me dijo 
en tono pacífico :—¿ Qué van á decir á 
Lulú, si al despertar pregjuta por su 
institutriz ? ¿ Es un rapto ? añadió. ¡ Ah 
se me olvidaba que hoy es el primero 
de septiembre, y que debíamos tener 
una explicación; pero un lago no es un 
eeinonterio. 
Luego volvió la cabeza y contempló 
el monte Blanco que se veía confusa-
mente tras un grupo de nogales. 
! De nuevo solté los remos y me apoyé 
I en el má^ti]. lié un cmirrilo y lo oucen 
! di.-—Me han dicho, exclamé, que la ca-
¡suístioa es cultivada en países donoe 
j no lo parece. Se ven en esos países es-
' píritus nue emplean ?u Stltilaza en en-
contrar buenas razares p-ira ju^htVar 
¡ los ceso.? m á o inuvtifi '̂ i'ê . Se ven 
, otros oen d e s d e ñ a n la senHla moral de 
la gente honrada se^ón el imudo. La 
i a l a m í b i e a n y sus rn'mrnas oiuntíifw?!!-
, ciadas les autorizan á otorga ríe peque-
I ñas licencias, r-ue el común de lo.s im-r-
Ofms se sj-—?n dn «"i H : ^ - o 
es f!ÍTH>«ra, w n ¡KUIIÜÍH**» rW, •«„. 
ees. S-Uíj po^nv^^ Hr* «kk 
obrap, pía~. Eso,'? M'V* de1 Rfá** 
doran la tierra entera como zn heren-
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DESDE BERLIN 
Los museos y exposiciones de Ber-
lín se cuentan por docenas, pues to-
do lo que puede servir para una ex-
hibicdón tiene su museo. Los fray de 
pinturas, de esculturas, de arquitec-
tura, arqueológicos, oceanográficos, 
etc., etc., hasta de trabajos públieos, 
el postal y el sociail. No áms, sino me-
ses y hasta años hacen falta para ver 
tantos museos, y además se necesitan 
tener los eonocimientes del caso, 
pues en muchos de ellos no se en-
cuentran cosas que satisfagan la cu-
riosidad del visitante. 
Por mi parte, confieso que no he 
podido verlos todos; me he confor-
mado con entrar en los que he visto 
al paso, visitando más detenidamen-
te los situados en la isla del Spree, 
que también la llaman isla de los Mu-
seos, por los que en la misma se en-
cuentran. 
En esta isla se aprecia da diferen-
cia entre el Berlín antiguo y el mo-
derno; la mrtad la ocupan casas vie-
jas en su mayoría, mientras que en 
la otra parte que está frente á la 
"Unter den Linden" están los mu-
seos indicados, la Catedral, el Pala-
cio Real y un jardín bellísimo, el 
"Lustgarten." 
Cinco son los museos de 'lia isla del 
Spree: el "Altes Museum," el 
"Xeues Museum," la "National Ga-
lerie," el "Museo de Antigüedades 
del Asia" y el "Kaiser Fíriedrich 
Museum"; pero se puede añadir á 
ese número la Catedral, que también 
guarda joyas artísticas, y el Palacio 
Real, donde existe una galería de 
pintura, que se puede ver, lo mismo 
que una gran parte del resto del edi-
ficio. 
No intento escribir nada absoluta-
mente de los citados museos, porque 
no podría: la impresión que me pro-
dujeron fué de admiración, pero no 
conservo más recuerdos que de una 
serie interminable de salas y más sa-
las con •esculturas, pinturas y objetos 
de todas las edades, y mi paso de un 
museo á otro sin haber tenido tiempo 
de acabar de ver el primero. Los ojos 
se cansan de ver y las piernas de an-
dar de allá para acá, acabando por 
marear el olor á pinturas y á hume-
dad que se nota. 
La distribución de estos museos 
me ha parecido—es mi modesta opi-
nión—excelente, pues están coloca-
dos en disposición de ir viendo los 
progresos del arte y los alcanzados 
por la humanidad en las diversas 
épocas. En el "Aites Museum" no 
hay más que esculturas y objetos de 
los tiempos de Grecia y Roma; en la 
"Galería • Nacional" se ven pinturas 
y esculturas alemanas modernas; en 
el "Kaiser Friedrich Museum" 'es-
culturas y pinturas antiguas de to-
das parles del mundo; en el "Volde-
rasiat Altes" tumbas, piedras y otros 
objetos asiáticos; y, por último, en 
el "Nenes Museum," que debía tam-
bién llamarse áutiguo, se admiran to-
da clase de oh jetos y trabajos de 
la más remota antigüedad, algunos 
de hace 5,000 años. 
Los edificios ocupados por los mu-
seos son buenos, especialmente el de 
la "National Galerie" y el del Mu-
seo del' Emperador Federico. El em-
plazamiento de este último es de un 
efecto precioso, pues sus fachadas la-
terales dan á ios brazos del Spree, 
cuyas aguas bañan los muros del pa-
lacio. 
El primer día que fui á la isla del 
Spree entré en la Catedral, que no es 
católica. Tiene obras de arte dignas 
de verse, en estatuas—una de ellas es 
la de Lutero—en monumentos fune-
rarios y mosáicos; en la cripta repo-
san los restos de los Hohenzollern, y 
el conjunto es agradable; pero des-
pués de haber contemplado la gran-
diosa Catediral de Colonia no produ-
cen efecto los templos como éste. La 
fachada es de estilo Renacimiento, 
con cuatro torres en los ángulos y 
una gran cúpula central coronada 
por una torrecita; en el frente hay 
diversas figuras y un gran Cristo. 
Pero repetiré lo que he dicho: hay 
un abismo entre la severidad y sun-
í uosidad de la Catedral colonesa y 
el estido de esta de Berlín; en aque-
llo todo parece hablar al alma, se 
llega uno á emocionar; en esta no; 
en una palabra, parece más digna 
aquélla de ser la morada del Señor. 
* * 
Se solicitan para actuar como re-
presentantes, cobradores y solicitan-
tos. Diríjanse á Zulueta 36-B. Horas: 
de 8 á 9 a. m. 
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IMPOTENCIA.— PERDIDAS SESÍI-
NALSS.— ESTERILIDAD. — VS-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
CoBsnltas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49, 
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El "Koenigliches Schloss," es de-
cir, el Palacio Real, me he contenta-
do con verlo por fuera, porque los 
distintos días que fui á los museos 
no llegué á hora oportuna en la que 
permiten la visita. Por fuera es un 
edificio enotfme con variedad de es-
tilos, pero á decir la verdad, en la 
ciudad hay muchos edificios más ar-
tísticos y hasta más suntuosos que el 
palacio del Kaiser, si bien no tienen 
los alrededores de éste, situado en-
tre plazas, monumentos y el "Lust-
garten," que lo embellecen. 
La estatua ecuestre del Empera-
dor Federico Guillermo I I I , en me-
dio del citado jardín, es un monu-
mento artístico, al que adornan va-
rias figuras alegóricas alusivas á 
Alemania y á las Artes, la Ciencia, 
la Ley, etc. Como en casi todos los 
monumentos que he visto en esta 
ciudad, su emplazamiento ha sido es-
cogido con cuidado, para que resal-
ten todas las figuras. 
De alguno de los otro's museos de 
Berlín tal vez diré algo en las cartas 
que sigan, si tengo tiempo para ello, 
pues es mucho lo que tengo que es-
cribir y el tiempo que me dejan l i -
bre mis paseos y visitas es poco. 
Para terminar esta carta sohre is-
la del Spiee, he de decir que los 
puentes que la unen & los otros 'ba-
rrios de Berlín son varios, no recuer-
do el número, siendo los principales 
por su tráfico y por su valor artísti-
co el llamado "Kurfürstenbrücke," 
con una estatua ecuestre, y el Sch-
lossbrücke, situado al terminar la 
"Unter den Linden," que presenta 
ocho grupos de mármol con figuras 
de la Victoria y de la Guerra y del 
premio á los héroes. 
OSCAR G. PUMARIEGA. 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fctogmfía d« Cokxnaifflas y Ca.. 6 E S -
TRATOS nCPSRIAUES ó 6 POSTA. 
LES POR UN PESO. Retratos al pia-
tino, á la tanta chi&a y al creyón, á 
precáos reducidos. Damos pruebas co-
mo garantía. 
l ü R A S Í R E V I EVÉS 
D E J . A HISTORIA 
Fué el primer Duque de Normandía, 
y el más ilustre de los caudillos de las 
hordas normaiálas que invadieron y 
asolaron una parte de la Francia en 
los siglos I X y X. Era hijo de Rog-
waldo, ó Haroldo, señor de la Noruega 
septentrional, que tan temible se ha-
bía hecho á sus vecinos, tanto por su 
riqueza como por su valor. 
Rollón, que entre loe barbaros del 
Norte se distinguía por su colosal es-
tatura y por su audacia, había dado 
feliz cima á varias espediciones marí-
timas, cuando Haroldo, temiendo que 
le usurpase el poder, le desterró de sus 
•estados. Rollón, entonces, sin más apo-
yo que su formidable maza de armas, 
concibió el proyecto de buscarse un 
reino y crearse una nueva patria. 
Reuniendo en la Scandinavia una 
porción de aventureros noruegos y di-
namarqueses, que vendían su brazo á 
quién más les prometía, se embarca con 
ellos y,aporta á Inglaterra, donde se 
habían establecido ya varios de sus 
compatriotas. 
Con las espediciones que hizo en es-
te país, aumentó sus riquezas y su gen-
te, y con ella marehó á la Frisia, ven-
ció al Duque de Raidebord y al Con-
de de Hainaut, señores del país; sacó 
de aquí nuevos recursos, y desembar-
cando en la Neustria (año 876) entró 
con su escuadra en el Sena, adelantán-
dose hasta Rouen, sometiendo al pa-
so los pueblos de ambas orillas. 
Los habitantes de esta última, ate-
morizados por el valor de Rollón, en-
viaron á su obispo para, que le presta-
se en su nombre su sumisión y ho-
menaje. Ducfío ya el noruego de esta 
importante plaza, mandó reforzar sus 
torres y murallas, haciéndola la. capital 
de sus nuevas conquistas. Prasiguiondo 
luego su marcha, derrota en las már-
genes del Eure un ejército mandado 
por Renaldo de Orleans, se apodera 
en seguida de Meulaú, y empeñando 
otro choque con el mismo Renaldo, le 
mata en el campo de batalla. Dueño 
del campo, sitia á París (año 886), sa-
quea á Baveux y Vexin, é incendia á 
Evreux. 
Aumentado considerablemente su 
ejército con el sinnúmero de aventu-
reros que atraía la fama de su valor, 
penetra á la vez por el Loira, el Sena 
y el Garona, cayendo en su poder Nau-
tes, Angers y Mans. Rechazado, em-
pero, delante de Tours, invade el Or-
lanesado, la Auvernia y la Borgoña, 
cuyas provincias levanta enteramente. 
Sin embargo, varios señores france-
ses, en particular el Duque Ricardo en 
este último punto, y el Conde Eudes 
en la Beauce, opusieron una vigorosa 
resistencia á sus empresas, y lograron 
contenerle; pero las derrotas no ser-
vían más que para irritar la impetuo 
sidad de Rollón. Furioso de no haber 
podido penetrar en Chartres, quema y 
tala todos los campos vecinos. 
El rey Carlos el Simple, aterroriza-
do y creyéndose ya presa del guerre-
ro noruego, en vez de secundar los 
laudables esfuerzos de los suyos, pre-
1 firió comprar vilmente la paz, Al efec-
to propuso á Rollón la cesión absoluta 
de la Neustria con el título de Duque, 
ofreciéndole además la mano de su hi-
ja Gisela, pero á condición de que abra-
zase el cristianismo. 
Aceptó el guerrero tan ventajosas 
proposiciones • pero en atención á lo in-
culto de aquellas tierras, pidió otras 
más feraces para mantener sus tropas. 
Fueron estas la provincia de Bretaña, 
que obtuvo por el tratado de Saint-
Clair-sur-Epta (año 911), en cuyo pue-
blo prestó el pleito homenaje por el 
feudo que adquiría. 
Negóse, empero, el noruego á doblar 
la rodilla y besar el pie de su señor 
según costumbre, y mandó á uno< de 
sus soldados que lo hiciese por él ; pe-
ro éste, bien fuese por torpeza, bien 
de intento, levantó tanto el pie de Car-
los para llevarle á sus labios, que dio 
al suelo con él y con la silla. 
Dueño ya Rollón de su ducado, bau-
tizóle en Rouen el arzobispo F ra neón, 
y desde entonces no se ocupó más que 
de consolidar, por medio de sabios re-
glamentos, una dominación adquirida 
por las armas, siendo el único Príncipe 
de su tiempo que mereció el nombre 
de legislador. Habiéndose 'bautizado la 
mayor parte de sus vasallos, á ejemplo 
suyo, se declaró protector del cristia-
nismo; instituyó ^rios obispados, ree-
dificó los templos que había derribado, 
y dotó ricamente varios monasterios. 
Fundó también un tribunal supremo 
de justicia compuesto de prelados, de 
grandes y de ciudadanos espertes en 
leyes y estimados por su probidad. Un 
magistrado, con el título de gran se-
nescal, revisaba primeramente las sen-
tencias pronunciadas por los tribuna-
les inferiores, dando el fallo definiti-
vo el tribunal supremo. 
Cansado de los cuidados del gobier-
no, abdicó en 014 en favor de su hijo 
Guillermo, apellidado Larga Espada, 
viviendo' en el retiro hasta su muerte, 
acaecida en 927, Las leyes de este 
conquistador han servido de hase á las 
llamadas costumbres de Normandía, 
que estuvieron en boga hasta la revolu-
ción de 1789, 
La invocación de su nombre fué mu-
chos años después de su muerte una 
orden espresa á los magistrados para 
que acudiesen á contener cualquiera 
violencia; y de aquí provino sin duda 
el grito de liaro, tan célebre en los t r i -
bunales y juzgados de Normandía. 
P e r d o m o 
Vías urinartots, Estreche* da la orín». 
Venéreo, Hldroccle. Slflles tramda por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1311. D* U 
& 3. Jesús MarU Dúmero 35. 
3309 N- l 
INYECCION " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L DOCTOR R, D. LORIE 
El remedio más r&pido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, ño-
res blancas y de toda clase de flujo» por 
antig-uos que sean. Se garantiza no causa 
ectrechea. Cura positTamenté. 
De venta «a toaas las íarraaclas. 
83*7 N- l 
En la Exposición de higiene efec-
tuada este verano en Dresden, Alema-
nia, el Tribunal lia discernido unáni-
memente el Grand Prix, entre todas 
las aguas minerales del mundo presen-
tadas á concurso, á la afamada AG-UA 
APOLLINARIS, que goza de extraor-
dinaria reputación en el orbe entero 
por su pureza y sus admirables pro-
piedades para el estómago. 
Merecida distinción, seguramente, pa-
ra la con'justicia llamada reina de 
las aguas de mesa. 
C 3495 3-23 
f í e n s e «stert, joven, que t « -
naaitcle cerré¿ft de X^k. TJKOFI-
CA_L negara a vieio. 
D R . U m i l l i . L A M A 
De la facultad de Paria y Escuela de VleMa 
Especialidad en enfermedadtís de Nariz. 
Garganta y O ido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael \. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31. 
VEDADO 
3327 N- l 
" g r a n o p o r t u n i d a d -
Se vende una cervecería y posada; tiene 
13 habitaciones siempre ocupadas; paga 33 
centenes de alquiler, con contrato por 4 
años prorrogable. Tiene condiciones para 
depósito de almacén. Tiene que venderse 
pronto. Mr. Beers, Cuba 37, altos, de 8 á 
12 a. m. ó de 6 á 7 p. m. 
•C 3512 4-26 
^ • E N D R O G U E R Í A S y B O T I C A S l 
la Gamitara, vigorlwkaíe y Beeon®tituy«at« * 
Smulsíón Creosotada 
% m ü w u s mm\m bel m 







CURTAS DE CANARIAS 
(Par» el DIARIO DE LA MARINA) 
Las Palmas, Octubre 30. 
pijada ya la fecha para las eleccio-
nes municipales, que se efectuarám el 
12 de Noviembre, nos hallamos en ple-
na agitación electoral. Cada uno de los 
elementos políticos que han de entrar 
en teha proeede á la caza de votos y á 
la recluta de votantes con un vivo celo 
profi'. lita rio, invocando el bien público, 
cuando lo que en realidad le preocupa 
de exclusiva manera es su propio y 
único interés. 
Se renueva el espectáculo de toda 
víspera de eleeión. Vemos ir y venir á 
los iniciadores, á los agentes subalter-
nos de la política, á, los corruptores del 
sufragio, en el ejercicio de sus acredi-
tadas malas artes. Se recurre á las 
coacciones, se abusa de la fuerza mate-
rial, se hace presión sobre las concien-
cias, en fin, se repite la comedia de 
siempre. Y el resultado 'puede desde 
ahora descontarse: saldrán vencedo-
res de las! urnas los candidatos que lle-
ven el sello del poder aqmí entronizado. 
No ha sido posible formar una coali-
ción de los afinos leonistas y monár-
quicos, quienes reñirán divididos la ba-
talla de los coimicios, á una parte los 
incondicionales de León, ; la otra el 
grupo de los disidentes que tienen por 
órgano al periódico E l Día. En frente 
los republicanos que presentarán can-
didaturas en todos los colegios. 
De esta contienda saldrá un Ayun-
tamiento que seré continuación de los 
anteriores, hecihura é imagen de Ico-
nismo. 
La función quizás abunde en inci-
dentes; pero acabará como plazca á los 
directores del cotarro. 
La Cámara Agrícola y la de Comer-
cio, han reclamado contra la imposi-
ción del fuerte gravámen q«e el go-
bierno alemán acordó establecer sobre 
la introdución de los tomates de Cana-
rias en los mercados germánicos. 
Con ese impuesto se daña á nuestra 
agricultura en una de sus ramas prin-
cipales, hasta el punto de amenazarla 
de ruina y de muerte; y, además, se 
infiere á este Archipiélago el agravio 
injusto de considerarlo como una colo-
nia, saltando por encima de los trata-
dos de comercio vigentes. 
En defensa de intereses tan respeta-
bles, el país entero se ha levantado á 
protestar y reclamar, por medio de las 
asnH aciion es agrícola-mercantiles. 
Los diputados señores 'Moróte y Ma-
tos ban recabado del gobierno la. pro-
mo-a de que se entablarlá gestión diplo-
mática á fin de obtener de Alemania 
una rectificación completa en ese pun-
to. 
Como nos asiste pleno derecbo, las 
impresiones son optimistas, y lo=; cul-
tivadores y exportadores van recupe-




Ei Arch ip ié la j ro 
Un periódico de La Laguna, nos da 
los siguientes detalles respecto al testa-
mento de la ilustre Marquesa de Alcá-
zar y Villanueva del Prado, hace poco 
fallecida • 
"En el testamento hay una cláusu-
la por la cual se determina que con los 
réditos de unos papeles de la Deuda 
Nacional, valorados en cuarenta y ocho 
mil pesetas y el producto de la venta 
de una finca denominada " E l Lentis-
cal, "de Gran Canaria, se atenderá al 
sostenimiento de luna ó más escuelas 
para hijos de obreros y niños pobres, 
las cuales, se denominarán "Escuelas 
de Nava de "La Laguna," en memo-
ria del ilustre apellido del difunto 
Marqués, miemibro de la linajuda no-
bleza de Nava. 
Del importe total del papel de la 
Deuda referida y de los productos de la 
venta de la citada finca, se separan 
cinco mil pesetas para los cultos del 
Nazareno que se venera en la iglesia 
de San Agustín, quedando todo lo de-
más para la magníñea obra de cultura, 
que el noble pensamiento de la Mar-
quesa erigió poco antes de morir. 
También establece la última volun-
tad de la malos'rada dama un patrona-
do encargado de las Escuelas de Nava. 
La obra de la difunta señora es dig-
na de los más grandes elogios y merece 
la eterna gratitud de todos los lagune-
ros. 
Ejemplos como éste debieran ser 
imitados oon frecuencia y estamos se-
guras de que los frutos de tan hermo-
so desprendimiento y patriotismo se 
traducirían bien pronto en brillante era 
de cultura é ilustración general; supre-
ma aspiración de los pueblos que se 
adueñan con üa extirpación del analfa-
betisirao y el engrandecimiento moral 
de las familias. 
El maignífico legado de la Marquesa 
nos ha traído á la memoria los muchos 
que en otros tiempos hicieron precla-
ros varones y virtuosas damas, unidos, 
acaso, por vínculos de sangre á la mag-
nánima señora cuya memoria bendeci-
mos desde estas columnas. 
Tan levantadas obras de ferviente 
patriotismo y reminiscencias de un pa-
sado de nobleza que dió días de paz y 
bienestar á nuestra vetusta ciudad, 
donde aún se alzan severos y majestuo-
sos los rancios blasones de todo un pa-
sado de abollengo, como pregón de vir-
tudes cívicas." 
Tiene razón el periódico lagunero. 
Ese rasgo post mortem, propio de otras 
edades, desentona en la muiestra, todo 
egoísmo y utilitarismo; pero reviste la 
energía, la sinceridad y la ternura de 
un valiente ¡ s u r m m corda! 
y entusiasta, promovedor de f><t+ 
piadosa. Sta ^ 
Otro templo, levantado p0r i • 
manitas de los ["'obres, inmedi+ ^ 
Asilo, que regcn'tc;in estas santa* 
res, quedará terminado dentro 
tiempo. ^ ^ 
—También se han hecho obras 
importantes de reforma en el 
y en los frentes do la Basílica, n0 
posición del Excelentísimo Cabild 
—El ilustrado capitán de [JJ0". 
ros, don Alfonso de San Martín 
sido víctima de un sensible w j ^ 
te. Examinando un revólver +„ 11 
desLrracia ete que ej atina se 1€ A-
rase, hiriéndole en la frente d̂  J!5a 
gravedad. 
Su estado inspira serios ternorp 
el suceso ha, causado gran imprw' 
pues se trata de una persona muy ^ 
nocida y estimada. ' Co 
pli 
N< 
El señor San Martin es autor de 1 









MACETAS, COLUMNAS, ARTICULOS DE 
PLATA; TODO PARA REGALOS 
OBISPO 96 TELEFONO 3207 
V E N E C I A 
8369 N-l 
mmn nariz t oims 
NEPTÜNO 103 Qkb 12 á á, todos 
lo** días excepc© ios doiaiogo.-). Ooa-
Bültas j operaciones en ei Hospital 
Mercedes lañes, miércoles y viernes á 
las 7 de la luaüna. 
3295 N- l 
DOCTOR JOSE MARCH 
MEDICINA Y C1RUJIA 
Rofugio 1 B. Consultas do 12 á 2. 
Telófono A-dSOb, 129 N-l 
Se etica entra en Las Palmas, don 
Luis César de Montalván, uno de esos 
globe-troter¿ que recorren el mundo sin 
dinero, bascando y luego explotando 
rn su pcvecho las más extraordinarias 
aventuras. Este buen homb''3, ya ha re-
corrido, sin un i"i;vn), medio planeta y 
propónese recorrer el otro medio en la 
ni i-ma forma. 
Mañana nos dará en el teatro Pérez 
Gal dos una conf erencia relativa á sus 
viajes azarosos. Es persona muy culta 
que. por su extravagante indumentaria 
y por la aureola novelesca de sus corre-
rías, ha despertado aqui gran curiosi-
dad. Nos hablará principalmente de la 
América del Sur, que acaba de visitar 
como un peregrino de la Edad Media. 
A principios de Noviembre embarca-
rá para Cuba, donde fijará su residen-
oia, con su familia, mi buen amigo y 
antiguo compañero don Crescencio Ro-
dríguez Rivero. 
El señor Rivero, cubano de naci-
miento, ha sido un periodista laborioso 
y meritorio en nuestro país. Persegui-
do implacablemente por la adversidad, 
ha afrontado en plena juventud las 
pruebas más duras, y hoy vuelve á su 
tierra natal, á su Cuba querida y nun-
ca olvidada, con la esperanza de que se 
le mostrará propicia. 
Tales son también mis votos afec-
tuosos, fervientes, en favor del compa-
ñero y el amigo. 
El Hotel Metropole. después de gran-
des reformas y mejoramientos que lo 
han transformado completamente, vol-
verá á abrir sus puertas el día prime-
ro deíl mes próximo. 
Era ya un establecimiento modelo 
entre los de su clase; con las nuevas 
obras, quedará á la altura de los mejo-
res hoteles de Europa y América. 
En esta temporada ofrecerá grandes 
atractivos á. los turistas; todas las se-
manas se celebrarán conciertos y bai-
les en sus salones, las comidas serán 
con orquesta, y un quinteto amenizará 
la hora del te en el magnífico hall. 
El Hotel Metropole daná una comi-
da, en honor de la prensa, inaugurando 
con ella su nueva temporada, que se 
anuncia animadísima. El muevo admi-
nistrador, don Tomás Donato, ha reci-
bido ya numierosos pedidos de habita-
ciones. „ 
Así trabaja esa poderosa empresa 
extranjera en favor del fomento del 
turismo, ofreciéndonos ,k los del país 
am ejemplo y una lección que no sabe-
mos aprovechar. 
En el caserío de los Barrancos, á 
poca distancia, de Las Palmas, se ha 
efectuado solemmemiente la ceremonia 
de la colocación de la primera piedra 
para la con^trneción de un templo, en 
terrenos cedidos por la señorita Miaría 
del Pino Apolinario. 
Representando al señor Obispo de 
la Diócesis, ofició en dicho acto el cura 
pláírroco de San Francisco, don Anto-
nio Artiles. El virtuoso sacerdote don 
Antonio Collado ha sido el más activo 
•no de! Cliil 
Cántico y del proyecto para eonstí-n 
en Las Palmas una, gran avenida m! 
rítima. 9 
Al principio se hnbló de un suicij 
1 pero la víctima afirmó en avsj declar! 
i clones rnie el hecho fué casual. 
¡ —El Socretario del Comité de I 
, Exposición_ de Bruselas en Canarias 
! don Francisco Menémlez, Tmreirb 
| Jefe de la Región Agronómiica, ha J 
| cibido los diplomas y medallas que 
' expositores de estas islas han obteni 
j do en dicho certamen universal. 
Medallas de oro: Don Adán del Cas 
tillo, por vinos, lanas y maíz. —Oá«l 
ra Agrícola do Gran Canaria, por egfo 
j dísticas agrícolas.—Pesquerías eanañ 
l -africanas, pescado seco 
Medallas de plata -. Sres. Pío y O 
j agua mineral. Peña y Hernández vi 
nos-, don José G. Quevedo y don'Do 
mingo de Quintana, vinos; señora 
.: Wood hermanos y don Rosendo Ramos 
! vinos; don Timoteo Charzal cnchini 
i lia. 
Medallas dr bronce-. Pesquería ca 
i nario-africanas. pescado en conserva; 
don Rafael Hernández, aguas minera 
les. 
Menciones honoríficas; Sres Tkmoi 
y Ca.. cochinilla: don Vicente Lleó. m 
secticida, don Sebastián de la X->2 
tabacos; don José A. Caballero, piedrj 
natural. 
—.Según noticias de Madrid, ha si 
do nombrado Comandante de Marina 
de esta provincia do Oran Canaria, é 
capitán de navio don Evaristo Matos. 
—Sigue en gravísimo estado de sâ  
lud la señora del Alcalde, doña Dob 
res del Castillo de Massieu. á quien ha 
ce pocos días le fueron administrado! 
los santos sacramentos. 
—Ka represado de su víale a la P& 
nínsula y el Extran i^ro el director di 
La Mañano, don Rafael Ramírez. 
—Las fuerzas de Administraíwn 
¡ "Militar han salido para el Norte i 
la ida. con objeto de hacer maniohraá 
qnp durarán una semana. 
—En Saldar Snía. T^ror y otros 
pueblos, se están haciendo OJeparaíi-
vos para celebrar la f• esta del Ars | 
one tan hién «se cch'hrará en breve | 
Las Palmas por inicir.tiva de Los Am 
gos de los Arboles. 
—Se ha verificado muv brillante'; 
miente 1̂ enlace de la hella señorita 
Sarán Lnón con o] comisionista doi 
Rogelio de la Loma. 
FRANCISCO GONZALEZ DIAZ, j 
Disnensario " L a G a r í i i i 
Los niños poto res y desvalidos caeaí 
tan sólo con la generosidad de Uft 
personas buenas y ccritativas. Nece-
óií&a alimentoG, ropitas y cuanto 
da producirles bienesrar. El Dispen-
sario espera que se le remitan lecaw, 
eondensada, arroz, azúcar y algim» 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas Q'* 
no olvidan á los niños desvalido -̂
El Dispensario oe halla en la pl«| 
ta baja del Palacio Episcopal, Hab* 
oa 5a ^ 
Dr. M. DELFIN 
FUMADORES EMPEDERHIOOS 
A quienes el excesivo uso del tal* 
co está paulatinamente minando í atrofiando las energías vitales, Pu<^/ 
dose decir, que, cada fumada les arraij 
ca un girón de la existencia, de • 
ayudar su nutrición tomando e\ u 
be de Ner-Vita, tónico vitalizado* 0 
los centros nerviosos, de la médula i 
el cerebro. 
Para ganarse UNA RUEDA DE 
CIGARROS que 
V A I E ÜN PESO 
reúna las Contraseñas que se en-
cuentran en las cajetillas de Ciga-
rros 
" E L SIBONEY" 
y forme con ellas el 
ROMPE - CABEZAS " E L CHINO" 
ESTAS CONTRASEÑAS TENDRAN SU VALOR 
MIENTRAS ESTEN EN CIRCULACION 
8353 
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V I D A D E P O R T I V A 
Los motores de aviación en elConcurso de Reims--
Renacimiento del automovilismo—Nuevo "re-
cord" mundial—Los "matches" Rivas-Yoko-
hama-Castelló-Koma. 
En nrn^una de 'las pruebas da avia- j davía está sin resolver; los "chas-
ción celébralas se iban visto, como en ! sis" hay que alijararlos lo más pesi-
en el concurso que se verificó en ble, y lo mismo sucede con los órga-
Reíms, reunidos tantos tipos diferen- nos de transmisión, complicados íhoy 
ês de motores para aeroplanos. en día y fáciles de sufrir entorpeci-
Los constructores de aparatos aé- mientes, 
¡peos ban creído que el rápido progre- En cuanto á ios motores, Ibay que 
go de la aviación estriba en encon- ¡ buscar el medio de reducir su gasto 
de consumación, de disminuir su trar un motor de gran fuerza y lige-
¡peza á la vez, y á ello han dedicado 
todos sus esfuerzos, 
La mayor parte de los tipos de mo-
'' alessaige'' y de que rindan un traba-
jo más útil. 
Todo esto, que necesariamente tic-
JJí* •̂ *-*-̂ vJ w* x i. - — 1 X— " " v 
tores presentados se puedan dividir ne que llegar, no se consigue, pu tres clases: motores de cilindro ver-
ticales, 'de cilindros en forma de V y 
cilindros fijos ó rotativos en for-
ma de estrella. 
Todos estos tipos son iguales, sal-
to algunos perfeccionamientos que 
se ban becho en ellos, á los que se ex-
pusieron en el Salón de Aeronáutica 
celebrado en París el año último. 
En cuanto á la fuerza de los moto-
res, en todos ellos oscila entre 60 ca-
baílos y 140, lo que viene á demos-
trar que en la actualidad van bus-
canelo los inventores la solución del 
problema en la potencia de los moto-
res. 
Con esto, evidentemente, aunque 
nosotros no creemos que el desarrollo 
de la aviación como medio útil y 
práctico de transporte consista única-
mente en el perfeccionamiento y fuer-
za de los motores actuales, se ba lo-
grado mucho. 
En las pruebas efectuadas durante 
el concurso de Reinas se ha visto que 
para los vuelos de altura 'la mayor 
parte de los aeroplanos se remonta-
ron de uno á quinientos metros en 
menos de quince minutos, siendo, por 
tanto, la velocidad de la ascensión de 
un mínimum de 0,70 metros por se-
gundo. > M 
Para un monoplano ^ An'tomette, 
por ejemplo, que pesa con piloto y 
pasajero alrededor de 1,150 kilos, la 
fuerza empleada únicamente para la 
ascensión fué de 650 kilogramos por 
segundo, es decir, que necesitaba una 
potencia equivalente á nueve caba-
llos, sin contar, entiéndase bien, ^ la 
fuerza necesaria para la sustentación. 
Los motores (sobre todo ios de dé-
bil potencia) deben, pues, trabajar á 
plena fuerza durante las pruebas de 
altura. 
Pero en las pruebas de ' ' atterrissa-
ge" y de partida, la fuerza que ne-
cesitan los motores varía considera-
blemente según sean los terrenos, 
comprendiéndose fácilmente que eu 
un terreno llano y preparado al 'efec-
to se necesita menos potencia que en 
uno que sea .accidentado. 
¡Si á la fuerza necesaria para estas 
pruebas añadimos la que es preciso 
para la sustentación de los aparatos 
que se han presentado en el concurso 
de Keims, todos ellos, de mayor peso 
que los modelos usados hasta ahora, 
se comprenderá fácilmente que haya 
sido preciso el aumentar la considera-
ble fuerza de los motores. 
Además, los constructores de aero-
planos no han tenido más remedio, 
dadas las condiciones de las pruebas 
que en el concurso se les exigía, que 
tener en cuenta que un motor que 
funciona regularmente á las tres cuar-
tas partes de su carga normal, está 
expuesto á serias averías si se le ha-




La aviación, desde hace un par de 
tóos había hecho olvidar por comple-
to aquellos grandes días de "sport" 
<!ue fueron el circuito d'Auvergne, el 
Grand Prix de le Mans, el G-rand 
írix de Dieppe y otras pruebas auto-
movilistas, pues todas las manifesta-
; «iones deportivas habían sido rele-
gadas á un último término por los 
éxitos alcanzados en la locomoción 
aérea. 
I Pero este olvido, como no podía 
•Naos de suceder, sólo ha sido pasa-
^3ero, y ya que el próximo año las So-
^daides automovilistas de Europa 
entera se preparan á organizar otra 
| ^grandes concursos y "raids" que 
j hagan volver la atención de los 
'sportsmen" hacia el automóvil, tra-
bando al mismo tiempo para -hacer 
l̂ e progrese aún más la industria 
, ailtomovilista, estacionada desde que 
Se consiguió el grado de perfecciona-
miento al que han llegado los mo-
dernos "autos." 
Por lo pronto, el Automóvil Club 
| Francia acaba de hacer público 
^ reglamento por el que se ha de re-
glrel "Grand Pr ix" de 1912, el cual 
j10 Puede ser más amplio «de lo que es, 
0 ̂ le permitirá que en aquél tomen 
toda clase do vehículos. 
^1 mismo tiempo, Alemania se prê -
Jara también en el próximo año á 
Jamidar los grandes "raids" auto-
J0vilistas é idéntico .camino parecen 
}lsPuest.as á seguir Italia é Ingla-
I^ste nuevo renacimiento que se 
^eia en el "sport" automovilista 
J^0 es que ha de dar opimos re-
llct, s' Plles fi'^11^6 Parece que los 
. tüales "autos" han llegado ya á 
últi'ma P^a^^ en 'los medios 
Mos de locomoción en tierra, hay 
., reconocer que á pesar de todos 
i^elantos de la industria automo-
Jta todavía no se ha dicho la últi-
> Palabra sobre ella. 
a cuestión de los neumáticos to-
la práctica así lo ha demostrado, más 
que volviendo á los días de las gran-
des pruebas y concursos, á los cuales 
acuden los constructores con sus úl-
timas innovaciones. 
En Viena el lugarteniente Enrique 
Bier ha sido declarado "recordman" 
del mundo de distancia con uno y dos 
pasajeros. 
La Comisión aérea homologó dos 
vuelos de este aviador realizados du-
rante la "semana austríaca." 
Bier elevóse el dia 12 de Octubre 
para el "record" con un pasajero. 
Cubrió la distancia de 250 kilóme-
tros, batiendo el mismo "record" de 
Level, quien lo detenía en 241 kiló-
metros 790 metros. 
El dia 14 de Octubre realizó la ten-
tativa del "record" con dos pasaje-
ros, cubriendo 112 kilómetros, ba-
tiendo el "record" de Nieuport, de 
110 kilómetros. 
Las dos pruebas fueron cronome-: 
tradas oficiaibrnente. 
Ayer noche, como teníamos anun-
eiado, se efectuó en el gran teatro 
del Politeama Habanero los "mat-
ches" entre lo® conocidos y reputa-
dos maestros de esgrima española 
Rivas y Castelló y los campeones de 
" jiu-jiütsu" Yokoama y Koma. 
A lag uueve dió comienzo el pri-
mer asalto entre Riva-s y Yokohama, 
actuando de árbitro en el combate el 
general Piedra. 
El maestro Rivas manejó el sable 
y el japonés Yokohama el de su país, 
simulada la hoja, por rana serie de 
cañas perfectamente sujetas por am-
bas extremidades y provistas de su 
puño que cogía con una mano para 
amagar un golpe y con las dos para 
desicargarlo sobre su adversario. 
Este asalto resultó emocionante, 
no cabe duda, á pesar de las des-
igualdades de manejo de las dos ar-
ma®. * 
Lo que se suponía no resultó; esto 
es: la superioridad del arma japone-
sa sobre la europea. 
El triunfo fué completo para el 
sable, que en mano de Rivas, quedó 
ayer noche á grande altura. 
Rivas tocó á Yokohama quince 
veces por siete éste. 
El asalto duró 25 minutos. 
Después de corto intervalo se pu-
sieron frente á frente Castelló y Ko-
ma. esgrimiendo los dos igual arma: 
sable europeo, para al cabo el ja-
ponés usar en mandoble, mientras 
su 'rival, seguía con la misma, con la 
que comenzó el combate. 
Nos causó mayor impresión, tal era 
la acometividad' de los dos tiradores, 
que el anterior "match." 
Lo® cuerpo á cuerpo se sucedieron 
constiantemente y eran interrumpi-
dos con energía por el general Pie-
dra, que llenó su cometido con im-
parcialidad y con verdadero conoci-
miento en la materia. 
Finalizó el asalto con la victoria de 
Castelló, quien logró tocar á Koma 
15 veces, mientras éste sólo pudo ha-
cerlo 11 veces. 
' Tanto Rivas como Castelló fue-
ron muy felicitados por sus triun-
fos. 
A !os "matches" de ayer noche 
asistió escasa, poqraísdma concurren-
cia, y según se nos dice los resulta-
dos positivos de la fiesta resultaron 
nulos, lo que muy de veras lamen-
tamos. 
E l Almendares le demostró ayer al New 
York, que no anda creyendo en gigantes. 
No n e c e s i t ó bril lar el "diamante negro" 
para que nuestros h u é s p e d e s sufrieran un 
deslumbramiento. 
B a s t ó Pedroso. 
Só lo Devlin consig-uió 
Iota á, Pedroso. 
sopapearle la pe-
vilis 
E n cambio 
ñao de hits. 
los cubiches dieron un pu-
Cuando menos, necesitamos un Mathew-
son para que los yanquis no sufran hu-
millaciones. 
Me G r a w y Gervasio González se pusie-
ron de blanco y negro, por no decir de 
oro y azul. 
No se hablaron en el lenguaje culto de 
las chanci l ler ías , aunque se trataba de un 
juego internacional. 
Hubo no sé qué cosas de familia y qué 
recuerdo para muy dlstingniidas matro-
nas. . . 
Pero todo terminó d ip lomát icamente 
al Juego 11,044 personas que Asistieron 
pagaron. 
Hoy juegan el New York y el Habana. 
Del Habana p i tcheará Luque. 
Del New York, quizás Mathewson. 
He aquí el score del juego de ayer: 
N E W Y O R K 
V . C H. O. A. E . 
Devore, lf. . . . ^ . . 5 1 0 0 0 0 
Doyle, 2b 2 2 0 0 2 1 
Devlin, 3b 3 1 2 1 1 0 
Donlin, cf 3 0 1 4 0 0 
Becker, rf 4 0 1 1 0 0 
Fletcher, ss 3 0 0 2 1 2 
Paulette, Ib 4 0 0 11 0 0 
Hartley, c 3 0 0 5 1 0 
Crandall , p 0 0 0 0 0 0 
Wilse, p 3 0 0 0 5 0 
Wilson, x 1 0 0 0 0 0 
Totales 31 4 4 24 10 3 
A L M E N D A R E S P A R K 
V. C . H. O. A. E . 
R. Va ldés , If 5 2 2 1 0 0 
Cabrera, ss 4 0 2 1 4 1 
Almeida, 3b 3 0 1 1 0 1 
González, c. . . . . . 4 0 1 5 2 0 
Cueto, c 0 0 0 2 1 0 
Hidalgo, cf 4 0 0 3 0 0 
Cabañas , rf 4 1 0 3 0 0 
Castillo, Ib 4 2 3 9 0 0 
R o m a ñ a c h , 2b 4 0 0 2 1 0 
Pedroso, p 4 1 1 . 0 2 0 
Totales 36 € 10 27 10 2 
( X ) Wilson bateó por Wiltse en el no-
veno inning. 
Anotac ión por entradas 
New York 101010O1O—4 
Almendares Park . . . 030 20010x—6 
Sumario: 
T w o base hits: Pedroso, R. V a l d é s 2, 
Cabrera y Castillo. 
Three base hits: Becker. 
Stolen bases: Cabrera 2; Pedroso; R. 
V a l d é s ; Doyle 2; Devlin. 
Sacríf ice fly: Fletcher. 
Quedados en bases: del New Y o r k 4; 
del Almendares P a r k 6. 
Struck outs: por Pedroso 6; por C r a n -
dall 1; por Wiltse 4. 
Bases por bolas: por Pedroso 5; por 
Crandall 1; por Wiltse 0. 
Umpire: Rigler. 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: A. Conejo. 
Hi ts : á Wiltse 10 en 8 innings. 
A Z U L E J O . 
' i 
o u e r v ® y s o s m u m s 
M n r a l l a 3 7 A. a U « s 
Teléfono 662, Teiófirrafo: Teodomiro 
A taar tad o 6&&, 
M a : cíelo, ilclia y esperanza üe tojos 
El Director y fundador de M F i -
nanciero, nuestro muy querido amigo 
don Vktoriano González, ha recogido 
el notable artíoulo publicado en E l 
Comercio por el señor "Wifredo Fer-
nández y ¿a hecho una tirada de mu-
chos miles de ejemplares, accediendo á 
numerosas solicitudes de admiradores 
del ilustre director del estimado co-
lega. 
¡ Este acto revela en el consecuente 
amigo Victoriano el tesón que alienta 
1 en sus propósitos cuando realiza obras 
meritísimas en las que se ha de rendir 
un tributo 'á la justicia. 
j A i recoger E l Fin<mciero el famoso 
] artículo ''Cuba: cielo, dicha y esperan-
za de todos" ha rendido culto al mé-
rito y ha realizado labor que le enal-
tece. 
| El objeto que ha perseguido es de 
swponer; pero oigan lo que E l Finan-
ciero dice en su primera página, acla-
rando el porqué de la numerosa edi-
ción de este folleto que ilustra un re-
trato del señor Wifredo Fernández, 
autor del famoso y bien sentido ar-
tículo . 
Dice así: 
"En vista de la inmensa resonancia 
que ha obtenido en toda la República 
el notabilísimo artículo que .publicó en 
E l Comercio del día 19 del actual su 
ilustre director Wifredo Fernández, y 
como tributo de sincera admiración por 
el maestro, E l Financiero hace esta t i -
rada extraordinaria del citado artículo 
para que se difunda por toda la Isla 
esa oración patriótica del insigue ora-
dor y -periodista que acaba de dirigirse 
á m pueblo ana vez más, poniendo de 
relieve sus sentimientos de cubano y au 
mentalidad prodigiosa, que le hacen fi-
gurar en primera línea entre los pres-
tigios más grandes de su patria.** 
Agradecemos el número que atenta-
mente nos envía, folleto que nos ha 
proporcionado los goces de una segun-
da y detenida leccnra del notable ap-
tículo. 
Un aplauso para E l Financiero que 
recojerá en justicia su director el que-
jido amigo Yictoriano González. 
Y el ejército honorario no le fué en zaga. 
d e l P u e r t o 
UN BUQUE EXCURSIONISTA.—36 
CONGRESISTAS AMERICANOS. 
Hoy,̂  al amanecer, entró en 'bahía el 
Cristóbal,'' buque americano que con-
duce á bordo 36 miembros del Congre-
so de los Estados Unidos de Norte Amé-
rica. 
Hacen viaje de excursión. 
Hicieron escala en Colón, Santiago 
de Cuba y la Habana, y esta tarde sal-
drán con rumbo á New York, donde 
terminarán el viaje. 
Va como jefe de la excursión Mr. Hon 
Joseph Oannon, expresidente de la Cá-
mara de Representantes de los Estados 
Unidos. 
EL "'MASGOTTE" 
Con carga general y 71 pasajeros lle-
gó hoy á primera hora el vapor ame-
ricano "Mascotte," procedente de 
Hnights Key y Cayo Hueso. 
DON E M L I O FERRER 
Y PICABIA 
< De regreso de una agradable excur-
sión por Europa, acompañado de su 
distinguida esposa, llegó á la Habana 
en el ' ' Mascotte,'' don Emilio Fe-
-rrer y Picabia, Magistrado del Tribu-
nal Supremo y ministro que fué de Cu-
ba en París y Roma. 
Reciban tan distinguidos viajeros 
nuestro afectuoso saludo de bienvenida. 
EL GENERAL BIXBY 
También vino en dicho vapor, el ge-
neral del Ejército americano, Mr. Bix-
by, acompañado de su señora. 
Ha sido agregado á la nueva Comi-
sión de marinos que están en la Ha-
bana para fallar sobre las causas de 
la explosión del "Maine." 
El general Bixby formó también par-
te de la primera comisión nombrada 
para efectuar los trabajos de extrac-
ción de dicho acorazado. 
MAS VIAJEROS 
Llegaron asimismo en el "Mascotte" 
los señores Francis Calvo, F. Calvo y 
F. C. Riera, comerciantes, y el fabri-
cante de tabacos don Antonio Vento. 
Bienvenidos, 
EL "ESPERANZA" 
A las nueve de la mañana llegó, pro-
cedente de New York, el vapor ameri-
cano "Esperanza." 
Trae earga general y 100 pasajeros 
para la Habana. En tránsito 10. 
VIAJEROS 
Entre el pasaje figuraban los seño-
res: 
Don Patricio Gómez, señora é hija. 
Dan Manuel Seija. 
Doña Carmen Díaz de Gómez, esposa 
del cencido fabricante de esta ciudad, 
don Tiburcio Gómez. 
Reciban nuestro saludo de bienveni-
da. 
LLOYD 
Contratado por la empresa del "Ha-
bana, ' ' para jugar durante los desafíos 
por el campeonato de base-ball cubano, 
llegó en este buque J. H . Lloyd, pelo-
tero americano. 
Vapores de t r a v e s í a 
Noviembre 
„ 28—Santa Clara. New York. 
„ 29—Havana, New York. 
„ 29—Montevideo, Veracruz y escala». 
„ 29—Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 29—Antonina, Hamburgo y escala». 
„80—Adelheid, Amberes y encalas. 
„ 30—Cheruskia, Hamburgo y escalas. 
Diciembre 
„ 2—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
,i 3—Vi vina; Liverpool. 
„ i—Morro Castle, New York. 
M i—Méj ico , Veracruz y Progreso. 
» 4—Corcovado, Veracruz y escalas. 
5—Times, New York. 
7—Telesfora, Liverpool. 
„ 8—Saratoga, New York. 
„ 11—Spreewald, Veracruz y escalas. 
Enero 
„ 3—Beta, Boston . 
SALDIÍAfí 
Noviembre 
„ 28—Monterey, New York. 
„ 28—Excelsior, New Orleans. 
„ 29—Antonina, Veracruz y escalas. 
, 30—Montevideo, New York y escalas. 
Diciembr* 
„ 2—Havana, New York. 
„ 2—Manuel Calvo, Colón y «sca las . 
« 3—K. Cecilie, Veracruz y escalas. 
„ 4—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
» 4—Corcovado, Vlgo y escalas. 
„ 6—Méjico, New York. 
„ 5—Excelsior, New Orleans. 
„ 11—Spreewald, Canarias y esca la» . 
I Enero 
„ 6—Beta, Boston. 
E l pequeño amargror de la cer-
veza la convierte en aperitivo 
y no hay ningrnno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza LA TROPIÜAL 
Pue r to de l a H a b a n a 
BUQUES Dü TSAVKfilA 
E N T R A D A S 
Noviembre 25. 
De Tamplco y escalas, en diecinueve ho-
rsi3, vapfcir ».lemé,n "Bavarla,", caípi-
tán Bode, toneladas 3,898, con c a r ? a 
y un pasajero, & Hellbut y Rasch. 
D í a 26. 
De Boston, en ocho días , vapor a l e m á n 
"Beta," c a p i t á n Berg, toneladas 2,17fi, 
con carga, á A. J . Martínez. 
De Pascagoula, en cuatro días, goleta ame-
ricana "Otis," capi tán Spurr, tonela-
das 292, con madera, á J . Costa, 
D í a 27. 
De Colón, en tres y medio días , vapor 
americano "Cristóbal," cap. Skillngs, 
toneladas 9,606, con carga general, á 
¡Saldo y C o m p a ñ í a . 
De Filadelfia, en siete días , vapor Inglés 
"Knlgstsford," capi tán Williams, tone-
ladas 8,842, con carbón, á Louls V . 
P lacé . 
De Knights K e y y ©scalas, en doce h » -
ras, vapor americano "Mascotte," ca^-
pi tán Alien, toneladas 884, con carga 
y 70 pasajeros, á G. Lawton, Childs 
y Compañía . 
De Newport News, en cuatro y medio día», 
fvapor i n g l é s "Berwlndale," c a p i t á n 
Wimalns, toneladas 5,242, con carbón, 
á Havana Coal and Co. 
De New York, en tres y medio días, v a -
por americano "Esperanza," cap. Huff, 
toneladas 2,948, con carga y pasaje-
ros, á Zaldo y Compañía, 
De Moblla, en dos y tres cuartos días , v a -
por noruego "Mathllde," capián F o r -
gereen, toneladas 2,154, con carga ge-
neral, á Louls V . P l a c é , 
SAUDA8 
Noviembre 25. 
P a r a Cayo Hueso, vapor americano "Re-
Hef." 
P a r a Santiago de Cuba, vapor noruego 
""Progreso." 
D í a 26. 
P a r a Hamburgo y escalas, ( v í a Vigo,) v a -
por a l e m á n "Bavaria." 
D í a 27. 
P a r a Knights K e y y escalas, vapor ame-
ricano "Mascotte." 
P a r a Coruña, Santander y Bilbao, vapor 
españo l "Alfonso X I I I . " 
BUQUES DESPACHADOS 
Noviembre 25. 
P a r a Cayo Hueso, vapor americano "Re-
lief." 
E n lastre. 
P a r a Santiago de Cuba, f%p#r awruego 
"Progreso," por Lyke» y l íW4Maa^ 
De tránsi to . 
P a r a H«.mburco y ««calas, ( r í a Vlgo.) v a -
por alemAn "Bavarla," por Hellbut y 
Raach. 
1 caja hoja» d« palma»; 
P a r a Buenos Aires y escalas, ( v í a Bos-
ton,) vapor i n g l é s "Hermtntus," por 
Quesada y Compañía . 
De tránsi to . 
P a r a f í e w York, Tapor anaerlcan» " S a -
ratoga," por Zaldo y Compañía . 
69 pacas, 844 barriles y 3,067 tercios 
tabaco en rama. 
747 cajas tabacos torcidos. 
116 cajas picadura. 
66 cajas cajetillas cigarros. 
3 cajas carey. 
46 huacales naranjas. 
288 huacales plñas . 
696 huacales legumbres. 
1 huacal p látanos . 
1 huacal viandas. 
22 pacas esponjas. 
2 pacas guana. 
75 barriles miel de abejas. 
5 cajas dulces. 
235 sacos huesos. 
1,416 l íos cueros. 
5,166 piezas, 98 tozas y 165 atados m a -
dera de caoba. 
97 bultos efectos. 
P a r a T a m p a y escalas, vapor americano 
"Olivette," por G. Lawton, Childs y 
Compañía . 
9 barriles, ITS paeas y 1,068 tercios 
tabaco en rama. 
97 bultos provisiones. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 27 de Noviembre de 1911. 
A las 11 d« la m a ñ a n a . 
9 8 % á 9 8 % V. 
97 á 98 V. 
109% á 110% P. 
10% á 11 V. 
á 5.34 en plata, 
á 5.35 en plata, 
á 4.26 en plata, 
á 4.27 en plata. 
á 1-10 á 1-11 V. 
Plata española 
Calderilla (en oro). 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata española 
P r o v i s i o n e s 
iNoviembre 27 
•Preciofl pagado» hoy por ioa si-
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. á 13.y2 
En ktas de 9 Ibs. qt. á 14.00 
En latas de 4y2 Ibs. qt. á 15.y2 
Mezdado s. clase caja á 9.00 
Arros. 
De semilla . . . 
De canilla miievo . 
Viejo 
De Valencia . . . 
Almendras. 
Se cotizan . . , 
Ajos, 
De Murcia . , . 
Montevideo . . . . 
Catalanes . , , , 
Bacalao. 




Pescada , , . ,; 
Cebollas. 
Gallegas 
Menas (semilla « 
Friioles, 
De Méjico, ¡negros 
Del país 
Blancos gordos . 
Jamones. 
Ferris, quintal . , 






15 á 20 ets. 
20 á 22 cts. 















S2.00 á 23,00 
Manteca en tercerolas. 
De Primera . . . . 12.14 á 12.y2 
Artificial M 
Papas. 
En barriles del Norte 




Tinto pipas, s. marca 
á 10.1/4 
4.00 á 4.% 
ál8 rs. 
á 32 rs. 
i 74.00 
b o l s a p r i v a d a 
co t i zac ionTe v a l o r e s 
O . B R J B 
Biitotaa dal Ban^c 25»panol <3« la Is la de 
Cuba contra oro, 4e 4% á 6% 
Plata e spaño la contra oro español 
98% & 99 
Greenbacks contra oro esDañol, 110 110 í/i 
V A U O R E a 
C«m. V i n o . 
Fondo» púbi ieos 
Valer P í a 
Smpréfftlto do te Repúbl ica 
de Cuba 
td. de la Repúbl i ca de Cuba 
Deuda Interior 
ObUgacienea primera blpoto-
ca d*I Ayuntamiento do la 
Habana . 
O^uxAciunea «eerunda Hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obllgacioíi'ss hipotecarias F . 
C. de Olenfucffoa * Y i U a -
cl&ra. t 
td. Id. « e g u n d a tú 
Id. primera Id. Ferrocarr i l do 
CaibarWn. . 
Id. primor» td. Gibara & H o l -srula 
Bonoa bipotecarioo de la 
Corripaftír fle {Ja* y Eloo-
tricldad de la Habana . . 
Bou os <ie ta Hatvena fflleo-
tric Rallnray'» Co. (en c ir -
cu lac ión) . . . . . . . 
Obliifaci meo ffen«jrale« (per-
petuas) consol Id i d a s de 
los F . C. U . de la Habana. 
donoe do ia Compartía de 
Gas Cubana 
Oompaflla E l é c t r i c a d e 
Alumbrado y Traccidn de 
Santiago 
l íanos de la Repdblica do 
Cuba emitidos en 1804 a 
i m 
Bonos oesrunda hipoteca do' 
The M a í a n a a a W a t o a 
Wok« 
fd. hipotecarlos Central azu -
carero "Olimpo". . . . „ 
M. Id Central acucareró 
"Covadonga" . 
Oblifjacione? Crios. Conao-
lídaftaa ^ Gao y u i o o 
tridUiad A % 
118^ 115% 


















Emprestltt» at» la Rer»dbllfta 
de Cuíba, 1«% millones . . 108 
Matadero Industrial . . . . 75 
Fomento Agrario 93 
Cuban Telephone Company. 92 
AOChONWS 
Banco EJapaOoi fie U Is la 04 
Cuba 
Banco AarlcoJa úo Puerto 
Pr ínc ipe 
Banco Nacional de Cuba . , 
Banco Cuba 
Compañía ¿ « Ferrocarrl lec 
Ustdos de U Habana y 
Alr^acenes l e Reffia l imi-
tada 
Ca. Sñécitñea. de Bocttlago de 
Cuba r f, 
Compañía del Ferrocarri l del 
Oeste * 
Compañía Cubana Central 
Railway 'B Limited Preto-
ridea . . w 
Id. id. (comunes) m m 
ferrocarri l de Gibara á H o l -
ffuln „ 
Compañía Cubana do A l a m -
brado de G a s . . . „ . . 
Gompaíiía de Go? y E l e c u í -
ddad de la Habana . . . 
Dtaue úo lu Habana Prefe-
rentes 
Nueva F á b r i c a de Hielo. . 
í ^ n j a de Orvm̂ relo de la H a -
bana (preferentes) . . . . 
Id. Id. (comunes) 
Compañía, de Constructlrv-
nes. Reparaciones y 0a~ 
neanalftnto de Cuba . . . . 
Compañía H a v a n a Eleotrto 
R a i l w a r > Co. (proCeroa-
tes) 
C a . Id. Id. (comunes) . . . 
Comufiñ*;. A n ó n i m a de M a -
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidr iera de C u b a . 
l'\B.n*.n Eléctrica, do BanctJ 
Splrttua 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 
Ca. A.lmacenea y Muelles Lew 
Indios . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario (c ircula-
c ión) 
Banco Territorial de C u b a . • 
Id. id. Beneficiadas 
Cárdenas City Water "Works 
Company 
Compañía Puertos de C u b a . 











































C O M I S C A L O S . 
C e n t r o A s t n r i a n o 
SECRETARIA 
REFORMAS AL RüGLAMFINO 
Habiendo la Junta General nombrado 
una c o m i s i ó n para que estudie y propon-
ga las reformas que estime necesario i n -
troducir en el Reglamento de eMe Centro, 
por acuerdo de dicha c o m i s i ó n y de orden 
del s eñor Presidente, se anuncia por este 
medio que en esta Secre tar ía se a d m i t i r á n 
cuantas Indicaciones relativas á las men-
cionadas reformas se s irvan hacer, por es-
crito, los s e ñ o r e s socios, hasta el 11 de 
Diciembre próx imo. 
Habana, 26 de Noviembre de 1911. 
E l Secretarlo, 
A. Machín. 
C 8505 25 N. 
O F i r i A J L 
'Secretaría d'e Obras Pú'Mícas.—Je-
fatura del Distrirte de Santa da rá ,— 
Santa 'Clara, 27 d« Novierabre de 
IQl'l.—Hasta las dos 7 media de la 
tarde del día 26 de Diciembre se re-
cibirán en esta ofiama, E . Machado 
29, fproposicioTieis en pliegos cerrados 
para la construcción de acera® en la 
calle Máximo Oómez, en el pueblo de 
Remedios, y entonces serám abiertas 
j leídas públicamente.—En la Direc-
ción General, Habana, se facilitarán 
pliegos de condieiones y •cmantos in-
forme® fueren necesarios.—Rafael de 
Oarrerá.—Ingeniero Jefe. 
C 3513 6-27 
E m p r e s a s Mercant i l e s 
Y S A C I E D A D E S 
DEL GOiRCIO DE l i MM 
SBCKETABIA 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
De orden del sefior Presidente, se con-
voca á Junta Greneral Extraordinaria , en 
el S a l ó n de Fiestas del Centro Social, pa -
r a las siete y media de la noche del d ía 
8 del p r ó x i m o mes de Diciembre, á la que 
se s o m e t e r á para su aprobación, el P r o -
yecto General de Presupuesto que h a de 
regir durante el a ñ o ce 1912. 
Se advierte que con arreglo a l Inciso 
cuarto del ar t í cu lo 11 de loe Estatutos, s ó -
lo tienen derecho á concurrir á dicho ac -
to y tendrán voz y voto, los socios Ins-
criptos con tres meses de ante lac ión , y 
que es tén provistos del recibo del cuota 
corriente. 
Se recomienda á los s e ñ o r e s asociados 
concurran con ant i c ipac ión á l a hora se-
fíalada, á fln de no demorar el comienzo 
de la sesión. 
E n la S e c r e t a r í a General se halla de 
manifiesto el Proyecto General de Presu-
puesto para 1912, á fln de que pueda ser 
examinado por los asociados que lo deseen. 
L o que se hace públ ico por este medlo^ 
para general conocimiento. 
Habana, Noviembre '27 de 1911. 
13754 
E l Secretarlo p. a. r. 
F . Torrens. 
6t-27 ld-3 
« A-A m m IOS 101% 
ASOCIACION CANARIA 
Por acuerdo de la Junta General ex-
traordinaria celebrada hoy, se cita, por 
este medio, para su cont inuac ión que ten-
drá efecto el domingo tres de Diciembre 
próximo, en el local social, Paseo de Mar-
tí núms . 67 y 69, altos, á las dos p. m. 
L o que se hace públ ico para conocimien-
to de los seftores «oc ios , quienes, para 
usar de sus derechos en el referido acto, 
deberán estar comprendidos en lo que es-
tatuye el inciso sexto del ar t ícu lo octavo 
del Reglamento General vigente. 
Habana, Noviembre 26 de 1911. 
Joaquín de O'Campo. 
Secretarlo-Contador. 
G 3518 2t-27 6d-28 
~ C E N T R O B A L E A R 
Paseo de M a r t í n ú m . 115 , a l tos 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente, tengo el 
honor de convocar á los señores asociados, 
para la Junta general ordinaria, que con 
arreglo á los a r t í c u l o s del cpaí tu lo X V I I 
del Reglamenta general, tendrá efecto el 
d í a 3 del p r ó x i m o mes de Diciembre, á 
la una de la tarde, en los salones de este 
Centro. 
L o que se publica para general conoci-
miento de los s e ñ o r e s asociados, r o g á n d o -
les su puntual asistencia. 
Habana, Noviembre 27 de 1911. 
E l Secretarlo-Contador, 
Juan Torres Guasch. 
C 3509 7.27 
•> 
D I A R I O DE L A M A R I N A . Mición la tarde.-—Noviembre 27 de 1911. 
Sobre una fiesta. 
Se celebró el sábado en casa del sé-
ñor Raimuado Cabrera la reunión con-
vocada por la señora Dolores Roldán 
viuda de Domán^uez en su carácter de 
Delegada por él Comité" Ejecutivo de 
la Sociedad Económica para arbitrar 
recursos destinados á la estatiua de don 
José de la Luz Caballero. 
Acudió un grupo numeroso y selecto 
de damas y caballeros. 
Expuso la señora Roldán que ha-
bía aceptado con entusiaisino la refe-
rida delegación por. la importancia del 
motivo y para lograr con el concurso 
de las familias 'haibaneras que en breve 
plazo se obtengan los recursos que fal-
tan para consumar en el próximo año 
el ha mena je al-maestro de la Juventud 
Cubana y el noble propósito de la So-
ciedad Económica y las perseverantes 
iniciativas de su Presidente, señor 
Raimundo Cabrera, que antes (habla 
secundado con nobilísimo empeño y 
brillante resialtados la señora Dolores 
Valcárcel, quien le había afirmado que 
mediante la dádiva ofrecida por. el 
Ayuntamiento de la Habana y un úl-
timo esfuerzo para recabar los ingre-
sos necesarios, sería posible levantar en 
el próximo año la estatua, ya termina-
da en París, en su parte principal la 
efigie, y pendiente solamente del ne-
destal y sus deraái^ adornos y artefactos 
de bronce y granito. 
Con gran entusiasmo se adoptaron 
los siguientes acuerdos: 
Nombrar un Comité Ejecutivo com-
puesto de las siguientes personas: Pre-
sidenta, señora Dolores Roldán viuda 
de Domínguez; Vocales: señoras Ma-
ría López de Monteagudo, Beatriz Zu-
bizarreta de Ponseca, Teté de Cárde-
nas de Guilló. Felicia Mendoza de 
Aróstegui. Juana Eguileor de Rambla, 
Justina Monteagudo del Portal y Ora-
ziella Cabrera de Ortiz, y las señori-
tas María Luisa Morales. Luisa Carlo-
ta fa v Seida Cabrera. 
iSeñores: José de J. Monteagudo, 
Pablo Mendieta. Pedro Pablo Ouilló, 
Porfirio Franca, Alonso Franca, José 
Agust ín Ariosa, Guillermo Pórtela y 
'Raulin Cabrera. 
Se combinó por lo pronto el siguien-
te programa: Una fiesta popnlar en los 
terrenos de Almendares. ofrecidos ya 
generosamente á la señora Roldán de 
Domínguez pjTra el objeto, por los se-
ñores Zaldo y Jiménez. 
Un carrousel ó maniobras militares. 
Un juego de hase ta l ! con dos ban-
dos Azul y Punzó con premios al ven-
cedor, nombrándose madrina y corte 
de honor para cada uno de los bandos. 
Un torneo de cintas, distribuvéndo-
se por las madrinas cintas y premios á 
lo? vencedores. 
Y otro espectáculo popular atractivo 
ctsya deterrainación quedó pendiente. 
Se acordó, además, solicitar el apoyo 
reiteradamente ofrecido para tan cí-
vico objeto del Honorable Presidente 
de la República, del Gobernador de la 
Provincia, del Alcalde y Presidente del 
Ayuntamiento de la Habana, de las 
denms autoridades, de la prensa en ge-
neral y sobre todo de la. sociedad y el 
pueblo habanero. 
A reserva de dar nuevos é interesan-
tes pormenores sobre la benéfica fiesta 
diré que su celebración quedó acorda-
da para los últimos días de Diciem-
bre. 
De amor. 
Hay una grata nueva. 
Se refiere á la bella señorita Consue-
lo Rodríguez Sigler, cuya mano ha si-
do pedida para el señor Alberto Ro-
mán, el joven y notable caricaturista. 
No ta rdará la boda. 
Otro compromiso.' 
El de la graciosa señorita. .María An-
tonia Mendoza y el joven Otilio V i -
llate. 
Knhora buena. 
Algo de la Opera. 
Son varias las cartas que recibo ex-
citándome á que interceda con la em-
presa de la Opera á fin de que se an-
ticipe ó que se demore la fecha anun-
ciada para la función inaugural. 
— " ¿ P o r qué no empezar el jueves 
siete 6 el sábado nueve de Diciembre?" 
Esto se me pregunta. 
Desde luego que el siete, día de luto 
nacional por ser aniversario de la 
muerte de Maceo, resultaría imposible. 
Pero podría muy bien elegirse el día 
del sábado. 
Esa focha del ooho de Diciembre es 
la. festividad de la Purísima Concep-
ción y sabido es, por lo que abundan 
las Conchas y k s Conchitas en nuestra 
sociedad, q-ue muchas familias perma-
necerían alejadas del teatro. 
El sábado, día teatral por excelen-
cia, debe de señalarse para el debut de 
la Opera. 
Es lo indicado. 
* 
* * 
Los que vuelven. 
Desde el sábado ge encuentran de 
vuelta de Niueva York en su habitual 
residencia del Cerro los distinguidos 
esposos América Qoicouría y Ricardo 
Far rés . 
También regresaron desde el vier-
nes, á bordo del Alfomo X I I I , el se-
ñor Maximino Fernández y su distin-
guida esposa. María Parajón, con la 
encantadora María Jidia, primogéni-
ta de tan simpático matrimonio. 
Llegó también en el Alfonso doaa Ra-
món Fernández, consocio de Le P ñ n -
temps, quien fué á En ropa en busca de 
novedades para los flamantes almace-
nes de la calle de Obispo. 
Desde fines de la anterior semana 
regresaron de París, por k vía ame-
ricana, los distinguidos esposos Estela 
Broch y Cosme de la Torriente. 
Y hoy, á bordo del Mascotte, llegó el 
doctor Emilio Perrer y Picabia, ilus-
tre magistrado del Tribunal Supremo, 
en compañía de su esposa, dama tan 
amable y tan distinguida como Loreto 
Plá de Ferrer. 
Mi saludo de bienvenida. 
A propósito de viajeros. 
Llegarán el miércoles próximo, á bor-
do del Ha-vana, la respetable dama Ma-
r ía Luisa Herrera Viuda de Valdés 
•Cha-oón y su bella hija, la señorita Ana 
María Valdés Herrera, Marquesa de 
Almendares. 
Vienen en el mismo vapor los dis-
tinguidos esposos María Luisa Sánchez 
y Orestas Ferrara, presidente de la Cá-
mara de Representantes, quienes re-
gresan de su largo y agradable viaje 
por varias capitales de Europa. 
¡ Que llegueú con toda felicidad l 
* # 
Ultima semana de la Fábregas. 
Empezará, esta noche, con la repe-
tición de E l escenario, abra que fué tan 
aplaudida la noche de su estreno, 
Y habrá dos novedades. 
Una consistirá en la función de gra-
cia del talentoso y simpático actor Ge-
rardo de Nieva. 
Y la otra, en el estreno de La Víc-
tima, producción del señor Tomás Jús-
tiz, llamada, según testimonio de todos 
los que la conocen, á un gran éxito. 
Yo, al menos, se lo deseo. 
Mot de la fin. 
Es una nota de amor, simpática é 
interesante. 
Nena Calven. h\ blonda y espiritual 
señorita, ha sido pedida por el doctor 
Luis Azcárate para el joven Recamio 
'García, estudiante muy aventajado de 
la Facultad de Derecho. 
Mis felicitaciones. 
ENRIQUE PONT A N I L L A . 
I G L E S I A D E SAN N I C O L A S 
L a a d v o c a c i ó n de M a r í a con el t í t u lo de 
Nues t ra S e ñ o r a de los Desamparados, la^ 
Insigne Patrona del pueblo valenciano, es 
m u y venerada en esta R e p ú b l i c a . 
P r i m e r o la A r c h i c o f r a d í a de los Desam-
parados y el Cuerpo de Bomberos, des-
| pués los feligreses de la Par roquia de 
Montserrat, y en ftl día de ayer en San 
NlcolAs. 
A las ocho y media dl<5 p r inc ip io la M i -
sa solemne, i n t e r p r e t á n d o s e acertadamen-
te una escri ta s e g ú n las inspiracion-es del 
Motu Proprio, por un numeroso grupo da 
jó ven-es, bajo la d i r ecc ión del organis ta 
del templo, don T o m á s de la Cruz. 
Ofició en la ceremonia el Teniente Cu ra 
P. T r í a s , ayudado de los PP. Salas y 
S á n c h e z . 
E l s e r m ó n fué pronunciado por el v i r -
tuoso y sabio Rector de las Escuelas P í a s , 
, P. J o s é Isanda. 
D e s a r r o l l ó la siguiente p ropos i c ión , con 
gran e r u d i c i ó n y elocuencia: " M a r í a , por 
j ser la m á s desamparada de las madres, 
¡ fué cons t i tu ida madre y reina de loa 
| Desamparados. 
| L a Iglesia m u y bien adornada, desta-
c á n d o s e la Imagen de Nues t ra S e ñ o r a de 
los Desamparados, entre luces y flores a r -
t í s t i c a m e n t e colocadas. 
L a par te p r inc ipa l de la fiesta corres-
I ponde á las hermosas y piadosas s e ñ o r i -
I tas María y P i l a r G a r c í a R o b é s , que con 
i gran celo ejercen el cargo de Camareras. 
I G L E S I A D E S A N A G U S T I N 
L a " A s o c i a c i ó n del V í a - C r u c i s Perpe-
tuo," que tiene por objeto prac t icar d i a -
riaimente la devo luc ión del V í a - C r u c i s , que 
tiene concedidas las mismas indulgencias 
que ganan los que v is i ten los Santos L u -
gareis, celebra anualmente solemne f u n -
c ión al fundador de esta piadosa devoc ión , 
San Leonardo de P o r t a - M a u r i c i o . 
B l hermano S e r a f í n a d o r n ó el t emplo 
con gran gusto a r t í s t i c o . 
A las nueve dló p r inc ip io la Misa so-
lemne, oficiando el P. Bernardo M a r í a L o -
| pátegui , celoso Di rec to r de la Asoc i ac ión , 
á quien se debe su ac tual esplendor, au - j 
xiliado de ios Padres Te r tu l ino y Mar ino , j 
E l coro de la Comunidad, reforzado por | 
val iosos elementos, i n t e r p r e t ó con g r a n j 
ac ier to la Misa de. Motu Proprio, t i t u l ada i 
"San J o s é de Calasanz." 
B l p a n e g í r i c o del Santo estuvo á cargo 1 
del notable orador franciscano F r a y M a - i 
r lano I b á ñ e z , quien estuvo m u y opor tuno j 
y elocuente. 
Tan to al orador, por su admirable ser- ! 
m ó n , como á los miembros de esta p i a - I 
dosa Asoc iac ión , nuest ra fe l i c i t ac ión por 
los cultos tributados al apóstol francisca-
no San Leonardo de Portu-Mauricio. 
L A M E D A L L A M I L A G R O S A 
Anualmente se conmemora en la Iglesia 
de la Merced la a i Ja r ic ión de la S a n t í s i m a 
Vi rgen on el siglo X I X á una v i r tuosa 
h i j a de la Caridad l l a m a d * Cata l iaa de 
L a b u r é . 
E l a ñ o 1910 se fundó en esta ciudad, 
con la debida a u t o r i z a c i ó n c a n ó n i c a , la 
A r c h i c o f r a d í a de la Medal la Mi lagrosa , a l -
calizando prontamente g r a n esplendor. 
Verdad es que estuvo encargado el ser-
m ó n inaugura l a l elocuente p a ú l P. A n i -
ceto H e r n á n d e z , , cuyo recuerdo perdura en 
los ca tó l i cos de. esta urbe, que han sen-
t ido con pena su marcha á la cap i ta l de 
Puerto Rico. 
L a ya floreciente A s o c i a c i ó n , conmemo-
ró este a ñ o la M a n i f e s t a c i ó n de la Vi rgen 
á la angelical Catal ina, con novenario y 
función solemnes. 
L a fiesta p r inc ipa l so verif icó en la ma-
ñ a n a de hoy, lunes, con g ran magni f i -
cencia. 
A las siete c e l e b r ó la. Misa de c o m u n i ó n 
el P. Díaz P e ñ a , siendo numerosos los con-
gregantes y fieles que se a l imen ta ron con 
el m a n á de v ida eterna. 
A las ocho y media el t emplo de la Mer -
ced presentaba deslumbrador aspecto, no 
por el adorno, que era magní f ico , sino por 
algo m á s grande: por la concurrencia de 
los colegios, que las H i j a s de la Car idad 
tienen á su cargo en la Habana. 
Allí estaban los n i ñ o s de la Beneficen-
cia, pulcramente vestidos, sonrientes y sa-
tisfechos; al l í , el Colegio de San Vicente 
de P a ú l , y otros muchos, que suman cen-
tenares de n i ñ o s cuidados por estas h e r o í -
nas a n ó n i m a s de la Caridad cr i s t iana , an -
te las cuales se descubre reverente el c ro-
nista. 
A d e m á s de los colegios habla comisio-
nes de las Hermanas del Hosp i t a l de Pau -
la y San L á z a r o , no fal tando los caballe-
ros de las Conferencias de San Vicenta 
de P a ú l , que v i s i t an al pobre en su, m u -
chas veces, infectada barbacoa, para lle-
varle el socorro ma te r i a l y esp i r i tua l . 
Formaba la f a m i l i a de San Vicente u n 
hermoso rami l le te de los muchos que ador-
nan las sienes de la Iglesia. 
En 1P. Merced este d ía se r e s p o n d í a á 
esta pregunta del i m p í o : ¿ P a r a qué s i r -
ven los religiosos? 
Dló p r inc ip io la Misa solemne, oficiando 
el P. G ó m e z , Superior, asistido de los PP. 
Ucar y G a r c í a . 
L a par te musical , b r i l l a n t í s i m a . Se in -
t e r p r e t ó la misa de Perossl á tres voces, 
y al Ofer tor io el Most ra te et Mater , de A l -
dea, por numerosa orquesta y voces, diri-
gidas por el competente y celoso organis ta 
del templo, s e ñ o r S a u r í . 
E l s e r m ó n fué digno de la fiesta. E l P. 
U r l é n r e l a t ó elocuente la M a n i f e s t a c i ó n de 
l a V i r g e n de la Medal la Milagrosa , e x p l i -
cando las gracias s in n ú m e r o obtenidas 
por su m e d i a c i ó n . 
Como final de fiesta, presenciamos el 
hermoso desfile de centenares de n i ñ o s y 
n i ñ a s por nuestras calles; e s p e c t á c u l o her-
moso que puso de relieve una vez m á s 
los servicios que. I n s p i r á n d o s e en el amor 
de Dios, realiza la Caridad cr is t iana. 
U X C A T O L I C O . 
' ¿ E S U T I L L A H I E D R A ? 
¿ E s útil la h iedra para los árboles 7 
los muros que recubre? 
De una " e n q u é t e " l levada á cabo en I n -
g la t e r r a entre arqui tectos y propie tar ios 
de casas y castillos, resul ta por gran ma-
y o r í a de votos que en la mayo r parte de 
los casos esta p lanta t repadora es m á s 
ú t i l que nociva. 
H a y que reconocer que la hiedra, ert no 
se l a v ig i l a , puede In t roduc i r ramas en-
t re los muros ó los tejados y levantar 6 
va r i a r de si t io las tejas; pero, en c a m -
bio, puede afirmarse que obra ú t i l m e n t e : 
P r i m e r o - - P o r la d e s e c a c i ó n de los m u -
ros, bien porque absorbe a lgo de hume-
dad en los puntos de contacto con la pa-
red ó porque sus hojas c a í d a s obl icuamen-
te rechacen constantemente el agua de l l u -
v i a y la nieve. 
Segundo.—Por l a conex ión que da á l a 
c o n s t r u c c i ó n con sus ramas entrelazadas, 
que fo rman una especie de encadenamien-
to vegetal exterior. Las r a í c e s es m u y r a -
ro que agarren en los muros desecados. 
Tercero.—Por el notable o b s t á c u l o que 
ofrece al enfr iamiento el revest imiento na-
tura'l formado por la I m b r i c a c i ó n de las 
hojas y de los tal los. 
¡•Satisfecho puede eatar t i aniisr 
de su é x i t o ! So ^ 
Para hoy lunes se anuncia un Su 
programa. ^Uv» 
A las ocho, reestreno do ••Ri ^ 
mi mi i je r . " y tres preciosas Pelfcul ^ 
vas entre las que l i sura la f'aTnoaa 
la,la "David y Goliat ." ,>d «tu. 
A las nueve, la comedia do ^ 
"Todos son uno," y otras tres Sor * éxUo 
tes p e l í c u l a s . ^ e n . 
L l e g ó e l F r í o 
C o n e s t e m o t i r o h a n s i d o p u e s t a s á l a v e n t a e n 
P R I N T E M P S 
h i T m m e r a b l e s y v̂ rdedeiras novedades en abrigo», cneHoe de piel, •vesti-
dos sastre, surtido primoroso en lanas y sedas, terciopelo en todos co-
lores, adornos en general, vestidos medio confeccionados para soirée y 
CIEN SOMBBEROS MODELO, comprado todo en París, en su actual via-
je por Europa, por el Sr. Eamón Fernández, gerente de la gran tienda de 
novedades 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T e l f o . A 2 S 3 0 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que del interior de 
H Isla nos la pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que 
desean, á fün de poder servirlas con acierto. 
N - l 
D E R I T I L L A 
" l Ü Encanto," Galiano y San Eafael, acaba de recibir un nuevo sur-
tido de guantes de cabritilla largos y cortos, en los coloréis de moda. 
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C U T I S L Ü W 5 E R V A 
¡ a r m a d e P i a f a n o 
de R. C r u s c ü a s 
PARA LOS Nl8{&-f ARA LAS PERSONAS 
DEBILES-PARA LOS ÜSPEPTieBS 
L a B a a a n t a a se h a l l a de v e n t a e n 
F a r m a c i a s y V í v e r e s f i n o s 
P A R A E L U S O C U L I N A R I O 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA D E P U R E con la H A S I -
NA D E PLATANO de R. Cru. 
sellas. Se detalla en paquetes 
de media libra en los estable-
cimientos de víveres finos. 
E L R E M O P A R A D E S A R R O L L A R E L 
P E C H O 
Todo el qu« desee auinentar la capaci-
dad de sus pulmones y la medida del pe-
cho, debe dedicarse á remar, 6 si el t i e m -
po es demasiado fr ío para deportes a c u á -
ticos, debe emplear en casa una m á q u i n a 
especial que se tiene en algunos gimnasios, 
y que obl iga á hacer i d é n t i c o ejercicio que 
un bote y unos remos. 
S e g ú n las observaciones hechas por los 
miembros del Ber l iner Ruder Vere in (Club 
de remeros de B e r l í n ) todo el que se de-
dica á- este deporte ve desarrollarse su pe-
cho y la capacidad pulmonar en notable 
p r o p o r c i ó n y plazo breve. 
E n otras pruebas verificadas en el g i m -
nasio de Bonn, con las m á q u i n a s r ema-
doras, a u m e n t ó l a capaci-dad pulmonar de 
los individuos sometidos á ellas, de 3.388 
c e n t í m e t r o s c ú b i c o s á 3.803, 6 sea un au-
mento de 12.14 por 100. E n S tu tga r t el 
aumento medio observado fué de 3.883 á 
4.290 c e n t í m e t r o s cúb i cos , l o cual equiva-
le á u n 11.49 por 100. 
N A C I O N A L 
El s á b a d o anter ior se dió la ú l t i m a fun-
c ión de abono con la segunda representa-
ción de la comedia " E l amo," y el d o m i n -
go por la tarde y por l a noche hic ieron la 
cuar ta y la qu in ta r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
obra de e s p e c t á c u l o "/.Quo Vadis?" con 
una regular concurrencia. 
H o y lunes, r e p e t i r á n la comedia de 
Rothsch i ld , " E l escenario." 
PAYRET 
Prog rama de esta noche: 
P r i m e r o : " L a to r re del oro." 
Segundo: " L a cuna." 
M a ñ a n a reprlse de "Las estrellas," l i n -
da zarzuela de Arniches . 
ALBISU 
Para esta noche se anuncia el estreno 
de la grandiosa p e l í c u l a "Pecados de J u -
ven tud ," d iv id ida en siete partes. 
Es ta c in ta es soberbia, no solo por la 
c o n f e c c i ó n esmerada sino que, tam-bién, 
por el asunto desarrollado. 
E n Barcelona se ha exhibido durante 
t r e in t a y dos noches consecutivas, sin que 
el p ú b í i c o aflojase ante r e p e t i c i ó n tan con-
t inuada. 
Este « s el mejor elogio que podemos 
hacer de l a famosa p e l í c u l a que estrena 
Santoe y A r t i g a s esta noche en p r i m e r a 
tanda. 
A segunda hora I r á n cua t ro p e l í c u l a s 
de las m á s selectas. 
En t re ellas figuran " H i j o de f a m i l i a " y 
"Radgrune," muy notables. 
Santos y Ar t igas , los empresarios ha -
baneros que han contratado con M r . M e n -
dell la r e p r e s e n t a c i ó n en la Habana del 
famoso melodrama " B l vendedor de e a d á -
veres," anuncian su estreno para el p r ó -
x i m o d í a p r imero de diciembre, en este 
tea t ro de AIMBU. 
E l s e ñ o r Ale jandro Garr ido ha empe-
zado los ensayos de la obra con p laus i -
ble ac t iv idad y confia en que el éx i to m á s 
franco s e r á el resultado. L a obra, nos 
dice, t iene un gran I n t e r é s y no decae u n 
solo momento. 
H e a q u í los t í t u l o s de los cuadros: 
P r imero .—Han matado á m i esposo. 
Segundo.—Reconocimiento del c a d á v e r . 
Tercero.—A la j u s t i c i a á prender. 
Cuarto.—Confidencia á la doncella. 
Qu in to .—La guar ida de los t igres. 
'Sexto.—Sobre el r ío T á m e s i s . 
S é p t i m o . — G r a n bazar de c a d á v e r e s . 
Octavo.—El despacho de la Grenham. 
t u r i n T 
Tan to l a m a t l n é e de ayer como la fun-
c ión de por la noche l levaron tan nume-
rosa concurrencia á este favorecido teatro, 
que se agotaron las localidades. 
E n la m a t l n é e todos los n i ñ o s concu-
rrentes fueron obsequiados con preciosos 
juguetes. 
Por la noche, el púb l i co , s e l e c t í s i m o , lo 
c o n s t i t u í a n , en su mayor parte , bellas y 
elegantes damas. 
La big-iene prohibe ©1 abuso 
de los alcoholes* y reeoisaienda 
«1 sso de la cerveza, sobre todo 
la de LA T R O F I C A L . 
I 
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F I N A 
Premiada en la 
E x p o s i c i ó n con la 
mayor d i s t i n c i ó n 
por sus trabajos 
en pelo, peinados 
y la "Tintura Su-
perior Josefina", 
Especial idad en 
corte y r izado de 
pelo á bebé . 
Producto Le Pe-
bre, Petrof lower . 
Se s i rven c a t á -
logos y pedldoa %l 
in ter ior . 
T E L E F O N O A-4270 
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M a ñ a n a martes, estrpTio de 'Tro 
dor," g r a H o s í s i i n a comedia or\ ^ *fl11** 
ñe V i t a l Aza, y estreno de la a e a ^ ^ 0 » 
p e l í c u l a "Por salvar á .su hi ja ." ^ 
M A R T I 
Con enorme rononrroncla hizo 
but el s á b a d o el cuadro de zarz^e^ ^ 
di r ige el notable ar t is ta Arquimedes pqU, 
Las obras que se pusieron en e ^ 
fueron todas muy a.plaiulidas, p r lnpT^ 
mente "La capí ufa de Solfs." w l ^ J * ^ 
Pous, obra que e s t á m m Men traw ^ 
repleta de chistes muy buenos. ^ 
El cuadro g u s t ó m u c h í s i m o y 
t í r p r e t e s fueran muy elogiados. ^" 
Esta noche vuelven "I>a captura (U 
lis , " en tercera tanda; " E l chév^jv-
pr lmera , y en segunda estreno de Ift.'-Uli 
de Gu i l l e rmo A nekennann, t l iulada 
celos de OTtello." ^ 
fmnm 
DE TODOS LOS SISTEMAS, LOS 
CONSTRUYE EN SU BIEN PRO-
VISTO LABORATORIO DENTAL EL 
H A D E L A 
E n L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a ! 
de Obispo núm. 119, se recibió un completo surtido en abanicos, 
guantes, bolsas y otras novedades, propias para señoras. 
L ó p e z y S á n c L e z - T e l é f o n o A - 2 8 7 2 
Las modernas dentaduras de puen-
te, en toda su variedad de fonnafi, se 
construyen á toda perfección. 
Las operaciones de la boca se prac-
tican por los métodos más perfeccio-
nados. 
Consultas y operaciones de 8 á 4. 
R E P T U N O 1 3 4 
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Y V E r s i DflL — 
t ^ L « ¿ 0 7 0 -
T ^ < A « Q A í ^ f s u s 
4t.-2íT 
M a ñ a n a , estreno de " K l Maine ei 
g u í a . " ^ ata. 
CINEMATOGRAFOS 
S a l ó n N o v e d a d e s 
O a r c í a . el popular empresario d« est9 
favorecido y ampl io sa lón , ha dispuesto pa. 
ra la noche de hoy un programa atraü 
yente y ameno. 
Las p e l í c u l a s que se proyectarin ha» 
sido seleccionadas cuidadosamente, y i08 
asuntos que d e s a r r o l l a r á n son emocionan-
tes y cómicos , manteniendo la curloslda* 
del espectador durante toda la función 
Se anuncia un estreno para la noci,-
de hoy, que r e s u l t a r á una verdadera no-
vedad y un a t r ac t ivo á, los espectadores 
q-ue favorecen este s a l ó n de Prado y v i j , 
t u des. 
S a l ó n N o r m a 
Dos son las pelíervrias que estrenará, hoy 
el acreditado sa lón Norma, las cuatot sa 
t i t u l a n : "Tor ib io se encarga de la mu. 
danza" y "Lu i s el p a r i s i é n , " ambas gober-
bias c i n e m a t o g r a f í a s de éxito asegura^ 
" B l honor en salvo," "Juventud relia 
de los corazones," "Oarta de Amadlta" j 
otras, son los reestrenos que completan el 
monumenta l p rograma de este salón, el 
preferido de las dis t inguidas familias ha-
baneras. 
CIRCO PUBILLOMES 
Los tres e s p e c t á e n l o s que ofreció ayer 
el Insumergible Publllenes, se veron muy 
concurr idos. A las once de la mañana 
se e fec tuó el ent ierro en vida del Fakir 
R a d a m é s , que piensa pasarse durmiendo 
los quince d í a s que permanezca en su se-
pu l tu ra . He a q u í un hombre fenómeno, 
que no come por v i v i r . R a d a m é s pueda 
verse, ¡v cualquier hora, d ía y noche, por 
una pesVa. 
L a m a V n é e fué colosal. Centenares & 
n i ñ o s l lenaron todas las localidades del 
circo, viendo y aplaudiendo las travesuras 
de "Ratoni to ," el nuevo payaso de la com-
p a ñ í a . L a función nocturna fué otro gran 
é x i t o monetario, para la empresa. 
Con un programa repleto de atractivos, 
á las ocho y media d a r á comienzo la fun-
ción de esta noche. 
Duran te la semana h a b r á varios debuas 
de nuevos ar t is tas procedentes de N-ieM 
Y o r k . 
••••Qi «Í"U"-—— • 
La deeoloracrón de los labios y ffl-^ 
cías, de la oara y di» la niel, en la clow- ^ 
anemia, desaparecen eon el DÍNAMO 
GENO SAIZ DE CARLOS. 
ANUNCIOS V A » 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
D R . 
M o n t e 0 ' 
R E D O f ú D O 
. T e l é f o n o A-4058 
E l que quiera curarse de la avLario¡í|i! 
con «I doctor Redondo, tien« quo hacen» 
antee de Marzo, porque después se marcm 
para Madrid y no vuelve. * . 
P U E D E N USAK 
r Á C l Ó f c Í E S D E t 
eHIÉUeVAW 
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L A S » I M l t A C I p N E 5 | 
PEDIIÍ S I E M P R E E L ;LECITP« 
JABON DE H I E L OS VACA 
C R U S E L L A f 
¡CUIDADO CON a TlfüS! 
si quiere evitar tan 
mia, tome agua filtrada, y 
hoy mismo un F I L T R O 
S I O N sistema P A S T E U B . 
No necesita mecánico pa™ ^ 
larlo, se adapta con facilidad 
llaves. 
DEPOSITO: LOO. 0. 
l i imanl la 66, Plaza leí 
13450 alt. 
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